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The Eurydice network is an institutional network of 35 national units, 
established in all 31 countries taking part in the action programme in the 
 eld of lifelong learning, and a European unit based in the EU Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency in Brussels which coordinates 
the network. Created by the European Community in 1980, the network 
 eld of education by providing 
reliable and readily comparable information on education systems and 
policies in the countries concerned and by producing comparative studies 
on issues common to European education systems. 
The Eurydice network serves mainly those involved in educational policy-
making at national, regional and local levels, as well as in the European 
Union institutions. It focuses primarily on the way education in Europe is 
structured and organised at all levels. Its publications output may be broadly 
divided into descriptions of national education systems, comparative 
 c topics, and indicators and statistics. They are 
available free of charge on the Eurydice website or in print upon request. 
EURYDICE on the Internet – 
http://www.eurydice.org
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7KLVGRFXPHQWLVSXEOLVKHGE\WKH(GXFDWLRQ$XGLRYLVXDODQG&XOWXUH([HFXWLYH$JHQF\($&($3(XU\GLFH


$YDLODEOHLQ(QJOLVK)RFXVRQ+LJKHU(GXFDWLRQLQ(XURSH7KH,PSDFWRIWKH%RORJQD3URFHVV)UHQFK)RFXVVXUO
HQVHLJQHPHQW
VXSpULHXU HQ (XURSH  /
LPSDFW GX SURFHVVXV GH %RORJQH DQG *HUPDQ )RNXV DXI GLH +RFKVFKXOELOGXQJ LQ (XURSD  GLH
$XVZLUNXQJHQGHV%RORJQD3UR]HVVHV

,6%1
'2,

7KLVGRFXPHQWLVDOVRDYDLODEOHRQWKH,QWHUQHWKWWSZZZHXU\GLFHRUJ

7H[WFRPSOHWHGLQ)HEUXDU\

(GXFDWLRQ$XGLRYLVXDODQG&XOWXUH([HFXWLYH$JHQF\

7KHFRQWHQWVRIWKLVSXEOLFDWLRQPD\EHUHSURGXFHGLQSDUWH[FHSWIRUFRPPHUFLDOSXUSRVHVSURYLGHGWKHH[WUDFWLVSUHFHGHGE\DUHIHUHQFH
WR
(XU\GLFHQHWZRUN
IROORZHGE\WKHGDWHRISXEOLFDWLRQRIWKHGRFXPHQW

5HTXHVWVIRUSHUPLVVLRQWRUHSURGXFHWKHHQWLUHGRFXPHQWPXVWEHPDGHWR($&($3(XU\GLFH



(GXFDWLRQ$XGLRYLVXDODQG&XOWXUH([HFXWLYH$JHQF\
3(XU\GLFH
$YHQXHGX%RXUJHW%28
%(%UXVVHOV
7HO
)D[
(PDLOHDFHDHXU\GLFH#HFHXURSDHX
:HEVLWHKWWSZZZHXU\GLFHRUJ
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35()$&(
 LV D PRPHQWRXV \HDU IRU
HGXFDWLRQ LQ (XURSH $W WKH HQG RI
WKH ILUVW GHFDGH RI WKLV QHZ
PLOOHQQLXP ZH KDYH UHDFKHG WKH
GHDGOLQH VHW IRU D QXPEHU RI
(XURSHDQ SURFHVVHV ,W LV WKHUHIRUH
DQDSSURSULDWHPRPHQWWR ORRNEDFN
WR VHH ZKHUH ZH KDYH SURJUHVVHG
DQG ZKHUH ZH KDYH IDOOHQ VKRUW RI
RXUDVSLUDWLRQV
$V WKH &RPPLVVLRQHU UHVSRQVLEOH IRU (GXFDWLRQ &XOWXUH
0XOWLOLQJXDOLVPDQG<RXWK LQ WKHQHZ&RPPLVVLRQ ,FRQVLGHU WKLVDV
DQ LPSRUWDQW RSSRUWXQLW\ IRU PH WR ORRN IRUZDUG WR WKH FKDOOHQJHV
IDFLQJWKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHDRYHUWKHQH[WGHFDGH
/LNH RWKHU (XU\GLFH SXEOLFDWLRQV WKLV )RFXV UHSRUW GUDZV RQ
DXWKRULWDWLYH LQIRUPDWLRQ IURP HDFK FRXQWU\  ,W SURYLGHV D FOHDU
FRPSDUDWLYH YLHZ RI KRZ KLJKHU HGXFDWLRQ UHIRUP DQG GHYHORSPHQW
KDVEHHQDGGUHVVHGDWQDWLRQDO OHYHO ,W LVDOVRWKHRQO\PDMRUUHSRUW
RQWKHLPSDFWRIWKH%RORJQDSURFHVVWKDWVKRZVQRWRQO\D(XURSHDQ
SLFWXUHEXWDOVRSURYLGHVFRQFLVHLQIRUPDWLRQRQHDFKQDWLRQDOV\VWHP
DWWKHHQGRIWKHILUVW
%RORJQDGHFDGH

7KH UHSRUW LOOXVWUDWHV KRZ WKH %RORJQD SURFHVV KDV HQVXUHG WKDW
QDWLRQDODFWLRQNHHSVSDFHZLWKRXU(XURSHDQDPELWLRQ7KH%RORJQD
SURFHVV KDV EHHQ GULYLQJ IRUZDUG WKH PRVW LPSRUWDQW UHIRUPV LQ
KLJKHU HGXFDWLRQ LQ WKH PRGHUQ HUD DQG DOO RI WKH  VLJQDWRU\
FRXQWULHVKDYHWRGD\PDGHVLJQLILFDQWPRYHVWRZDUGVHVWDEOLVKLQJWKH
(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHD7KLVLVYLWDOLIZHDUHWRSURYLGHRXU
FRQWLQHQW DQG LWV FLWL]HQV ZLWK WKH OHYHOV RI HGXFDWLRQ DQG VNLOOV
UHTXLUHGLQDJOREDOO\FRPSHWLWLYHNQRZOHGJHEDVHGVRFLHW\
7KH (XURSHDQ&RPPLVVLRQ LV D FRPPLWWHGPHPEHU RI WKH %RORJQD
SURFHVVDQGKDVFRQVLVWHQWO\VXSSRUWHG LW7KH&RPPLVVLRQKDV IRU
H[DPSOH SOD\HG D NH\ UROH LQ GHYHORSLQJ WKH PDLQ WRROV ± WKH
(XURSHDQ &UHGLW 7UDQVIHU DQG $FFXPXODWLRQ 6\VWHP (&76 WKH
'LSORPD 6XSSOHPHQW DQG 1DWLRQDO 4XDOLILFDWLRQV )UDPHZRUNV 7KH
&RPPLVVLRQ ZLOO UHPDLQ D FRPPLWWHG VXSSRUWHU RI WKH (XURSHDQ
+LJKHU(GXFDWLRQ$UHDRYHUWKHQH[WGHFDGHDVZHOO
7KLV)RFXVUHSRUWFOHDUO\VKRZVWKDWWKHIRXQGDWLRQVRIWKH(XURSHDQ
+LJKHU(GXFDWLRQ$UHDDUHQRZLQSODFH1HYHUWKHOHVVWKLVLVQRWLPH
WR WDNH RXU IRRW RII WKH SHGDO ,QGHHG QRWZLWKVWDQGLQJ WKH SURJUHVV
PDGH GXULQJ WKH SDVW GHFDGH ZH QHHG WR LQWHQVLI\ RXU (XURSHDQ
FRRSHUDWLRQ WR HQVXUH WKDW WKLV $UHD IXQFWLRQV LQ SUDFWLFH:HPXVW
VWULYH IRU FRQWLQXHG LPSURYHPHQW LQ TXDOLW\ LQ WKH UHOHYDQFH RI WKH
HGXFDWLRQ DQG RXWFRPHV SURYLGHG LQ HQVXULQJ DFFHVV WR KLJKHU
HGXFDWLRQDQGPRELOLW\IRUVWXGHQWVDFURVV(XURSH

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:HPXVWDOVRHQVXUH±DQG WKLV LV IRUHDFKFRXQWU\ WRGHFLGH LQ WKH
OLJKW RI LWV RZQ FLUFXPVWDQFHV DQG V\VWHPV ± WKDW KLJKHU HGXFDWLRQ
EHQHILWVIURPVXIILFLHQWOHYHOVRILQYHVWPHQW(GXFDWLRQLVWKHNH\WRD
EHWWHU IXWXUHDQGVXFK LQYHVWPHQWZLOOERWKVSHHGXSWKHSURFHVVRI
UHFRYHU\ DQG HTXLS SHRSOH DQG FRXQWULHV ZLWK WKH FRPSHWHQFHV WR
SURVSHULQDSRVWFULVLVZRUOG
, DP FRQYLQFHG WKDWZH LQ (XURSHZLOO FRQWLQXH WR DGYDQFH WKURXJK
JUHDWHUFRRSHUDWLRQDQGE\OHDUQLQJIURPHDFKRWKHU7KHFUHDWLRQRI
WKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHDLVDVXFFHVVVWRU\ZKLFKFOHDUO\
VKRZVWKHEHQHILWVRI(XURSHDQFRRSHUDWLRQ,KRSHWKDWWRJHWKHUZH
FDQEXLOGRQWKLVDFKLHYHPHQWDQGHYHQH[FHHGH[SHFWDWLRQVIRU WKH
QH[WGHFDGH
$QGURXOOD9DVVLOLRX
&RPPLVVLRQHUUHVSRQVLEOHIRU
(GXFDWLRQ&XOWXUH0XOWLOLQJXDOLVPDQG<RXWK
 

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
3UHIDFH  
&RQWHQWV 
,QWURGXFWLRQ 
2YHUYLHZRIWKH%RORJQD3URFHVV 
 
&RPSDUDWLYH2YHUYLHZ 
 6HFWLRQ %RORJQD6WUXFWXUHVDQG7RROV 
 6HFWLRQ 4XDOLW\$VVXUDQFH 
 6HFWLRQ 7KH6RFLDO'LPHQVLRQRI+LJKHU(GXFDWLRQ 
 6HFWLRQ /LIHORQJ/HDUQLQJLQ+LJKHU(GXFDWLRQ 
 6HFWLRQ 6WXGHQW0RELOLW\ 
 6HFWLRQ 7KH(FRQRPLF&ULVLVDQG+LJKHU(GXFDWLRQ 
*XLGHWRWKH'LDJUDPV 


1DWLRQDO+LJKHU(GXFDWLRQ6\VWHP'LDJUDPVDQG,QIRUPDWLRQ 
$' $QGRUUD 
$/ $OEDQLD 
$0 $UPHQLD 
$7 $XVWULD 
$= $]HUEDLMDQ 
%$ %RVQLDDQG+HU]HJRYLQD 
%(GH %HOJLXP±*HUPDQVSHDNLQJ&RPPXQLW\ 
%(IU %HOJLXP±)UHQFK&RPPXQLW\ 
%(QO %HOJLXP±)OHPLVK&RPPXQLW\ 
%* %XOJDULD 
&+ 6ZLW]HUODQG 
&< &\SUXV 
&= &]HFK5HSXEOLF 
'( *HUPDQ\ 
'. 'HQPDUN 
(( (VWRQLD 

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
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
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
,7 ,WDO\ 
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/9 /DWYLD 
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

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
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,1752'8&7,21
7KLV  HGLWLRQ RI WKH )RFXV UHSRUW KDV EHHQ SUHSDUHG IRU WKH
(XURSHDQ 0LQLVWHULDO &RQIHUHQFH LQ %XGDSHVW9LHQQD  0DUFK
WKDWRIILFLDOO\ODXQFKHVWKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHD
7KH UHSRUW KDV EHHQ GHYHORSHG DV D IXOO\ FROODERUDWLYH H[HUFLVH
EHWZHHQ WKH (XU\GLFH 1HWZRUN DQG WKH %RORJQD )ROORZXS *URXS
%)8* ZLWK WKH DLP RI HQVXULQJ WKDW LQIRUPDWLRQ LV DV
FRPSUHKHQVLYHUHOLDEOHDQGFRQVLVWHQWDVSRVVLEOH:HVKRXOGOLNHWR
H[SUHVVRXUZDUPJUDWLWXGH WR WKH(XU\GLFH1DWLRQDO8QLWVDQG WRDOO
PHPEHUVRIWKH%RORJQD)ROORZ8S*URXSIRUSURYLGLQJDQGFKHFNLQJ
LQIRUPDWLRQZLWKLQDQH[WUHPHO\WLJKWWLPHWDEOH:HDOVRZLVKWRWKDQN
WKH PHPEHUV RI WKH %)8* 6HFUHWDULDW IRU WKHLU FRQVLGHUDEOH
DVVLVWDQFHWKURXJKRXWWKHSURFHVVVHH$FNQRZOHGJHPHQWV
7KHPDLQDLPRIWKHUHSRUWLVWRSURYLGHFRQFLVHDQGFOHDULQIRUPDWLRQ
RQNH\DVSHFWVRIKLJKHUHGXFDWLRQV\VWHPVLQDOOFRXQWULHVRIWKH
HPHUJLQJ (XURSHDQ +LJKHU (GXFDWLRQ $UHD DW WKH HQG RI WKH ILUVW
%RORJQD GHFDGH ,W IRFXVHV RQ WKH LPSDFW RI %RORJQD SURFHVV
UHIRUPVWDNLQJDFFRXQWRIRWKHUVLJQLILFDQWFRQWH[WXDOIDFWRUV
,QIRUPDWLRQZDV JDWKHUHG DQG FKHFNHG LQ DOO FRXQWULHV EHWZHHQ WKH
HQGRI$XJXVWDQG)HEUXDU\7KH UHSRUW LVEDVHGPDLQO\
RQRIILFLDOLQIRUPDWLRQRIDQDGPLQLVWUDWLYHQDWXUHVXFKDVOHJLVODWLRQ
UHJXODWLRQV DQG UHFRPPHQGDWLRQV &RQVHTXHQWO\ LW SURYLGHV
LQIRUPDWLRQRQQDWLRQDOV\VWHPVDQGDQDO\VLVRIQDWLRQDOSROLFLHVEXW
FDQQRW H[SORUH WKH LPSDFW RQ KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV LQ DQ\
VXEVWDQWLDOGHSWK
7KHSXEOLFDWLRQLVGLYLGHGLQWRWZRPDLQSDUWV
7KH ILUVW SDUW FRQVLVWV RI D FRPSDUDWLYH RYHUYLHZ RI WKH PDLQ
LVVXHV UHODWHG WR WKH LPSOHPHQWDWLRQRI WKH%RORJQDSURFHVV7KHVH
DVSHFWV LQFOXGH WKH %RORJQD WKUHHF\FOH GHJUHH VWUXFWXUH WKH
LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH PDLQ %RORJQD WRROV ± WKH (XURSHDQ &UHGLW
7UDQVIHUDQG$FFXPXODWLRQ6\VWHP(&76WKH'LSORPD6XSSOHPHQW
DQG1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUNV±WKHGHYHORSPHQWRITXDOLW\
DVVXUDQFHV\VWHPVWKHVRFLDOGLPHQVLRQRIKLJKHUHGXFDWLRQOLIHORQJ
OHDUQLQJ LQ KLJKHU HGXFDWLRQ VWXGHQWPRELOLW\ DQG WKH LPSDFW RI WKH
HFRQRPLFFULVLV
7KHFRPSDUDWLYHRYHUYLHZLVSUHFHGHGE\DVKRUWKLVWRULFDORYHUYLHZ
RIWKH%RORJQDSURFHVVPDSSLQJRXWWKHPDLQGHYHORSPHQWVRIWKH
ELDQQXDO FRQIHUHQFHV RI (GXFDWLRQ 0LQLVWHUV DFFRPSDQ\LQJ WKH
%RORJQDSURFHVVWKURXJKRXWWKHSDVWGHFDGH
7KH VHFRQG SDUW RI WKH SXEOLFDWLRQ FRQVLVWV RI FRPSDUDEOH
V\VWHPLQIRUPDWLRQ IRUDOOVLJQDWRU\FRXQWULHVJLYLQJDQRYHUYLHZRI
NH\LVVXHVDVVRFLDWHGZLWKWKH%RORJQDSURFHVV(DFKFRXQWU\WDEOHLV
DFFRPSDQLHGE\DKLJKHUHGXFDWLRQV\VWHPGLDJUDP VKRZLQJ WKH
KLJKHUHGXFDWLRQGHJUHHVWUXFWXUHVDQGTXDOLILFDWLRQVPRVWFRPPRQO\
RIIHUHGE\KLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQV7KHGLDJUDPVLOOXVWUDWHFOHDUO\
ZKHUH WKH WKUHH PDLQ F\FOHV DUH QRZ LQWHJUDWHG IHDWXUHV RI KLJKHU
HGXFDWLRQ V\VWHPV DQG DOVR VKRZ WKRVH SURJUDPPHV WKDW UHPDLQ
RXWVLGHWKHW\SLFDO%RORJQDPRGHOV
7KH FRXQWU\ GHVFULSWLRQV DQG GLDJUDPV DUH DUUDQJHG LQ WKH
DOSKDEHWLFDORUGHURIWKHFRXQWU\FRGHVZKLFKFDQDOVREHIRXQGLQ
WKHJORVVDU\7KLVKDVEHHQGRQHWRHQVXUHXQLIRUPLW\RISUHVHQWDWLRQ
LQDOOODQJXDJHYHUVLRQVRIWKHSXEOLFDWLRQ
7KH JORVVDU\ RI FRXQWU\ FRGHV DQG DEEUHYLDWLRQV DV ZHOO DV GH
ILQLWLRQVRIVSHFLILFWHUPVFDQEHIRXQGDWWKHHQGRIWKHSXEOLFDWLRQ
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

7KH %RORJQD SURFHVV LV WKH SURGXFW RI D VHULHV RI PHHWLQJV RI
0LQLVWHUV UHVSRQVLEOH IRU KLJKHU HGXFDWLRQ DW ZKLFK SROLF\ GHFLVLRQV
KDYH EHHQ WDNHQ ZLWK WKH JRDO WR HVWDEOLVK D (XURSHDQ +LJKHU
(GXFDWLRQ $UHD E\  7KH SURFHVV DOVR LQFOXGHV WKH (XURSHDQ
&RPPLVVLRQDVDIXOOPHPEHU7KH&RXQFLORI(XURSHDQG81(6&2
&(3(6 DORQJ ZLWK D UDQJH RI VWDNHKROGHU RUJDQLVDWLRQV DUH DOVR
LQYROYHG DV FRQVXOWDWLYH PHPEHUV 7KHUH LV WKXV IXOO DQG DFWLYH
SDUWQHUVKLS ZLWK KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV UHSUHVHQWHG E\ WKH
(XURSHDQ8QLYHUVLW\$VVRFLDWLRQ(8$DQGWKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQ
RI,QVWLWXWLRQVLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(85$6+(VWXGHQWVUHSUHVHQWHG
E\ WKH(XURSHDQ6WXGHQWV
8QLRQ (68 DFDGHPLFV UHSUHVHQWHGE\
(GXFDWLRQ ,QWHUQDWLRQDO (,DVZHOO DV WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQ IRU
4XDOLW\$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$DQG%XVLQHVV(XURSH
UHSUHVHQWLQJHPSOR\HURUJDQLVDWLRQV
6LQFH  VL[PLQLVWHULDO FRQIHUHQFHV GHYRWHG WRPDSSLQJ RXW WKH
%RORJQDSURFHVVKDYHEHHQKHOGLQGLIIHUHQW(XURSHDQFLWLHVQDPHO\
3DULV DW WKH6RUERQQH8QLYHUVLW\%RORJQD3UDJXH%HUOLQ%HUJHQ
/RQGRQDQG/HXYHQ/RXYDLQOD1HXYH
6RUERQQH'HFODUDWLRQ
7KHEDVLFSUHFHSWVRIWKH%RORJQDSURFHVVGDWHEDFNWRWKH6RUERQQH
-RLQW 'HFODUDWLRQ RQ +DUPRQLVDWLRQ RI WKH $UFKLWHFWXUH RI WKH
(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ6\VWHPVLJQHGRQ0D\E\ WKH
HGXFDWLRQPLQLVWHUVRIIRXUFRXQWULHV)UDQFH*HUPDQ\,WDO\DQGWKH
8QLWHG.LQJGRP


7KH6RUERQQH'HFODUDWLRQIRFXVHGRQ
x ,PSURYLQJWKHLQWHUQDWLRQDOWUDQVSDUHQF\RISURJUDPPHVDQGWKH
UHFRJQLWLRQRITXDOLILFDWLRQVE\PHDQVRIJUDGXDOFRQYHUJHQFH
WRZDUGV D FRPPRQ IUDPHZRUN RI TXDOLILFDWLRQV DQG F\FOHV
RIVWXG\
x )DFLOLWDWLQJ WKH PRELOLW\ RI VWXGHQWV DQG WHDFKHUV LQ WKH
(XURSHDQ DUHD DQG WKHLU LQWHJUDWLRQ LQWR WKH (XURSHDQ ODERXU
PDUNHW
x 'HVLJQLQJDFRPPRQGHJUHHOHYHOV\VWHP IRUXQGHUJUDGXDWHV
EDFKHORUGHJUHHDQGJUDGXDWHVPDVWHUDQGGRFWRUDOGHJUHHV
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%RORJQD'HFODUDWLRQ
7KH %RORJQD 'HFODUDWLRQ RQ WKH (XURSHDQ +LJKHU (GXFDWLRQ $UHD
ODUJHO\ LQVSLUHG E\ WKH 6RUERQQH 'HFODUDWLRQ ZDV VLJQHG LQ
-XQH E\ PLQLVWHUV UHVSRQVLEOH IRU KLJKHU HGXFDWLRQ LQ 
(XURSHDQFRXQWULHV7KLV'HFODUDWLRQEHFDPH WKHSULPDU\GRFXPHQW
XVHGE\WKHVLJQDWRU\FRXQWULHVWRHVWDEOLVKWKHJHQHUDOIUDPHZRUNIRU
WKH PRGHUQLVDWLRQ DQG UHIRUP RI (XURSHDQ KLJKHU HGXFDWLRQ 7KH
SURFHVVRIUHIRUPFDPHWREHFDOOHGWKH%RORJQDSURFHVV
,Q  WKH VLJQDWRU\ FRXQWULHV LQFOXGHG WKH WKHQ  (8 0HPEHU
6WDWHVWKUHH()7$FRXQWULHV,FHODQG1RUZD\DQG6ZLW]HUODQGDQG
 (8 FDQGLGDWH FRXQWULHV %XOJDULD &]HFK 5HSXEOLF (VWRQLD
+XQJDU\ /DWYLD /LWKXDQLD 0DOWD 3RODQG 5RPDQLD 6ORYDNLD DQG
6ORYHQLD ,QWHUQDWLRQDO LQVWLWXWLRQV VXFK DV WKH (XURSHDQ &RPPLV
VLRQ WKH&RXQFLO RI(XURSH DQG DVVRFLDWLRQV RI XQLYHUVLWLHV UHFWRUV
DQG(XURSHDQVWXGHQWVDOVRSDUWLFLSDWHGLQGUDIWLQJWKH'HFODUDWLRQ
7KH%RORJQD'HFODUDWLRQ DOVR IRUPXODWHV WKH REMHFWLYH RI LQFUHDVLQJ
WKH LQWHUQDWLRQDO FRPSHWLWLYHQHVV RI WKH (XURSHDQ V\VWHP RI KLJKHU
HGXFDWLRQDQGVWUHVVHV WKHQHHG WR HQVXUH WKDW WKLV V\VWHPDWWUDFWV
VLJQLILFDQWDWWHQWLRQIURPDURXQGWKHZRUOG


,QWKH%RORJQD'HFODUDWLRQPLQLVWHUVDIILUPHGWKHLULQWHQWLRQWR
x $GRSWDV\VWHPRIHDVLO\UHDGDEOHDQGFRPSDUDEOHGHJUHHV
x ,PSOHPHQWDV\VWHPEDVHGHVVHQWLDOO\RQWZRPDLQF\FOHV
x (VWDEOLVKDV\VWHPRIFUHGLWVVXFKDV(&76
x 6XSSRUWWKHPRELOLW\RIVWXGHQWVWHDFKHUVUHVHDUFKHUVDQG
DGPLQLVWUDWLYHVWDII
x 3URPRWH(XURSHDQFRRSHUDWLRQLQTXDOLW\DVVXUDQFH
x 3URPRWHWKH(XURSHDQGLPHQVLRQVLQKLJKHUHGXFDWLRQLQ
WHUPVRIFXUULFXODUGHYHORSPHQWDQGLQWHULQVWLWXWLRQDO
FRRSHUDWLRQ
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3UDJXH&RPPXQLTXp
,Q 0D\  WKH PHHWLQJ LQ 3UDJXH ZDV FRQYHQHG WR DVVHVV WKH
SURJUHVV DFFRPSOLVKHG WR GDWH SDUWLFXODUO\ DV LQGLFDWHG LQ WKH
UHVSHFWLYHQDWLRQDOUHSRUWVDQGLGHQWLI\WKHPDLQSULRULWLHVWKDWVKRXOG
GULYH WKH %RORJQD SURFHVV LQ WKH \HDUV DKHDG  FRXQWULHV
SDUWLFLSDWHG ZLWK &URDWLD &\SUXV DQG 7XUNH\ DFFHSWHG DV QHZ
PHPEHUV /LHFKWHQVWHLQZDVDOVR LQFOXGHG KDYLQJ FRPPLWWHG WR WKH
SURFHVV EHWZHHQ WKH %RORJQD DQG 3UDJXH FRQIHUHQFHV DQG WKH
(XURSHDQ&RPPLVVLRQDOVREHFDPHDPHPEHU
7KHHGXFDWLRQPLQLVWHUVDOVRGHFLGHG WRHVWDEOLVKD%RORJQD)ROORZ
XS*URXS %)8* UHVSRQVLEOH IRU WKHFRQWLQXLQJGHYHORSPHQWRI WKH
SURFHVV 7KH%)8* LV FRPSRVHG RI UHSUHVHQWDWLYHV RI DOO VLJQDWRU\
FRXQWULHV DQG WKH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ DQG LV FKDLUHG E\ WKH
URWDWLQJ (83UHVLGHQF\ 7KH &RXQFLO RI (XURSH WKH (XURSHDQ
8QLYHUVLW\$VVRFLDWLRQ(8$WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQRI,QVWLWXWLRQV
LQ+LJKHU(GXFDWLRQ(85$6+(DQGWKH1DWLRQDO8QLRQVRI6WXGHQWV
LQ(XURSH(6,%ODWHUUHQDPHGWKH(XURSHDQ6WXGHQWV8QLRQ(68
WDNHSDUWDVFRQVXOWDWLYHPHPEHUVLQWKHZRUNRIWKH%)8*

7KH3UDJXH&RPPXQLTXpHPSKDVLVHGWKUHHHOHPHQWVRIWKH
%RORJQDSURFHVV
x 'HYHORSPHQWRIOLIHORQJOHDUQLQJ
x ,QYROYHPHQWRIKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVDQGVWXGHQWV
x 3URPRWLRQRIWKHDWWUDFWLYHQHVVRIWKH(XURSHDQ+LJKHU
(GXFDWLRQ$UHD
%HUOLQ&RPPXQLTXp
+HOG LQ 6HSWHPEHU  WKH %HUOLQ &RQIHUHQFH ZDV DQ LPSRUWDQW
VWDJH LQ WKH IROORZXS WR WKH%RORJQD SURFHVV:LWK WKH LQFOXVLRQRI
VHYHQQHZVLJQDWRU\FRXQWULHV$OEDQLD$QGRUUD%RVQLDDQG+HU]H
JRYLQD WKH IRUPHU <XJRVODY 5HSXEOLF RI 0DFHGRQLD WKH +RO\ 6HH
0RQWHQHJUR5XVVLDDQG6HUELDFRXQWULHVZHUHWKHQLQYROYHG
,Q WKH %HUOLQ &RPPXQLTXp PLQLVWHUV FKDUJHG WKH %)8* ZLWK
SUHSDULQJGHWDLOHGUHSRUWVRQWKHSURJUHVVDQGLPSOHPHQWDWLRQRIWKH
LQWHUPHGLDWH SULRULWLHV DQG RUJDQLVLQJ D VWRFNWDNLQJ SURFHVV EHIRUH
WKHIROORZLQJPLQLVWHULDOFRQIHUHQFHLQ7KH81(6&2(XURSHDQ
&HQWUH IRU +LJKHU (GXFDWLRQ 81(6&2&(3(6 MRLQHG WKH ZRUN RI
WKH%)8*DVDFRQVXOWDWLYHPHPEHU


:LWKWKH%HUOLQ&RPPXQLTXpWKH%RORJQDSURFHVVJDLQHGDGGLWLRQ
DOPRPHQWXPE\VHWWLQJFHUWDLQSULRULWLHVIRUWKHQH[WWZR\HDUV
x 'HYHORSPHQWRITXDOLW\DVVXUDQFHDWLQVWLWXWLRQDOQDWLRQDO
DQG(XURSHDQOHYHOV
x ,PSOHPHQWDWLRQRIWKHWZRF\FOHV\VWHP
x 5HFRJQLWLRQRIGHJUHHVDQGSHULRGVRIVWXGLHVLQFOXGLQJWKH
SURYLVLRQRIWKH'LSORPD6XSSOHPHQWDXWRPDWLFDOO\DQGIUHHRI
FKDUJHIRUDOOJUDGXDWHVDVRI
x (ODERUDWLRQRIDQRYHUDUFKLQJIUDPHZRUNRITXDOLILFDWLRQVIRU
WKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHD
x ,QFOXVLRQRIWKHGRFWRUDOOHYHODVWKHWKLUGF\FOHLQWKH
SURFHVV
x 3URPRWLRQRIFORVHUOLQNVEHWZHHQWKH(XURSHDQ+LJKHU
(GXFDWLRQ$UHDDQGWKH(XURSHDQ5HVHDUFK$UHD
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%HUJHQ&RPPXQLTXp
%\ 0D\  WKH %RORJQD SURFHVV H[WHQGHG WR  VLJQDWRU\
FRXQWULHVZLWKWKHLQFOXVLRQRI$UPHQLD$]HUEDLMDQ*HRUJLD0ROGRYD
DQG 8NUDLQH 7KHPLQLVWHUV UHVSRQVLEOH IRU KLJKHU HGXFDWLRQPHW LQ
%HUJHQ WR GLVFXVV WKH PLGWHUP DFKLHYHPHQWV RI WKH %RORJQD
SURFHVV7KHFRPPLVVLRQHG6WRFNWDNLQJ5HSRUWZDVVXEPLWWHGE\WKH
%)8* IRU WKH RFFDVLRQ 7KH %HUJHQ &RQIHUHQFH DOVR PDUNHG WKH
DGRSWLRQRIWKH6WDQGDUGVDQG*XLGHOLQHVIRU4XDOLW\$VVXUDQFHLQWKH
(XURSHDQ +LJKHU (GXFDWLRQ $UHD (6* DQG WKH )UDPHZRUN RI
4XDOLILFDWLRQVIRUWKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHD)4(+($
7KH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ
(14$WKH(GXFDWLRQ,QWHUQDWLRQDO3DQ(XURSHDQ6WUXFWXUHDQGWKH
8QLRQRI,QGXVWULDODQG(PSOR\HUV¶&RQIHGHUDWLRQVRI(XURSH81,&(
ODWHU WR EHFRPH%XVLQHVV(XURSH MRLQHG WKH%)8*DV FRQVXOWDWLYH
PHPEHUV


,QWKH%HUJHQ&RPPXQLTXpPLQLVWHUVHQODUJHGWKHLUSULRULWLHVIRU
ZKLFKQRZDOVRLQFOXGH
x 5HLQIRUFLQJWKHVRFLDOGLPHQVLRQDQGUHPRYLQJREVWDFOHVWR
PRELOLW\
x ,PSOHPHQWLQJWKHVWDQGDUGVDQGJXLGHOLQHVIRUTXDOLW\
DVVXUDQFHDVSURSRVHGLQWKH(14$UHSRUW
x 'HYHORSLQJQDWLRQDOIUDPHZRUNVRITXDOLILFDWLRQVLQ
FRPSDWLELOLW\ZLWKWKHDGRSWHG)UDPHZRUNRI4XDOLILFDWLRQV
IRUWKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHD
x &UHDWLQJRSSRUWXQLWLHVIRUIOH[LEOHOHDUQLQJSDWKVLQKLJKHU
HGXFDWLRQLQFOXGLQJSURFHGXUHVIRUUHFRJQLWLRQRISULRU
OHDUQLQJ
/RQGRQ&RPPXQLTXp
7KH /RQGRQ 0LQLVWHULDO PHHWLQJ KHOG RQ  DQG  0D\ 
SURYLGHGDODQGPDUNLQHVWDEOLVKLQJWKHILUVWOHJDOERG\WREHFUHDWHG
WKURXJK WKH %RORJQD SURFHVV ± WKH (XURSHDQ 4XDOLW\ $VVXUDQFH
5HJLVWHU (4$5 7KLV LV WR EHFRPH D UHJLVWHU RI TXDOLW\ DVVXUDQFH
DJHQFLHVWKDWFRPSO\VXEVWDQWLDOO\ZLWKWKHVWDQGDUGVDQGJXLGHOLQHV
IRUTXDOLW\DVVXUDQFH LQ WKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHD (6*
RQWKHEDVLVRIH[WHUQDOHYDOXDWLRQ
/RQGRQ DOVR VDZ GHYHORSPHQWV LQ WZR NH\ DUHDV ± WKH VRFLDO
GLPHQVLRQZKHUH0LQLVWHUVDJUHHG WRGHYHORSQDWLRQDO VWUDWHJ\DQG
DFWLRQSODQVDQGWKHJOREDOGLPHQVLRQZKHUH0LQLVWHUVDJUHHGRQD
VWUDWHJ\ WR GHYHORS WKH JOREDO GLPHQVLRQ RI (XURSHDQ KLJKHU
HGXFDWLRQ

,QWKH/RQGRQ&RPPXQLTXpPLQLVWHUV
x :HOFRPHGWKHFUHDWLRQRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\$VVXUDQFH
5HJLVWHU(4$5
x &RPPLWWHGWRFRPSOHWLQJQDWLRQDOIUDPHZRUNVRI
TXDOLILFDWLRQVLQFRPSDWLELOLW\ZLWKWKHDGRSWHG)UDPHZRUNRI
4XDOLILFDWLRQVIRUWKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHDE\
x 3URPLVHGWRUHSRUWRQQDWLRQDODFWLRQWRUHPRYHREVWDFOHVWR
WKHPRELOLW\RIVWXGHQWVDQGVWDII
x 3OHGJHGWRLPSOHPHQWDQGUHSRUWRQQDWLRQDOVWUDWHJLHVIRU
WKHVRFLDOGLPHQVLRQLQFOXGLQJDFWLRQSODQVDQGPHDVXUHVWR
HYDOXDWHWKHLUHIIHFWLYHQHVV
x $GRSWHGDVWUDWHJ\IRUWKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHDLQ
JOREDOVHWWLQJ

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7KHFRXQWU\PHPEHUVKLSH[SDQGHG WRZLWK WKH UHFRJQLWLRQRI WKH
5HSXEOLF RI 0RQWHQHJUR DV DQ LQGHSHQGHQW 6WDWH LQ WKH (XURSHDQ
+LJKHU(GXFDWLRQ$UHD

/HXYHQ/RXYDLQOD1HXYH&RPPXQLTXp
7KH /HXYHQ/RXYDLQOD1HXYH 0LQLVWHULDO PHHWLQJ KHOG RQ  DQG
$SULOWRRNVWRFNRIWKHDFKLHYHPHQWVRIWKH%RORJQDSURFHVV
DQGODLGRXWWKHSULRULWLHVIRUWKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHDIRU
WKHQH[WGHFDGH
/RRNLQJ EDFN WR WHQ \HDUV RI (XURSHDQ KLJKHU HGXFDWLRQ UHIRUP
0LQLVWHUV HPSKDVLVHG WKH DFKLHYHPHQWV RI WKH %RORJQD SURFHVV
KLJKOLJKWLQJLQSDUWLFXODUWKHLQFUHDVHGFRPSDWLELOLW\DQGFRPSDUDELOLW\
RI (XURSHDQ HGXFDWLRQ V\VWHPV WKURXJK WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI
VWUXFWXUDO FKDQJHV DQG WKH XVH RI (&76 DQG WKH 'LSORPD
6XSSOHPHQW $FNQRZOHGJLQJ WKDW WKH (XURSHDQ +LJKHU (GXFDWLRQ
$UHD LVQRW \HWD UHDOLW\ WKH/HXYHQ/RXYDLQOD1HXYH&RPPXQLTXp
DOVRHVWDEOLVKHGWKHSULRULWLHVIRUWKHGHFDGHXQWLO
7KHRUJDQLVDWLRQDOVWUXFWXUHVRIWKH%RORJQDSURFHVVZHUHHQGRUVHG
DVEHLQJ ILW IRUSXUSRVHDQGPLQLVWHUVGHFLGHG WKDW LQ WKH IXWXUH WKH
%RORJQDSURFHVVZRXOGEHFRFKDLUHGE\ WKHFRXQWU\KROGLQJWKH(8
SUHVLGHQF\DQGDQRQ(8FRXQWU\

 
 
 
 
 


,Q WKH /HXYHQ/RXYDLQOD1HXYH &RPPXQLTXp PLQLVWHUV DJUHHG
WKDW
x (DFK FRXQWU\ VKRXOG VHW PHDVXUDEOH WDUJHWV IRU ZLGHQLQJ
RYHUDOO SDUWLFLSDWLRQ DQG LQFUHDVLQJ WKH SDUWLFLSDWLRQ RI
XQGHUUHSUHVHQWHG VRFLDO JURXSV LQ KLJKHU HGXFDWLRQ E\ WKH
HQGRIWKHQH[WGHFDGH
x %\  DW OHDVW  RI WKRVH JUDGXDWLQJ LQ WKH (+($
VKRXOGKDYHKDGDVWXG\RUWUDLQLQJSHULRGDEURDG
x /LIHORQJOHDUQLQJDQGHPSOR\DELOLW\DUHLPSRUWDQWPLVVLRQVRI
KLJKHUHGXFDWLRQ
x 6WXGHQWFHQWUHG OHDUQLQJ VKRXOG EH WKH JRDO RI RQJRLQJ
FXUULFXOXPUHIRUP


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
7LPHOLQHRIWKH%RORJQDSURFHVV

 0RELOLW\RI
VWXGHQWVDQGWHDFKHUV
0RELOLW\RIVWXGHQWVWHDFKHUV
UHVHDUFKHUVDQG
DGPLQLVWUDWLYHVWDII
6RFLDOGLPHQVLRQRIPRELOLW\ 3RUWDELOLW\RIORDQVDQGJUDQWV
,PSURYHPHQWRIPRELOLW\GDWD
$WWHQWLRQWRYLVDDQGZRUN
SHUPLWV
&KDOOHQJHVRIYLVDDQGZRUN
SHUPLWVSHQVLRQV\VWHPVDQG
UHFRJQLWLRQ
%HQFKPDUNRIE\
IRUVWXGHQWPRELOLW\

 $FRPPRQ
WZRF\FOHGHJUHHV\VWHP
(DVLO\UHDGDEOHDQG
FRPSDUDEOHGHJUHHV
)DLUUHFRJQLWLRQ
'HYHORSPHQWRIUHFRJQLVHG
-RLQWGHJUHHV
,QFOXVLRQRIGRFWRUDOOHYHO
DVWKLUGF\FOH
5HFRJQLWLRQRIGHJUHHVDQG
SHULRGVRIVWXGLHV
-RLQWGHJUHHV
)4(+($DGRSWHG
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV
)UDPHZRUNVODXQFKHG
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV
)UDPHZRUNVE\
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV
)UDPHZRUNVE\

   6RFLDO
GLPHQVLRQ
(TXDODFFHVV 5HLQIRUFHPHQW
RIWKHVRFLDOGLPHQVLRQ
&RPPLWPHQWWRSURGXFH
QDWLRQDODFWLRQSODQVZLWK
HIIHFWLYHPRQLWRULQJ
1DWLRQDOWDUJHWV
IRUWKHVRFLDOGLPHQVLRQ
WREHPHDVXUHGE\

   /LIHORQJOHDUQLQJ/// $OLJQPHQWRIQDWLRQDO///
SROLFLHV
5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ
53/
)OH[LEOHOHDUQLQJSDWKV
LQKLJKHUHGXFDWLRQ
:RUNWRZDUGVDFRPPRQ
XQGHUVWDQGLQJRIWKHUROHRI
KLJKHUHGXFDWLRQLQ///
3DUWQHUVKLSVWRLPSURYH
HPSOR\DELOLW\
///DVDSXEOLF
UHVSRQVLELOLW\UHTXLULQJ
VWURQJSDUWQHUVKLSV
&DOOWRZRUNRQ
HPSOR\DELOLW\

 8VHRIFUHGLWV $V\VWHPRIFUHGLWV(&76 (&76DQG'LSORPD
6XSSOHPHQW'6
(&76IRUFUHGLWDFFXPXODWLRQ  1HHGIRUFRKHUHQWXVHRIWRROV
DQGUHFRJQLWLRQSUDFWLFHV
&RQWLQXLQJLPSOHPHQWDWLRQ
RI%RORJQDWRROV

  (XURSHDQFRRSHUDWLRQLQ
TXDOLW\DVVXUDQFH
&RRSHUDWLRQEHWZHHQTXDOLW\
DVVXUDQFHDQGUHFRJQLWLRQ
SURIHVVLRQDOV
4XDOLW\DVVXUDQFHDW
LQVWLWXWLRQDOQDWLRQDODQG
(XURSHDQOHYHO
(XURSHDQ6WDQGDUGVDQG
*XLGHOLQHVIRUTXDOLW\
DVVXUDQFHDGRSWHG
&UHDWLRQRIWKH
(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
4XDOLW\DVDQRYHUDUFKLQJ
IRFXVIRU(+($

 (XURSHRI.QRZOHGJH (XURSHDQGLPHQVLRQV
LQKLJKHUHGXFDWLRQ
$WWUDFWLYHQHVVRIWKH
(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ
$UHD
/LQNVEHWZHHQKLJKHU
HGXFDWLRQDQGUHVHDUFKDUHDV
,QWHUQDWLRQDOFRRSHUDWLRQRQ
WKHEDVLVRIYDOXHVDQG
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
6WUDWHJ\WRLPSURYHWKHJOREDO
GLPHQVLRQRIWKH%RORJQD
SURFHVVDGRSWHG
(QKDQFHJOREDOSROLF\
GLDORJXHWKURXJK%RORJQD
3ROLF\)RUD

        
 
 6RUERQQH
'HFODUDWLRQ
%RORJQD
'HFODUDWLRQ
3UDJXH
&RPPXQLTXp
%HUOLQ
&RPPXQLTXp
%HUJHQ
&RPPXQLTXp
/RQGRQ
&RPPXQLTXp
/HXYHQ/RXYDLQOD1HXYH
&RPPXQLTXp


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&203$5$7,9(29(59,(:
6(&7,21
%2/2*1$6758&785(6$1'722/6
0DLQPHVVDJHV
x 7KH%RORJQD SURFHVV KDV EURXJKW DERXW IXQGDPHQWDO DQG GUDPDWLF
FKDQJH LQ KLJKHU HGXFDWLRQ VWUXFWXUHV DFURVV WKH (XURSHDQ +LJKHU
(GXFDWLRQ$UHD
x 7KH %RORJQD UHIRUPV KDYH EHHQ LPSOHPHQWHG DW D WLPH RI
XQSUHFHGHQWHGDQGUDSLGH[SDQVLRQLQKLJKHUHGXFDWLRQV\VWHPV
x $FFHVV WR KLJKHU HGXFDWLRQ PRELOLW\ DQG IXQGLQJ KDYH EHHQ
FRQVLVWHQWSULRULWLHVWKURXJKRXWWKHODVWGHFDGH
&RQWH[W([SDQGLQJKLJKHUHGXFDWLRQV\VWHPVDQG
HYROYLQJSROLF\SULRULWLHV
6LQFH WKH EHJLQQLQJ RI WKH %RORJQD SURFHVV KLJKHU HGXFDWLRQ
V\VWHPV LQ WKH (XURSHDQ +LJKHU (GXFDWLRQ $UHD KDYH JURZQ
VLJQLILFDQWO\ $OWKRXJK WKH WUHQG WRZDUGV PDVV KLJKHU HGXFDWLRQ
EHJDQ EHIRUH WKH ODXQFK RI WKH %RORJQD SURFHVV WKH VSHHG RI
WUDQVLWLRQ KDV FHUWDLQO\ DFFHOHUDWHG GXULQJ WKH ODVW GHFDGH 7KH
VWXGHQWSRSXODWLRQVLQ$UPHQLD/LWKXDQLD0RQWHQHJURDQG5RPDQLD
KDYH SUDFWLFDOO\ GRXEOHG LQ VL]H ,Q DQRWKHU  V\VWHPV VWXGHQW
SDUWLFLSDWLRQ KDV LQFUHDVHG E\PRUH WKDQ  SHUFHQW2QO\ LQ 6SDLQ
KDV WKH QXPEHU RI VWXGHQWV GHFUHDVHG2YHUDOO WKLV SLFWXUH DFURVV
WKH (XURSHDQ +LJKHU (GXFDWLRQ $UHD ILWV ZHOO ZLWK DFNQRZOHGJHG
JOREDOPDVVLILFDWLRQWUHQGV LQKLJKHUHGXFDWLRQDQG LQGHHGWKHUDSLG
VSHHGRI(XURSHDQFKDQJHLQKLJKHUHGXFDWLRQGHPRJUDSK\LVEHLQJ
RXWSDFHGE\RWKHUZRUOGUHJLRQV
$V WKH VL]H RI WKH VWXGHQW SRSXODWLRQ KDV JURZQ VR WRR KDV WKH
QXPEHU RI KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV±DW OHDVW LQPRVW FRXQWULHV
,QGHHGLQ$UPHQLDWKH&]HFK5HSXEOLFWKHIRUPHU<XJRVODY5HSXEOLF
RI0DFHGRQLD ,WDO\0DOWD0RQWHQHJURDQG6ORYHQLD WKHQXPEHURI
KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV KDV H[SDQGHG E\PRUH WKDQ  $
ODUJH SDUW RI WKLV JURZWK KDV EHHQ LQ YRFDWLRQDO DQG SURIHVVLRQDO
KLJKHUHGXFDWLRQSURJUDPPHVDQGWKHVHFWRUKDVDOVRVHHQJURZWKLQ
SULYDWHJRYHUQPHQWUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQV,Q,WDO\
DOWKRXJKXQLYHUVLWLHVKDYHEHHQHVWDEOLVKHG LQ WKHSDVW\HDUV
WKHGUDPDWLF LQFUHDVH LQ LQVWLWXWLRQV FDQPRVWO\ EHH[SODLQHG E\ WKH
UHFRJQLWLRQ RI DFDGHPLHV RI PXVLF DQG ILQH DUWV $IDP V\VWHP DV
KLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQV
+RZHYHU WUHQGV UHJDUGLQJ KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV DUH QRW
XQLYHUVDO:KLOHVRPHKLJKHUHGXFDWLRQV\VWHPVKDYHVHHQVLJQLILFDQW
LQFUHDVHV LQ QXPEHUV RI LQVWLWXWLRQV  KDYH UHSRUWHG UHGXFWLRQV LQ
WKHLU QXPEHU XVXDOO\ DV D UHVXOW RI DQRWKHU WUHQG ± WKHPHUJLQJ RI
KLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVWRFUHDWHJUHDWHUFULWLFDOPDVV
2YHU WKLV VDPH SHULRG FKDQJHV LQ SROLF\ SULRULWLHV UHIOHFW
GHYHORSPHQWV LQ WKH HPSKDVLV ODLG RQ GLIIHUHQW DFWLRQ OLQHV LQ WKH
PLQLVWHULDOFRPPXQLTXpV,QMXVWDIWHUWKH%RORJQD'HFODUDWLRQ
LPSOHPHQWLQJ%RORJQDGHJUHHVWUXFWXUHVRUDFFHGLQJ WR WKH%RORJQD
SURFHVVLWVHOIZHUHDPRQJWKHPDLQSROLF\JRDOVIRUWKLUWHHQFRXQWULHV
7KLV%RORJQDSULRULW\ZDVKRZHYHUPXFKOHVVSURPLQHQW LQ
DOWKRXJKVWLOO UHOHYDQW IRU ILYHFRXQWULHVZKHQWKHIRFXVKDGVKLIWHG
WR RWKHU %RORJQD LVVXHV SDUWLFXODUO\ TXDOLW\ DVVXUDQFH DQG WKH
GHYHORSPHQW RI 1DWLRQDO 4XDOLILFDWLRQ )UDPHZRUNV 4XHVWLRQV RI
PRELOLW\ DFFHVV SDUWLFLSDWLRQ DQG IXQGLQJ UHPDLQ FRQVLVWHQWO\
LPSRUWDQW RYHU WLPH ZKHQ ORRNLQJ DW DOO %RORJQD FRXQWULHV 7KH
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JHQHUDO VKLIW LQ QDWLRQDO KLJKHU HGXFDWLRQ SROLF\ SULRULWLHV DOVR
LQGLFDWHVWKDWFRXQWULHVKDYHDOUHDG\EHJXQWR ORRNIRUZDUGWRJLYLQJ
UHDOLW\WRWKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHDLQWKHQH[WGHFDGH
7KH%RORJQDWKUHHF\FOHVWUXFWXUH
&HQWUDO WR WKH %RORJQD SURFHVV LV WKH FRPPLWPHQW RI FRXQWULHV WR
HVWDEOLVKDWKUHHF\FOHGHJUHHVWUXFWXUHLQKLJKHUHGXFDWLRQ&RQWUDU\
WR SHUVLVWLQJ PLVFRQFHSWLRQV QHLWKHU WKH %RORJQD 'HFODUDWLRQ QRU
VXEVHTXHQW PLQLVWHULDO FRPPXQLTXpV ULJLGO\ SUHVFULEH WKH OHQJWK RI
WKHVH F\FOHV 7KH\PHUHO\ VWDWH WKDW ILUVW F\FOH TXDOLILFDWLRQV VKRXOG
ODVW D 
PLQLPXPRI WKUHH \HDUV
ZKLOH0DVWHU GHJUHHV VKRXOG UDQJH
EHWZHHQ(&76FUHGLWV
7KH)UDPHZRUN IRU4XDOLILFDWLRQVRI WKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ
$UHD )4(+($ DGRSWHG E\ WKH0LQLVWHUV LQ%HUJHQ LQ0D\ 
UHIOHFWV WKLV IRFXV RQ WKH WKUHHF\FOH VWUXFWXUH 7\SLFDOO\ ILUVW F\FOH
TXDOLILFDWLRQV FRPSULVH  (&76 FUHGLWV ZKLOH VHFRQG F\FOH
TXDOLILFDWLRQV FRPSULVH  (&76 FUHGLWV 7KHVH W\SLFDO PRGHOV
DUHUHIHUUHGWRLQWKLVUHSRUWDVWKH
W\SLFDO%RORJQDVWUXFWXUH

7KH WKUHHF\FOH VWUXFWXUH KDV EHHQ RYHUZKHOPLQJO\ LQWURGXFHG LQ
PRVW LQVWLWXWLRQV DQG SURJUDPPHV LQ %RORJQD FRXQWULHV +RZHYHU
PRVWRI WKHP UHSRUW WKDW WKH\VWLOOKDYH ORQJSURJUDPPHV LQVSHFLILF
GLVFLSOLQHV WKDW DUH QRW LQ OLQH ZLWK WKH W\SLFDO %RORJQD F\FOH
VWUXFWXUHV7KLVDSSOLHVPRVWRIWHQWRPHGLFLQHDQGUHODWHGILHOGVDQG
VRPHWLPHV WR RWKHU UHJXODWHG SURIHVVLRQV WKHRORJ\PXVLF DQG ILQH
DUWV 1HYHUWKHOHVV DV IDU DV PHGLFLQH LV FRQFHUQHG %HOJLXP ERWK
)OHPLVKDQG)UHQFK&RPPXQLWLHV WKH1HWKHUODQGVDQG6ZLW]HUODQG
KDYHLQWURGXFHGWKHWKUHHF\FOHVWUXFWXUH
)LJXUH7KUHHF\FOHVWUXFWXUH
LQDQG
LU
LI
MT
VA
AD
BE de
 
 Three-cycle structure developed after 1999 
 Three-cycle structure already in 1999  
 No three-cycle structure 
Source: Eurydice. 

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COMPARATIVE OVERVIEW 
'HVSLWH WKHVHH[FHSWLRQV WKHFXUUHQWVLWXDWLRQ LVD IXQGDPHQWDODQG
GUDPDWLF FKDQJH DV LQ  WKH PDMRULW\ RI LQVWLWXWLRQV DQG
SURJUDPPHV DFURVV WKH (XURSHDQ +LJKHU (GXFDWLRQ $UHD ZHUH QRW
RUJDQLVHGDFFRUGLQJWRWKHWKUHHF\FOHVWUXFWXUH)LJXUHVKRZVWKDW
WKH LQWURGXFWLRQ RI WKH WKUHHF\FOH VWUXFWXUH KDV KDG WKH PRVW
VLJQLILFDQW LPSDFW RQ WKH KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHPV LQ FHQWUDO
FRQWLQHQWDO(XURSH0RVWKLJKHUHGXFDWLRQV\VWHPVLQVRXWKHDVWDQG
QRUWKZHVW(XURSHDOUHDG\KDGVRPHIRUPRIDWKUHHF\FOHVWUXFWXUHLQ
SODFHLQDOEHLWDYHU\GLIIHUHQWV\VWHPWRWKH%RORJQDPRGHO LQ
FRXQWULHVVXFKDVIRUPHU<XJRVODYLD
'HVSLWH RQJRLQJ GHEDWH DERXW WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKHVH
IXQGDPHQWDO UHIRUPV LW LV SRVVLEOH DW WKLV VWDJH WR LGHQWLI\
FRPPRQDOLWLHV EHWZHHQ KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHPV FRQFHUQLQJ WKH
ZRUNORDGGXUDWLRQ RI WKH PDMRULW\ RI SURJUDPPHV DW %DFKHORU DQG
0DVWHU/HYHO:KLOHWKHGRFWRUDOOHYHOKDVEHHQDIRFXVRILQFUHDVLQJ
DWWHQWLRQVLQFHGHYHORSPHQWVUHPDLQDWDUHODWLYHO\HDUO\VWDJH
DQG DV WKH\ DUH ODUJHO\ EHLQJ GULYHQ IURP ZLWKLQ DXWRQRPRXV
XQLYHUVLWLHV GRPLQDQW QDWLRQDO SDWWHUQV DUH TXLWH GLIILFXOW WR GLVFHUQ
1HYHUWKHOHVV PRVW WKLUGF\FOH GHJUHHV ODVW RIILFLDOO\ EHWZHHQ WKUHH
DQG IRXU \HDUV ZLWK D VOLJKW RIILFLDO SUHIHUHQFH IRU WKH WKUHH\HDU
PRGHODQGRQO\ILYHFRXQWULHVUHSRUWWKHXVHRI(&76ZLWKLQGRFWRUDO
SURJUDPPHV ± SUHVXPDEO\ IRU WDXJKW HOHPHQWV RI WKLUGF\FOH
SURJUDPPHV 0RVW FRXQWULHV DOVR HPSKDVLVH WKDW LQ UHDOLW\ PRVW
GRFWRUDO FDQGLGDWHV WDNH ORQJHU WKDQ WKH IRUHVHHQ WLPH WR FRPSOHWH
WKHLUGRFWRUDOGHJUHH
7KH IROORZLQJ DQDO\VLV RI WKH ILUVW WZR F\FOHV IRFXVHV RQ WKH PRVW
FRPPRQQDWLRQDOSDWWHUQVFRQVLGHULQJWKHVLWXDWLRQZKHUHPRUHWKDQ
RISURJUDPPHVIROORZRQHVWUXFWXUDOPRGHO6XFKDSUHVHQWDWLRQ
GRHVQRWJLYHDFRPSUHKHQVLYHSLFWXUHRILQVWLWXWLRQDODQGSURJUDPPH
YDULHW\ EXW UDWKHU DLPV WR LGHQWLI\ ± ZKHUH LW H[LVWV ± D UHIHUHQFH
PRGHO WKDW LV DSSOLHG WR WKH PDMRULW\ RI SURJUDPPHV ,Q VRPH
FRXQWULHV WKLVSLFWXUHPD\KLGHVLJQLILFDQWDVSHFWVRI WKHUHDOLW\)RU
H[DPSOHW\SLFDO OHQJWKRIDGHJUHHF\FOHPD\EHFRQVLVWHQWZLWKLQD
W\SH RI LQVWLWXWLRQ EXW GLIIHU EHWZHHQ W\SHV RI LQVWLWXWLRQ ,I RQH
LQVWLWXWLRQDO W\SH RFFXUV PRUH IUHTXHQWO\ LQ WKH KLJKHU HGXFDWLRQ
ODQGVFDSH WKLVSUHVHQWDWLRQZLOOKLGH WKH UHDOLW\RIGHJUHHVWUXFWXUHV
LQWKHQXPHULFDOO\VPDOOHUKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQV1HYHUWKHOHVV
IRU PRVW FRXQWULHV WKH SLFWXUH VKRZV WKH FKDQJLQJ UHDOLW\ WKDW KDV
EHHQEURXJKWDERXWWKURXJKWKHLPSOHPHQWDWLRQRI%RORJQDUHIRUPV
)LJXUH  VKRZV WKDW WKH VWUXFWXUH RI %DFKHORU SURJUDPPHV FDQ EH
GLIIHUHQWLDWHG LQWR WZR PRGHOV  (&76 FUHGLWV LQ  KLJKHU
HGXFDWLRQ V\VWHPV DQG  (&76 FUHGLWV LQ  KLJKHU HGXFDWLRQ
V\VWHPV ,Q WKH UHPDLQLQJ V\VWHPV QR VLQJOHPRGHO GRPLQDWHV EXW
LQVWLWXWLRQVDQGSURJUDPPHVGUDZXSRQERWKSUHFHGLQJPRGHOV
0DQ\ FRXQWULHV DOVR RIIHU VRPH %DFKHORU SURJUDPPHV RI OHQJWKV
RWKHUWKDQRU(&76EXWWKHLURFFXUUHQFHLVJHQHUDOO\UDWKHU
UDUH DQG VXFK SURJUDPPHV WKHUHIRUH GR QRW SOD\ D VLJQLILFDQW UROH
7KH QDWLRQDO H[FHSWLRQV LQ WKLV UHVSHFW DUH +XQJDU\ ZLWK  RI
SURJUDPPHVZLWKDGLIIHUHQW OHQJWK$QGRUUDZLWKDQG6ZHGHQ
ZLWK  ,Q 6ZHGHQ WKHVH SURJUDPPHV DUH DOO SURIHVVLRQDOO\
RULHQWHGTXDOLILFDWLRQV
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)LJXUH:RUNORDGGXUDWLRQIRUWKHPRVWFRPPRQ%DFKHORU
SURJUDPPHVLQWKH%RORJQDFRXQWULHV
LU
LI
MT
VA
AD
BE de
 240 ECTS credits (4 academic years) 
 180 ECTS credits (3 academic years) 
Source: Eurydice. 
$WWKH0DVWHUOHYHO)LJXUHLQ%RORJQDFRXQWULHVWKH(&76
FUHGLWV PRGHO LV PRVW FRPPRQ DOWKRXJK PRVW FRXQWULHV DOVR RIIHU
VHFRQG F\FOH SURJUDPPHV RI D GLIIHUHQW OHQJWK ,Q %XOJDULD 6HUELD
DQG 8NUDLQH WKH GRPLQDQW 0DVWHU GHJUHH PRGHO KDV (&76
FUHGLWV7KLV LVDOVR WKHFDVH IRU0RQWHQHJURDOWKRXJK WKH(&76
0DVWHU LV FRPPRQO\ IROORZHGE\D(&76VSHFLDOLVW VHFRQGF\FOH
TXDOLILFDWLRQ6ZLW]HUODQGDQGWKH8QLWHG.LQJGRPIDOOEHWZHHQWKHVH
JURXSVDVPRVWRIWKHLU0DVWHUGHJUHHVDUHDVVLJQHG(&76,QWKH
UHPDLQLQJ FRXQWULHV D PL[ RI GLIIHUHQW OHQJWKV LV RIIHUHG ZLWK QR
GRPLQDQWPRGHOHPHUJLQJ
)LJXUH:RUNORDGGXUDWLRQIRUWKHPRVWFRPPRQ0DVWHU
SURJUDPPHVLQWKH%RORJQDFRXQWULHV
LU
LI
MT
VA
AD
BE de
 
 120 ECTS credits (2 academic years) 
 90 ECTS credits (1.5 academic years or 1 full calendar year) 
 60 ECTS credits (1 academic year) 
 Not applicable 
Source: Eurydice. 
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)LJXUH2YHUDOO%RORJQDVWUXFWXUHPRGHOLPSOHPHQWHGLQWKHPRVW
FRPPRQSURJUDPPHVLQWKH%RORJQDFRXQWULHV
LU
LI
MT
VA
AD
BE de
 180+120 credits (3+2 academic years) model 
 240+120 credits (4+2 academic years) model 
 240+90 credits (4+1.5 academic years) model 
 240+60 credits (4+1 academic years) model 
 No dominant model 
 Not applicable 
Source: Eurydice.  
,QFRPELQLQJ WKH WZRF\FOHV WKUHHPRGHOVFDQEH LGHQWLILHG WRVKRZ
KRZ WKH %RORJQD SURFHVV KDV EHHQ LPSOHPHQWHG LQ WKH VLJQDWRU\
VWDWHV
 7KH  (&76  DFDGHPLF \HDUV KDV EHHQ
LPSOHPHQWHGLQKLJKHUHGXFDWLRQV\VWHPV
 7KH  (&76  DFDGHPLF \HDUV PRGHO KDV EHHQ
LPSOHPHQWHG LQ VL[ FRXQWULHV $UPHQLD $]HUEDLMDQ *HRUJLD
/LWKXDQLD5XVVLDDQG7XUNH\
7KH(&76DFDGHPLF\HDUVPRGHOKDVEHHQ
LPSOHPHQWHG LQ IRXU KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHPV %XOJDULD 6SDLQ
8NUDLQHDQGWKH8QLWHG.LQJGRP6FRWODQG
,Q WKH UHPDLQLQJ KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHPV QR XQLTXH GRPLQDQW
PRGHOFDQEH LGHQWLILHG ,QVRPHRI WKHP WKH%DFKHORUSURJUDPPHV
KDYHDIL[HGOHQJWKZKLOHWKHOHQJWKRI0DVWHUSURJUDPPHVYDULHV,Q
RWKHUVWKHUHLVYDULDWLRQLQERWKF\FOHV,QRWKHUV\VWHPVDJDLQWKHUH
PD\ EH WZR HTXDOO\ GRPLQDQW PRGHOV DSSOLHG LQ GLIIHUHQW W\SHV RI
KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQ :KHUH WKHUH LV YDULDWLRQ LQ SURJUDPPH
VWUXFWXUHV UHVSRQVLELOLW\ IRU WKHLU GXUDWLRQ UHVWV ODUJHO\ ZLWK WKH
LQVWLWXWLRQVDQGVWXG\ILHOGVFRQFHUQHG
3URIHVVLRQDODQGYRFDWLRQDOSURJUDPPHVLQWKH
%RORJQDPRGHO
'HSHQGLQJ RQ WKH FRXQWU\ LQ TXHVWLRQ SURIHVVLRQDO DQG YRFDWLRQDO
SURJUDPPHV PD\ RU PD\ QRW EH FRQVLGHUHG DV SDUW RI WKH KLJKHU
HGXFDWLRQV\VWHP7KHLULQFOXVLRQLQWKH%RORJQDVWUXFWXUHVKDVEHHQ
HTXDOO\YDULDEOHDQGQRWDOZD\VWUDQVSDUHQWO\PDQDJHG7KHUHDVRQV
IRU WKLV OLH LQ WKH PDQ\ GLIIHUHQW QDWLRQDO XQGHUVWDQGLQJV RI
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SURIHVVLRQDO
 RU 
YRFDWLRQDO
 SURJUDPPHV DQG WKH EOXUULQJ RI
GLVWLQFWLRQVEHWZHHQDFDGHPLFDQGSURIHVVLRQDOSURJUDPPHVLQVRPH
FRXQWULHV DV WKH HQWLUH KLJKHU HGXFDWLRQ VHFWRU IRFXVHV PRUH
FRQVFLRXVO\ RQ HPSOR\DELOLW\ FRQFHUQV DQG RQ SURYLGLQJ UHOHYDQW
HGXFDWLRQIRUWKHODERXUPDUNHW
6HYHUDO FRXQWULHV KDYH VSHFLILFDOO\ LGHQWLILHG SUREOHPV LQ OLQNLQJ
YRFDWLRQDOO\RULHQWHG SURJUDPPHV WR WKHLU%RORJQDPRGHO 7KHPRVW
FRPPRQSUREOHPDUWLFXODWHGLVWKDWPDQ\YRFDWLRQDODQGSURIHVVLRQDO
TXDOLILFDWLRQVDUHRIIHUHG LQVKRUWF\FOHSURJUDPPHVWKDWUHTXLUHOHVV
WKDQ(&76+RZHYHUDVORQJDVWKHTXDOLILFDWLRQVUHVXOWLQJIURP
WKHVH SURJUDPPHV FDQ EH UHFRJQLVHG ZLWKLQ D %RORJQD ILUVWF\FOH
SURJUDPPH WKHUH VKRXOG EH QR SUREOHP RI LQWHJUDWLRQ ZLWKLQ WKH
%RORJQD F\FOH V\VWHP 7KH SUREOHPV WKHUHIRUH DULVH LQ FRXQWULHV
ZKHUH VXFK SURJUHVVLRQ URXWHV DUH QRW D SDUW RI WKH V\VWHP
DUFKLWHFWXUH
7KHUHDUHKRZHYHUDQXPEHURIFRXQWULHV WKDWFDQEHVDLG WRKDYH
VXFFHVVIXOO\ LQWHJUDWHG WKHLU SURIHVVLRQDO SURJUDPPHV LQWR WKH
%RORJQD VWUXFWXUHV ,Q 'HQPDUN IRU H[DPSOH DOO VKRUWF\FOH
SURJUDPPHV RI  (&76 GXUDWLRQ DUH SDUW RI WKH ILUVW F\FOH $
WUDQVIHU LQWR D VHFRQGF\FOH SURJUDPPH KRZHYHU ZLOO UHTXLUH
DGGLWLRQDO FUHGLWV 2WKHU FRXQWULHV VXFK DV /DWYLD KDYH LQWHJUDWHG
WKHLU SURIHVVLRQDO KLJKHU HGXFDWLRQ SURJUDPPHV LQWR WKH %RORJQD
GHJUHHF\FOH VWUXFWXUH DQG DOORZ WKHLU JUDGXDWHV DFFHVV WR
DFDGHPLFDOO\RULHQWHG VHFRQGF\FOH SURJUDPPHV 7KH VLWXDWLRQ LV
HTXDOO\ SRVLWLYH IRU WKRVH FRXQWULHVZKLFK KDYH H[SOLFLWO\ UHIHUHQFHG
WKHLU SURIHVVLRQDO SURJUDPPHV WR WKHLU 1DWLRQDO 4XDOLILFDWLRQV
)UDPHZRUN±LOOXVWUDWLQJWKHLPSRUWDQFHRIWKLVWRRO
7KH%RORJQDWRROV(&76'LSORPD6XSSOHPHQWDQG
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQ)UDPHZRUNV
2Q WKH VWUXFWXUDO OHYHO WKH %RORJQD SURFHVV KDV OHG WR JUHDWHU
FRQYHUJHQFHLQWKHDUFKLWHFWXUHRIQDWLRQDOKLJKHUHGXFDWLRQV\VWHPV
7KH RYHUDOO EURDGQHVV RI WKH JXLGHOLQHV H[SUHVVHG LQ FRPPXQLTXpV
DQG UHODWHG WH[WV KRZHYHU DOORZV FRXQWULHV DQG LQVWLWXWLRQV WR
PDLQWDLQ VSHFLILF FKDUDFWHULVWLFV IRU PRVW SURJUDPPHV ,Q RUGHU WR
KHOS WKH GHYHORSPHQW RI FRPSDUDEOH DQG XQGHUVWDQGDEOH GHJUHHV
DQGV\VWHPVDQXPEHURISUHH[LVWLQJ 
WRROV
ZHUH LQWURGXFHG LQ WKH
%RORJQD SURFHVV WR IRVWHU WUDQVSDUHQF\ DQG PXWXDO UHFRJQLWLRQ
7KHVH DLP WR PDNH HGXFDWLRQ V\VWHPV DQG SURJUDPPHV PRUH
WUDQVSDUHQWDQGUHQGHUWKHPXQGHUVWDQGDEOHIRUDOO
$V WKH IXOO SLFWXUH RQ WKHVH WRSLFV FRXOG RQO\ EH JDLQHG IURPDQ LQ
GHSWK VWXG\ RI KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV WKLV RYHUYLHZ DOWKRXJK
VLPSOLILHG FDQ EH VHHQ DV WKH EHVW SRVVLEOH LQIRUPDWLRQ DYDLODEOH
WKURXJKQDWLRQDOOHYHOUHSRUWLQJ
(XURSHDQ&UHGLW7UDQVIHUDQG$FFXPXODWLRQ6\VWHP
DQGWKH'LSORPD6XSSOHPHQW7ZRWRROVEURXJKWWR
ZRUNIRUWKH%RORJQDSURFHVV
7ZR ORQJ HVWDEOLVKHG HOHPHQWV RI WKH 
%RORJQD WRRONLW
 DUH WKH
(XURSHDQ&UHGLW7UDQVIHUDQG$FFXPXODWLRQ6\VWHP(&76DQGWKH
'LSORPD 6XSSOHPHQW '6 (&76ZDV GHYHORSHG DW WKH HQG RI WKH
VWRIDFLOLWDWHFUHGLWWUDQVIHULQWKH(UDVPXVSURJUDPPHDQGWKXV
WR IRVWHU VWXGHQW PRELOLW\ 7KH GHFLVLRQ WR HVWDEOLVK D (XURSHDQ
+LJKHU(GXFDWLRQ$UHDFDPHDGHFDGH ODWHU DQG VLQFH WKHQ(&76
KDV EHFRPH D FRUH HOHPHQW LQ LWV LPSOHPHQWDWLRQ ,Q WKH %HUOLQ
&RPPXQLTXpPLQLVWHUVVWUHVVHGWKDW(&76VKRXOGQRWRQO\EH
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XVHG IRU FUHGLW WUDQVIHU EXW DOVR IRU FUHGLW DFFXPXODWLRQ DQG LQ
%HUJHQ LQ  WKH\ DJUHHG RQ LQGLFDWLYH FUHGLW UDQJHV IRU WKH ILUVW
WZR F\FOHV 7KHVH ZHUH WKH ODVW VWHSV WR HVWDEOLVK (&76 DV D
FRUQHUVWRQH LQ WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH %RORJQD UHIRUPV ,Q 
DQG  WKHPLQLVWHUV QRWHG WKDW 
WKHUH KDV EHHQ SURJUHVV LQ WKH
LPSOHPHQWDWLRQ
WR
LQFUHDVHWUDQVSDUHQF\DQGUHFRJQLWLRQ

7KLVUHSRUWKRZHYHUORRNVEH\RQGWKHSULPDU\TXHVWLRQRIZKHWKHURU
QRW(&76LVXVHGLQKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVDQGSURJUDPPHVDV
VXFKLQIRUPDWLRQZRXOGPHUHO\FRQILUPWKDWDOOFRXQWULHVPDNHXVHRI
(&76 RU D FRPSDWLEOH QDWLRQDO FUHGLW V\VWHP 5DWKHU WKH UHSRUW
HPSKDVLVHVWKHH[WHQWWRZKLFKWKHV\VWHPLVXVHGLQLQVWLWXWLRQVDQG
SURJUDPPHVDQG LWV SXUSRVHV DFFUHGLWDWLRQ DQGRU WUDQVIHU %DVHG
RQ WKH FRPPLWPHQWV PDGH E\ WKH PLQLVWHUV LQ WKH YDULRXV
FRPPXQLTXpV (&76 LV UHJDUGHG DV IXOO\ LPSOHPHQWHG ZKHQ PRUH
WKDQ  RI LQVWLWXWLRQV DQG SURJUDPPHV XVH (&76 IRU FUHGLW
DFFXPXODWLRQDQG WUDQVIHUDQGZKHQ LW VDWLVILHV WKH UHTXLUHPHQWVRI
FUHGLWV EHLQJ DZDUGHG RQ WKH EDVLV RI GHILQHG OHDUQLQJ RXWFRPHV
DQGRUVWXGHQWZRUNORDG
,QFRXQWULHVUHSRUWHGWKH\GLGQRWXVH(&76IRUHLWKHU
FUHGLW DFFXPXODWLRQRU WUDQVIHU(YHQ IRU WUDQVIHU ZKLFKZDVDW WKDW
WLPH WKH RQO\ UHFRJQLVHG IXQFWLRQ RI WKH (&76 RQO\ %HOJLXP
)OHPLVK&RPPXQLW\ ,FHODQG/DWYLD6SDLQDQG6ZHGHQUHSRUWHGD
VLJQLILFDQW XVH E\ KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV ZLWK XVH LQ KLJKHU
HGXFDWLRQSURJUDPPHVHYHQZHDNHU
7KLVVLWXDWLRQKDVQRZFKDQJHGUDGLFDOO\7RGD\FRXQWULHVUHSRUW
XVLQJ(&76DVDFUHGLWDFFXPXODWLRQDQG WUDQVIHU WRRO LQPRUH WKDQ
 RI KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV ZKLOH  UHSRUW WKLV IRU
SURJUDPPHV ,Q WKH PDMRULW\ RI FRXQWULHVUHJLRQV (&76 KDV EHHQ
LQWURGXFHG WKURXJK QDWLRQDO OHJLVODWLRQ ± DOWKRXJK LQ PDQ\ V\VWHPV
WKLV LVRQO\ WKH ILUVWVWHS WRZDUGV LPSOHPHQWDWLRQ LQ UHDOLW\+RZHYHU
DWWKLVOHYHO(&76FDQEHVKRZQWREHDVWURQJIHDWXUHRIHGXFDWLRQ
V\VWHPV,W LVDOVRJUDGXDOO\UHSODFLQJPRUHDQGPRUHQDWLRQDOFUHGLW
V\VWHPVHYHQWKRVHWKDWDUHIXOO\FRPSDWLEOHZLWK(&76(VWRQLDDQG
/DWYLD
7KH'LSORPD6XSSOHPHQW WKH VHFRQG LPSRUWDQW %RORJQD 
WRRO
 ZDV
GHYHORSHGE\WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ WKH&RXQFLORI(XURSHDQG
81(6&2&(3(6 LQ WKH V ,W LV D VWDQGDUGLVHG WHPSODWH
FRQWDLQLQJ D GHVFULSWLRQ RI WKH QDWXUH OHYHO FRQWH[W FRQWHQW DQG
VWDWXVRIWKHVWXGLHVFRPSOHWHGE\WKHLQGLYLGXDOQRWHGRQWKHRULJLQDO
GLSORPD 7KH JRDO RI WKH 'LSORPD 6XSSOHPHQW LV WR LQFUHDVH
WUDQVSDUHQF\ RI HGXFDWLRQ DFTXLUHG IRU WKH SXUSRVHV RI VHFXULQJ
HPSOR\PHQW DQG IDFLOLWDWLQJ DFDGHPLF UHFRJQLWLRQ IRU IXUWKHU VWXGLHV
%HUOLQ &RPPXQLTXp  7KH LQWHQWLRQ LV WKXV WR LPSURYH
XQGHUVWDQGLQJRIWKHNQRZOHGJHVNLOOVDQGFRPSHWHQFHVDFTXLUHGE\
WKH OHDUQHU 7KH 'LSORPD 6XSSOHPHQW VKRXOG EH DWWDFKHG WR WKH
RULJLQDO QDWLRQDO GLSORPD WRJHWKHU ZLWK D GHVFULSWLRQ RI WKH QDWLRQDO
KLJKHUHGXFDWLRQV\VWHPZLWKLQZKLFKWKHGLSORPDZDVDZDUGHG
,Q%HUOLQ LQ WKHPLQLVWHUVDJUHHG WKDW IURPDOOJUDGXDWHV
VKRXOG UHFHLYH WKH 'LSORPD 6XSSOHPHQW DXWRPDWLFDOO\ DQG IUHH RI
FKDUJH7KH(XU\GLFHUHSRUWRQKLJKHUHGXFDWLRQVKRZHGWKDWLW
KDV EHHQ LPSOHPHQWHG LQPRVW VLJQDWRU\ VWDWHV DQG WKDW LW LV EHLQJ
LVVXHG LQ (QJOLVK DQGRU WKH ODQJXDJH RI LQVWUXFWLRQ ,Q  HLJKW
FRXQWULHV %HOJLXP ± )OHPLVK&RPPXQLW\ (VWRQLD )LQODQG )UDQFH
/DWYLD /LHFKWHQVWLHQ /X[HPERXUJ DQG 6,RYHQLD LVVXHG LW WR DOO
VWXGHQWV%\WKLVQXPEHUKDGJURZQWR
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)LJXUH,PSOHPHQWDWLRQRI(&76DQGWKH'LSORPD6XSSOHPHQW

LU
LI
MT
VA
AD
BE de
 ECTS fully implemented and DS issued free of charge 
 Either ECTS fully implemented or DS issued free of charge 
 Neither ECTS fully implemented nor DS issued free of charge 
Source: Eurydice. 
7KHUHPDLQLQJFRXQWULHVHLWKHUGLGQRWSURYLGHGDWDRUGRQRWLVVXHLW
WR DOO JUDGXDWHV 7KH XVH RI WKH 'LSORPD 6XSSOHPHQW LV KRZHYHU
FOHDUO\JURZLQJ7ZHQW\WZRFRXQWULHVPRQLWRUWKHH[WHQWWRZKLFKLWLV
EHLQJ LVVXHG 0RVW RIWHQ WKH UHOHYDQW PLQLVWULHV DUH UHVSRQVLEOH IRU
GDWD FROOHFWLRQ EXW LQ PDQ\ FRXQWULHV DOVR WKH 1DWLRQDO (XURSDVV
&HQWUH 1(& LV VWURQJO\ LQYROYHG 0RQLWRULQJPD\ WDNH WKH IRUP RI
RQHRIIVXUYH\VDPRQJXQLYHUVLWLHVDQGKLJKHUHGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV
ZKLOHRWKHUFRXQWULHVFROOHFWLQIRUPDWLRQDQQXDOO\
0RVW UHOHYDQW IRU VWXGHQWV KRZHYHU LV ZKHWKHU WKH 'LSORPD
6XSSOHPHQW LV LVVXHG IUHHRI FKDUJH7KHPDS LQ)LJXUH WKHUHIRUH
FRQVLGHUV WKH'6WREH LPSOHPHQWHGZKHQ LWKDVEHHQ LQWURGXFHG LQ
WKHYDVWPDMRULW\RIVWXG\SURJUDPPHVDQGLVLVVXHGIUHHRIFKDUJH
)LJXUH VKRZV WKDW D ODUJHPDMRULW\  KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHPV
IXOO\LPSOHPHQWWKHWZRLQVWUXPHQWV$PRQJWKHV\VWHPVWKDWKDYH
IXOO\LPSOHPHQWHGRQO\RQHRIWKHWZRWRROVDOOKDYHLPSOHPHQWHGWKH
'LSORPD6XSSOHPHQWZKHUHDV(&76LPSOHPHQWDWLRQVWLOOODJVEHKLQG
2QO\&\SUXVDQGWKHIRUPHU<XJRVODY5HSXEOLFRI0DFHGRQLDDGPLWWR
KDYLQJ FRQVLGHUDEOH SURJUHVV WR PDNH LQ LPSOHPHQWLQJ ERWK WRROV
2YHUDOOWKLVZLGHVSUHDGXVHLQGLFDWHVWKDWWKHVHWZRLQVWUXPHQWVKDYH
SOD\HG DQ LPSRUWDQW UROH LQ HPEHGGLQJ DVSHFWV RI WKH %RORJQD
UHIRUPVDQGIDFLOLWDWLQJWKHXQGHUVWDQGLQJRIQDWLRQDOKLJKHUHGXFDWLRQ
V\VWHPV
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQ)UDPHZRUNV0RYLQJIRUZDUG
DOEHLWVOLJKWO\EHKLQGVFKHGXOH
7KHWKLUGWRROWRKDYHEHHQLQWURGXFHGDQGGHYHORSHGLQWKH%RORJQD
SURFHVVLVWKH1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN14),WLVDWRROIRU
GHVFULELQJ DQG FOHDUO\ H[SUHVVLQJ WKH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ
TXDOLILFDWLRQVLQDOOF\FOHVDQGOHYHOVRIHGXFDWLRQ,GHDOO\14)VZRUN
LQ FORVH FRQMXQFWLRQ ZLWK WKH DIRUHPHQWLRQHG (&76 DQG 'LSORPD
6XSSOHPHQW7KHGHYHORSPHQWRI1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUNV
KDV EHHQ HQFRXUDJHG LQ UHFHQW \HDUV E\ D UDQJH RI LQLWLDWLYHV DQG
SURFHVVHV,Q%HUJHQLQ0D\(XURSHDQPLQLVWHUVRIHGXFDWLRQ
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DGRSWHG WKH RYHUDUFKLQJ )UDPHZRUN IRU 4XDOLILFDWLRQV RI WKH
(XURSHDQ +LJKHU (GXFDWLRQ $UHD )4(+($ DQG FRPPLWWHG WR WKH
GHYHORSPHQW RI 1DWLRQDO 4XDOLILFDWLRQ )UDPHZRUNV 1DWLRQDO
4XDOLILFDWLRQ )UDPHZRUNV VKRXOG LQFOXGH D UHIHUHQFH WR WKH WKUHH
F\FOHVWUXFWXUHDQG WKHXVHRIJHQHULFGHVFULSWRUVEDVHGRQ OHDUQLQJ
RXWFRPHVFRPSHWHQFHVDQGFUHGLWVIRUWKHILUVWDQGVHFRQGF\FOH
7KLV WDVN ZDV PDGH PRUH FKDOOHQJLQJ E\ WKH ODWHU DGRSWLRQ LQ WKH
FRQWH[W RI WKH (8 /LVERQ VWUDWHJ\ RI WKH (XURSHDQ 4XDOLILFDWLRQV
)UDPHZRUN IRU OLIHORQJ OHDUQLQJ (4) ZKLFK LV VWUXFWXUDOO\
FRPSDWLEOH WR WKH )4(+($ EXW KDV GLIIHUHQW GHVFULSWRUV 7KXV WKH
WDVN IRU FRXQWULHV ZKHQ GHYHORSLQJ RU DGDSWLQJ WKHLU QDWLRQDO
TXDOLILFDWLRQV IUDPHZRUNV LV IDU IURP VLPSOH QRW RQO\ VKRXOG WKHVH
QHZQDWLRQDO LQVWUXPHQWVUHIOHFW WKHVKLIW IURPWUDGLWLRQDO LQSXWEDVHG
DSSURDFKHV RI FDWHJRULVLQJ TXDOLILFDWLRQV WR D IRFXV RQ OHDUQLQJ
RXWFRPHV FUHGLWV DQG WKH SURILOH RI TXDOLILFDWLRQV EXW FDUH VKRXOG
DOVR EH WDNHQ WR HQVXUH WKDW QDWLRQDO GHYHORSPHQWV DUH FRPSDWLEOH
ZLWKERWKRYHUDUFKLQJ(XURSHDQIUDPHZRUNV
,QLWLDOO\ WKH PLQLVWHUV IRUHVDZ WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI 14)V LQ DOO
FRXQWULHV E\%XW HYHQ WKH 6WRFNWDNLQJ UHSRUW FDOOHG WKLV
GHDGOLQH 
WRRDPELWLRXV
 %RORJQD3URFHVV6WRFNWDNLQJ5HSRUW 
SDQGLGHQWLILHGWKHHVWDEOLVKPHQWRI14)VLQDOOFRXQWULHVDVRQH
RI WKH ELJJHVW FKDOOHQJHV IRU WKH FRPLQJ \HDUV (XU\GLFH GDWD
VXSSRUWV WKLV DVVHVVPHQW 8VLQJ D PRGHO DGDSWHG IURP WKH %)8*
ZRUNLQJ JURXS RQ 4XDOLILFDWLRQV )UDPHZRUNV )LJXUH  VKRZV WKDW
HLJKW KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHPV QRZ KDYH D IXOO\ VHOIFHUWLILHG 14)
ZKLOH  DUH ZHOO DGYDQFHG LQ WKH SURFHVV RI LPSOHPHQWDWLRQ 7KH
RWKHUFRXQWULHVDUHVWLOOLQWKHSUHSDUDWRU\VWDJHVRIGHILQLQJSXUSRVHV
DQG VWUXFWXUHV :KLOH DW ILUVW VLJKW WKLV SLFWXUH PD\ QRW VHHP WRR
SRVLWLYHGHYHORSPHQWVRYHUWLPHDUHSURPLVLQJ,QGHHGVLQFHWKH
)LJXUH6WDJHWRZDUGVHVWDEOLVKLQJD1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQ
)UDPHZRUNFRPSDWLEOHZLWKWKH)4(+($
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 6WHS2YHUDOOSURFHVVIXOO\FRPSOHWHGLQFOXGLQJVHOIFHUWLILHGFRPSDWLELOLW\ZLWKWKH)4(+($
 6WHS5HGHVLJQLQJWKHVWXG\SURJUDPPHVLVRQJRLQJDQGWKHSURFHVVLVFORVHWRFRPSOHWLRQ
 6WHS7KH14)KDVEHHQDGRSWHGIRUPDOO\DQGWKHLPSOHPHQWDWLRQKDVVWDUWHG
 
6WHS7KHSXUSRVHRIWKH14)KDVEHHQDJUHHGDQGWKHSURFHVVLVXQGHUZD\LQFOXGLQJ
GLVFXVVLRQVDQGFRQVXOWDWLRQV9DULRXVFRPPLWWHHVKDYHEHHQHVWDEOLVKHG
 6WHS'HFLVLRQWDNHQ3URFHVVMXVWVWDUWHG
Source: Eurydice. Scale adapted from the BFUG Working Group on Qualification 
Frameworks. 
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0LQLVWHULDO&RQIHUHQFHLQ/HXYHQ/RXYDLQOD1HXYHLQ'HQPDUN
DQG0DOWD KDYH VHOIFHUWLILHG WKHLU14) 0DOWD LV WKH ILUVW FRXQWU\ WR
VHOI FHUWLI\ DJDLQVW WKH )4(+($ DQG UHIHUHQFH DJDLQVW WKH (4) LQ
WKH VDPH RSHUDWLRQ DQG $OEDQLD &\SUXV WKH IRUPHU <XJRVODY
5HSXEOLFRI0DFHGRQLD WKH+RO\6HH1RUZD\DQG3RUWXJDOKDYHDOO
PDGHSURJUHVVWRZDUGVHVWDEOLVKLQJWKHLU14)
6(&7,2148$/,7<$6685$1&(
0DLQPHVVDJHV
x 7KH JURZWK RI H[WHUQDO TXDOLW\ DVVXUDQFH LQ KLJKHU HGXFDWLRQ KDV
EHHQRQHRIWKHPRVWQRWDEOHIHDWXUHVRIWKH%RORJQDGHFDGH
x (XURSHDQ FRRSHUDWLRQ LQ TXDOLW\ DVVXUDQFH LV H[HPSOLILHG E\
DJUHHPHQWRQ(XURSHDQ6WDQGDUGVDQG*XLGHOLQHVDQGWKHFUHDWLRQ
RID(XURSHDQ4XDOLW\$VVXUDQFH5HJLVWHU
x ,Q WKH PDMRULW\ RI (+($ FRXQWULHV TXDOLW\ DVVXUDQFH LV FRQFHUQHG
ZLWK JUDQWLQJ SHUPLVVLRQ WR KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV RU
SURJUDPPHV WRRSHUDWHRQ WKHEDVLVRI WKUHVKROGTXDOLW\VWDQGDUGV
2QO\ D PLQRULW\ RI FRXQWULHV H[FOXVLYHO\ IROORZ DQ LPSURYHPHQW
RULHQWHGDSSURDFK
,QWURGXFWLRQ
7KLV VHFWLRQ RI WKH UHSRUW JLYHV DQ RYHUYLHZ RI WKH UDSLG ULVH RI
H[WHUQDOTXDOLW\DVVXUDQFHLQ(XURSH$VDOUHDG\UHSRUWHGLQWKHLQWUR
GXFWLRQ WR 6HFWLRQ  HQVXULQJ DQG LPSURYLQJ TXDOLW\ RI KLJKHU
HGXFDWLRQDQGHVWDEOLVKLQJTXDOLW\DVVXUDQFHV\VWHPVUHPDLQVDKLJK
SULRULW\ IRUPDQ\ FRXQWULHV+RZHYHUPHDVXUHV WDNHQ WR VWUHQJWKHQ
TXDOLW\ZLWKLQ LQVWLWXWLRQV LH LQWHUQDO TXDOLW\ DVVXUDQFH DUH EH\RQG
WKHVFRSHRIWKHQDWLRQDOOHYHOVRXUFHVWKDWLQIRUPWKLVUHSRUW
:KLOH LW LV DPRRW TXHVWLRQZKHWKHU TXDOLW\ LQ KLJKHU HGXFDWLRQ KDV
LPSURYHG GXULQJ WKH SDVW %RORJQD GHFDGH WKHUH LV QR GRXEW
ZKDWVRHYHU WKDWTXDOLW\DVVXUDQFHKDVVHHQGUDPDWLFGHYHORSPHQWV
,QKLJKHUHGXFDWLRQTXDOLW\DVVXUDQFHFDQEHXQGHUVWRRGDVSROLFLHV
SURFHGXUHV DQG SUDFWLFHV WKDW DUH GHVLJQHG WR DFKLHYHPDLQWDLQ RU
HQKDQFHTXDOLW\ DV LW LVXQGHUVWRRG LQD VSHFLILF FRQWH[W'XULQJ WKH
%RORJQD SHULRG TXDOLW\ DVVXUDQFH LQ KLJKHU HGXFDWLRQ KDV EHHQ
FOHDUO\ OLQNHG WR HVWDEOLVKLQJ VWDNHKROGHU FRQILGHQFH ,QGHHG WKH
IROORZLQJ SULQFLSOHV RXWOLQHG LQ WKH 6WDQGDUGV DQG *XLGHOLQHV IRU
4XDOLW\ $VVXUDQFH LQ WKH (XURSHDQ +LJKHU (GXFDWLRQ $UHD (6*
DGRSWHG LQ 0D\  VWUHVV VWDNHKROGHU LQWHUHVW LQVWLWXWLRQDO
DXWRQRP\DQGPLQLPXPEXUGHQRQKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQV7KXV
4XDOLW\$VVXUDQFHVKRXOGIRFXVRQ
x WKH LQWHUHVWVRIVWXGHQWVDVZHOODVHPSOR\HUVDQGWKHVRFLHW\PRUH
JHQHUDOO\LQJRRGTXDOLW\KLJKHUHGXFDWLRQ
x WKH FHQWUDO LPSRUWDQFH RI LQVWLWXWLRQDO DXWRQRP\ WHPSHUHG E\ D
UHFRJQLWLRQWKDWWKLVEULQJVZLWKLWKHDY\UHVSRQVLELOLWLHV
x WKHQHHGIRUH[WHUQDOTXDOLW\DVVXUDQFHWREHILWIRULWVSXUSRVHDQGWR
SODFH RQO\ DQ DSSURSULDWH DQG QHFHVVDU\ EXUGHQ RQ LQVWLWXWLRQV IRU
WKHDFKLHYHPHQWRILWVREMHFWLYHV
&UHDWLRQRI4XDOLW\$VVXUDQFHDJHQFLHVLQWKHODVW
GHFDGH
$OWKRXJKQHDUO\DOO%RORJQDFRXQWULHVQRZKDYHDV\VWHPRIH[WHUQDO
TXDOLW\ DVVXUDQFH LQ SODFH XVXDOO\ ZLWK RQH RU PRUH LQGHSHQGHQW
DJHQFLHV FKDUJHG ZLWK SULPH UHVSRQVLELOLW\ D TXLFN JODQFH WKURXJK
WKHGDWHVRIHVWDEOLVKPHQWRIWKHVHERGLHVVKRZVWKDWWKLVLVDUHFHQW
DQGIDVWGHYHORSLQJSKHQRPHQRQ,QGHHGRQO\DKDQGIXORIFRXQWULHV
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KDG DOUHDG\ HVWDEOLVKHG FOHDU H[WHUQDO TXDOLW\ DVVXUDQFH V\VWHPV
SULRUWRWKH%RORJQDSURFHVV
'XULQJ WKH %RORJQD GHFDGH  FRXQWULHV KDYH HVWDEOLVKHG QDWLRQDO
DJHQFLHV IRUTXDOLW\DVVXUDQFHZLWKKDOIRI WKHVHEHLQJVHWXSVLQFH
,QDIHZFRXQWULHVVXFKDV'HQPDUNDQG)UDQFHQHZDJHQFLHV
KDYHUHSODFHGRUEXLOWRQH[LVWLQJDJHQFLHV
)HZFRXQWULHVKDYHVWD\HGRXWVLGH WKLVTXDOLW\DVVXUDQFH UHYROXWLRQ
&RXQWULHV ZLWK D VPDOO KLJKHU HGXFDWLRQ VHFWRU VXFK DV &\SUXV
/LHFKWHQVWHLQ/X[HPERXUJDQG0DOWDKDYHQRWHVWDEOLVKHGDJHQFLHV
+RZHYHU /LHFKWHQVWHLQ KDV GHYHORSHG VWURQJ FRRSHUDWLRQ ZLWK
6ZLW]HUODQG WR HQVXUH WKDW H[WHUQDO TXDOLW\ DVVXUDQFH LV IXOO\
LPSOHPHQWHG /X[HPERXUJ KDV DOVR GHYHORSHG D SURJUHVVLYH
DSSURDFKRILPSURYHPHQWRULHQWHGHYDOXDWLRQWKDWLVERWKLQFOXVLYHRI
VWDNHKROGHUVDQGH[WUHPHO\LQWHUQDWLRQDO
'HYHORSPHQWRI(14$DQGFUHDWLRQRI(4$5
'HYHORSPHQWVDWQDWLRQDOOHYHOKDYHDOVREHHQDFFRPSDQLHGE\PDMRU
FKDQJHV DW (XURSHDQ OHYHO 7KH (XURSHDQ $VVRFLDWLRQ IRU 4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$ZDVHVWDEOLVKHGLQDIWHU
IRXU\HDUVDVDPRUHLQIRUPDOQHWZRUN,WZRUNVWRSURPRWH(XURSHDQ
FRRSHUDWLRQLQWKHILHOGRITXDOLW\DVVXUDQFH
7KH ODXQFK RI WKH (XURSHDQ 4XDOLW\ $VVXUDQFH 5HJLVWHU IRU +LJKHU
(GXFDWLRQ(4$5LQ0DUFKUHSUHVHQWVWKHFXOPLQDWLRQRIHIIRUWV
WR SURPRWH (XURSHDQ FRRSHUDWLRQ LQ TXDOLW\ DVVXUDQFH WKURXJK WKH
%RORJQD SURFHVV (4$5 DLPV DW HQKDQFLQJ WUXVW DQG FRQILGHQFH LQ
(XURSHDQKLJKHUHGXFDWLRQE\OLVWLQJTXDOLW\DVVXUDQFHDJHQFLHVWKDW
RSHUDWHLQ(XURSHDQGKDYHSURYHQWKHLUFUHGLELOLW\DQGUHOLDELOLW\LQD
UHYLHZDJDLQVWWKH6WDQGDUGVDQG*XLGHOLQHVIRU4XDOLW\$VVXUDQFHLQ
WKH (+($ (6* $IWHU OHVV WKDQ WZR \HDUV RI H[LVWHQFH (4$5
LQFOXGHV  TXDOLW\ DVVXUDQFH DJHQFLHV EDVHG LQ WHQ (XURSHDQ
FRXQWULHV
(4$5LVDOVRQRWDEOHIRULWVJRYHUQDQFHVWUXFWXUHVDVLW LVJRYHUQHG
DQG VXSSRUWHG E\ DQ LQWHUQDWLRQDO QRQSURILW DVVRFLDWLRQ WKDW
FRPSULVHV DOO PDMRU (XURSHDQ KLJKHU HGXFDWLRQ VWDNHKROGHUV DQG
(XURSHDQ JRYHUQPHQWV 7KLV LQFOXVLYH DSSURDFK WR JRYHUQDQFH LV D
VWURQJV\PERORIWKHFORVHSDUWQHUVKLSWKDWKDVGHYHORSHGWKURXJKWKH
%RORJQDSURFHVVDQGRIIHUVDPRGHOIRURWKHUZRUOGUHJLRQV
,QGHSHQGHQFHRI4XDOLW\$VVXUDQFHDJHQFLHV
7KH (XURSHDQ GHEDWH RQ TXDOLW\ DVVXUDQFH GXULQJ WKH ODVW GHFDGH
KDVHPSKDVLVHGWKHLPSRUWDQFHRIHVWDEOLVKLQJDJHQFLHVWKDWDUHDEOH
WRSHUIRUPWKHLUZRUN LQDQ LQGHSHQGHQWPDQQHU ,QPRVWFDVHV WKLV
KDV OHG WR WKH GHYHORSPHQW RI DJHQFLHV WKDW DUH OHJDOO\ DQG
RSHUDWLRQDOO\ LQGHSHQGHQW IURP JRYHUQPHQWV DVZHOO DV IURP KLJKHU
HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV 2QO\ VL[ FRXQWULHV ± $]HUEDLMDQ ,FHODQG
0ROGRYD6ORYDNLD7XUNH\DQG8NUDLQH±KDYHPDLQWDLQHGDV\VWHP
RI FHQWUDO PDQDJHPHQW IRU TXDOLW\ E\ PLQLVWULHV 0HDQZKLOH WKH
VLWXDWLRQ IRU WZR FRXQWULHV ± %RVQLD DQG+HU]HJRYLQD DQG ,WDO\ ± LV
FXUUHQWO\ LQ D SURFHVV RI WUDQVLWLRQ ,Q %RVQLD DQG +HU]HJRYLQD DQ
DJHQF\ZDVHVWDEOLVKHG LQ ODZ LQEXW LVQRW \HWRSHUDWLRQDO ,Q
,WDO\ IROORZLQJ OHJLVODWLRQ LQ  FRQVLGHUDEOH DFWLRQ KDV EHHQ
XQGHUWDNHQ WR HQVXUH WKDW D QHZ LPSURYHPHQWRULHQWHG TXDOLW\
DVVXUDQFH DJHQF\ VKRXOG VRRQ EH IXOO\ IXQFWLRQLQJ1RWZLWKVWDQGLQJ
WKHVHH[FHSWLRQVLWLVFOHDUWKDWWKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHD
LVQRZODUJHO\IXOORIQDWLRQDOH[WHUQDOTXDOLW\DVVXUDQFHV\VWHPVZLWK
LQGHSHQGHQWDJHQFLHV
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2ULHQWDWLRQRI4XDOLW\$VVXUDQFHV\VWHPV
$OWKRXJKSUDFWLFDOO\DOO%RORJQDFRXQWULHVKDYHHVWDEOLVKHGVRPHIRUP
RIH[WHUQDOTXDOLW\DVVXUDQFHV\VWHPWKHUHDUHVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHV
LQWKHSKLORVRSK\DQGDSSURDFKEHKLQGV\VWHPV&RPPRQ6WDQGDUGV
DQG*XLGHOLQHVKDYHEHHQDJUHHGIRUWKH(+($\HWV\VWHPVDUHVWLOO
TXLWHGLYHUVH LQ WKHLURULHQWDWLRQ7ZRPDLQGLVWLQFWLRQVDUHGUDZQ LQ
WKLVRYHUYLHZDQGFDQEHVHHQLQ)LJXUH
7KHPDLQHOHPHQWWKDWGLVWLQJXLVKHVWKHRULHQWDWLRQRIV\VWHPVLQWKLV
UHSUHVHQWDWLRQ LVZKHWKHU RU QRW WKH4$ DJHQF\ RU QDWLRQDO ERG\ LV
LQYHVWHG ZLWK WKH SRZHU WR JUDQW SHUPLVVLRQ IRU LQVWLWXWLRQV RU
SURJUDPPHV WR RSHUDWH $OWKRXJK FHUWDLQ QDWLRQDO V\VWHP IHDWXUHV
PDNH WKLV UHDOLW\ PRUH FRPSOH[ IRU H[DPSOH ZKHWKHU RU QRW
JRYHUQPHQWVUHWDLQWKHSRZHUWRLVVXHGHJUHHVDWFHQWUDOOHYHOWKHVH
RULHQWDWLRQVJLYHDJRRGVHQVHRIWKHDSSURDFKWRTXDOLW\DVVXUDQFH
,QV\VWHPVZKHUHUHVSRQVLEOH4$ERGLHVDJHQFLHVKDYHWKHSRZHUWR
SHUPLW RU UHIXVH SURJUDPPHV DQGRU LQVWLWXWLRQV WR RSHUDWH TXDOLW\
DVVXUDQFH FDQ LQ EURDG WHUPV EH SHUFHLYHG DV VXSHUYLVRU\ LQ
FKDUDFWHU DQG JHQHUDOO\ DLPV WR HQVXUH WKDW PLQLPXP TXDOLW\
WKUHVKROGV DUH PHW $JHQFLHV PD\ RI FRXUVH SOD\ RWKHU UROHV ±
LQFOXGLQJJLYLQJDGYLFHRQWKHHQKDQFHPHQWRITXDOLW\7KLVLVLQGHHG
VSHFLILFDOO\ PHQWLRQHG LQ D QXPEHU RI FRXQWULHV EXW DOO WKHVH
DGGLWLRQDO UROHV DUH OLNHO\ WR EH VXERUGLQDWH WR WKH GHFLVLRQ RI
SHUPLWWLQJSURJUDPPHVDQGRULQVWLWXWLRQVWRRSHUDWH
,QRWKHUV\VWHPV4$DJHQFLHVUHSRUWRQLQVWLWXWLRQV
PDQDJHPHQWRI
TXDOLW\ DQG DOWKRXJK KDYLQJ 
RQO\
 DQ DGYLVRU\ UROH DLP WR VXSSRUW
TXDOLW\HQKDQFHPHQW,QVXFKDFRQVWUXFWLRQWKHSULPDU\HPSKDVLVLV
WKXV RQ HPSRZHULQJ KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV ZLWK UHVSRQVLELOLW\
IRUTXDOLW\LPSURYHPHQW7KHVHDUHV\VWHPVWKDWZLOOEHPRUHOLNHO\WR
XVH 
OLJKW WRXFK
 H[WHUQDO TXDOLW\ DVVXUDQFH SURFHVVHV DLPLQJ WR
HQVXUH WKDW QHFHVVDU\ PHDVXUHV WR LPSURYH TXDOLW\ KDYH EHHQ
HVWDEOLVKHG ZLWKLQ LQVWLWXWLRQV DQG LQWHUIHULQJ OHVV LQ WKH GHFLVLRQ
PDNLQJSURFHVVHVDWLQVWLWXWLRQDOOHYHO
)LJXUH0DLQDSSURDFKWR4XDOLW\$VVXUDQFH

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,W LV LQWHUHVWLQJ WR QRWH WKDW GHVSLWH WKH JURZLQJ HPSKDVLV RQ
DXWRQRP\ IRU KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV LQ (XURSHDQOHYHO
GLVFRXUVHRQKLJKHUHGXFDWLRQWKUHHTXDUWHUVRIFRXQWULHV±LQFOXGLQJ
WKRVH WKDW KDYH PRVW UHFHQWO\ HVWDEOLVKHG WKHLU H[WHUQDO TXDOLW\
DVVXUDQFHV\VWHP±KDYHFRQVWUXFWHGWKHLU4$V\VWHPVLQWKHORJLFRI
VXSHUYLVLRQ DQG HQVXULQJ PLQLPXP VWDQGDUGV ZKLOH RQO\  KLJKHU
HGXFDWLRQ V\VWHPV FXUUHQWO\ IROORZ DQ LPSURYHPHQWRULHQWHG
DSSURDFK SODFLQJ WKH SULPDU\ UHVSRQVLELOLW\ IRU LPSURYLQJ TXDOLW\ DW
LQVWLWXWLRQDOOHYHO
7KLV ILQGLQJ VXJJHVWV WKDW WKH GHYHORSPHQW RI H[WHUQDO TXDOLW\
DVVXUDQFHV\VWHPVKDVEHHQDFHQWUDOIHDWXUHRIHYROYLQJJRYHUQDQFH
VWUXFWXUHV LQ KLJKHU HGXFDWLRQ:KHUHDV LQVWLWXWLRQVZHUH SUHYLRXVO\

VXSHUYLVHG
 GLUHFWO\ E\ WKH VWDWH WKH VWHHULQJPHFKDQLVPV QRZ DUH
PXFK PRUH OLNHO\ WR LQYROYH TXDOLW\ DVVXUDQFH DJHQFLHV 0RUHRYHU
MXVW DV WKHUH KDV EHHQ LQFUHDVLQJ FRQYHUJHQFH WRZDUGV SDUWLFXODU
PRGHOV RI GHJUHH VWUXFWXUHV VR WRR WKHUH DSSHDUV WR KDYH EHHQ
FRQYHUJHQFHWRZDUGVDSDUWLFXODUPRGHORIH[WHUQDOTXDOLW\DVVXUDQFH
1R GRXEW WKLV KDV EHHQ IDFLOLWDWHG E\ WKH LQFUHDVHG FRPPXQLFDWLRQ
EHWZHHQ JRYHUQPHQWV DJHQFLHV DQG RWKHU TXDOLW\ DVVXUDQFH DFWRUV
WKURXJKRXWWKH%RORJQDSHULRG
6(&7,217+(62&,$/',0(16,212)+,*+(5
('8&$7,21C
0DLQPHVVDJHV
x 7KH VRFLDO GLPHQVLRQ RI KLJKHU HGXFDWLRQ SUHVHQWV WKH PRVW
VLJQLILFDQWFKDOOHQJHWR(XURSHDQFRRSHUDWLRQDVLW LVXQGHUVWRRGVR
GLIIHUHQWO\IURPRQHFRXQWU\WRDQRWKHU
x 9HU\IHZFRXQWULHVKDYHOLQNHGWKHLUSROLF\RQWKHVRFLDOGLPHQVLRQWR
WKH %RORJQD FRPPLWPHQW RI UDLVLQJ WKH SDUWLFLSDWLRQ RI XQGHU
UHSUHVHQWHG JURXSV WR WKH SRLQW ZKHUH WKH KLJKHU HGXFDWLRQ
SRSXODWLRQPLUURUVWKHRYHUDOOVRFLHWDOGLVWULEXWLRQ
x 9HU\ IHZ FRXQWULHV KDYH VHW VSHFLILF WDUJHWV WR LPSURYH WKH
SDUWLFLSDWLRQ RI XQGHUUHSUHVHQWHG JURXSV LQ KLJKHU HGXFDWLRQ DQG
RQO\DERXWKDOIRI WKH%RORJQDFRXQWULHVV\VWHPDWLFDOO\PRQLWRU WKHLU
SDUWLFLSDWLRQ
x 7KHPRVWFRPPRQQDWLRQDOPHDVXUHV WRZLGHQSDUWLFLSDWLRQDUH WKH
SURYLVLRQ RI WDUJHWHG ILQDQFLDO VXSSRUW DQG WKH GHYHORSPHQW RI
DOWHUQDWLYHDFFHVVURXWHVDQGRUDGPLVVLRQSURFHGXUHV
,QWURGXFWLRQ
$OWKRXJKQRWPHQWLRQHG LQ WKH%RORJQD'HFODUDWLRQ WKH VRFLDO
GLPHQVLRQKDVEHHQDQLQWHJUDOSDUWRIWKH%RORJQDSURFHVVVLQFHWKH
ILUVW PLQLVWHULDO IROORZXS PHHWLQJ LQ 3UDJXH LQ  ,Q WKH
VXEVHTXHQW &RPPXQLTXpV WKH LPSRUWDQFH RI WKH VRFLDO GLPHQVLRQ
KDV LQFUHDVHGDOWKRXJK FODULW\ DERXW WKHQDWXUHRI WKH FRQFHSWZDV
RQO\EURXJKWDERXW LQZKHQ WKH/RQGRQ&RPPXQLTXpGHILQHG
WKH REMHFWLYH RI WKH VRFLDO GLPHQVLRQ DV WKH 
VRFLHWDO DVSLUDWLRQ WKDW
WKH VWXGHQW ERG\ HQWHULQJ SDUWLFLSDWLQJ LQ DQG FRPSOHWLQJ KLJKHU
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HGXFDWLRQDWDOO OHYHOVVKRXOGUHIOHFW WKHGLYHUVLW\RIRXUSRSXODWLRQV

,Q RUGHU WR PRYH WRZDUGV WKLV REMHFWLYH FRXQWULHV DJUHHG WKDW WKH
VRFLDO GLPHQVLRQ VKRXOG EH XQGHUVWRRG DV 
DQ HYROXWLRQDU\ SURFHVV
OHDGLQJ WR WKH REMHFWLYH WKDW UHTXLUHV WKH RQJRLQJ FRPPLWPHQW DQG
HIIRUW IURP DOO UHOHYDQW VWDNHKROGHUV
 5HSRUW IURP WKH %RORJQD
3URFHVV:RUNLQJ*URXS RQ6RFLDO'LPHQVLRQ 2Q WKLV EDVLV
HDFKFRXQWU\SOHGJHGWRGHYHORSLWVRZQVWUDWHJ\DQGDFWLRQSODQIRU
WKHVRFLDOGLPHQVLRQZKLFKZRXOGLQLWLDOO\FDOO IRUWKHLGHQWLILFDWLRQRI
SRVVLEOHXQGHUUHSUHVHQWHGJURXSV
)ROORZLQJ WKLV UDWLRQDOHFRXQWULHVZHUHDVNHG WR UHSRUWZKHWKHUDQG
KRZWKHSDUWLFLSDWLRQRISDUWLFXODUVRFLHWDOJURXSVLVPRQLWRUHGDVZHOO
DVDERXW WKHXQGHUVWDQGLQJRI WKH UHDVRQV IRUXQGHUUHSUHVHQWDWLRQ
&RXQWULHVZHUHWKHQDVNHGDERXWSROLFLHVDQGDFWLRQVWKDWKDYHEHHQ
GHYHORSHG ZLWK WKH VSHFLILF DLP RI LQFUHDVLQJ WKH UHSUHVHQWDWLRQ RI
XQGHUUHSUHVHQWHGJURXSVDQGKRZWKH LPSDFWRI WKHVHSROLFLHVDQG
DFWLRQVLVPHDVXUHG
'HILQLWLRQVRIXQGHUUHSUHVHQWHGVRFLDOJURXSV
$OWKRXJK QDWLRQDO GHILQLWLRQV RI XQGHUUHSUHVHQWHG VRFLHWDO JURXSV
YDU\ IURP FRXQWU\ WR FRXQWU\ WKHUH DUH LPSRUWDQW SRLQWV RI
FRQYHUJHQFH LQ SULRULWLHV DQG DSSURDFKHV ,Q PRVW FDVHV QDWLRQDO
DXWKRULWLHV LGHQWLI\ VHYHUDO FDWHJRULHV RI XQGHUUHSUHVHQWHG JURXSV
$XVWULD *HRUJLD *HUPDQ\ DQG WKH 8QLWHG .LQJGRP URXWLQHO\ XVH
PRUHWKDQILYHGLVWLQFWFDWHJRULHVIRUPRQLWRULQJVWXGHQWSDUWLFLSDWLRQ
*UHHFH DOVR XVHV PRUH WKDQ ILYH FDWHJRULHV WR FROOHFW LQIRUPDWLRQ
DERXW VWXGHQWV XSRQ UHJLVWUDWLRQ EXW QRQH RI WKHVH FDWHJRULHV RI
VWXGHQWV ± LQFOXGLQJ VWXGHQWV IURP ZHDNHU VRFLRHFRQRPLF
EDFNJURXQG DQG SHRSOH ZLWK GLVDELOLWLHV ± KDYH EHHQ LGHQWLILHG DV
XQGHUUHSUHVHQWHG +RZHYHU VSHFLDO PHDVXUHV KDYH EHHQ SXW LQ
SODFH DQG DUH DSSOLHG LQ RUGHU WR SUHYHQW XQGHUUHSUHVHQWDWLRQ RI
FHUWDLQ VRFLDO JURXSV DQG WR VDIHJXDUG VRFLDO HTXLW\ LQ KLJKHU
HGXFDWLRQ
$W WKH RWKHU HQG RI WKH VSHFWUXP DUH )UDQFH /X[HPERXUJ DQG
6ZHGHQ WKDW FRQVLGHU DV SRWHQWLDO XQGHUUHSUHVHQWHG JURXSV RQO\
VWXGHQWV IURP VRFLRHFRQRPLFDOO\ GLVDGYDQWDJHG EDFNJURXQGV
DOWKRXJK /X[HPERXUJ GUDZV DQ H[SOLFLW OLQN EHWZHHQ ORZ VRFLR
HFRQRPLFVWDWXVDQGLPPLJUDQWEDFNJURXQG
$FURVV WKH %RORJQD FRXQWULHV XQGHUUHSUHVHQWDWLRQ LV PRVW RIWHQ
OLQNHG WR VRFLRHFRQRPLF EDFNJURXQG RU SDUHQWV¶ HGXFDWLRQDO
DWWDLQPHQWPLQRULW\VWDWXVRUGLVDELOLW\2WKHUFDWHJRULHV OLNHJHQGHU
ZLWK WDUJHWHGJURXSVEHLQJHLWKHUPHQRUZRPHQGHSHQGLQJRQ WKH
FRXQWU\ DQG ILHOG RI VWXGLHV PDWXUH DJH LQVXIILFLHQW IRUPDO
HGXFDWLRQDO TXDOLILFDWLRQV IRU HQWU\ LQWR KLJKHU HGXFDWLRQ DQG
JHRJUDSKLFDO UHJLRQ SDUWLFXODUO\ LVRODWHG UXUDO DUHDV DUH DOVR
UHODWLYHO\ FRPPRQ ,Q DGGLWLRQ VHYHUDO FRXQWULHV IRFXV DOVR RQ
SDUWLFXODU VLWXDWLRQV IRU LQVWDQFH VWXGHQWV ZLWK FKLOGUHQ RU ZDU
YHWHUDQV %RVQLDDQG+HU]HJRYLQDDQG*HRUJLD ,QD IHZFRXQWULHV
LQFOXGLQJ*HUPDQ\DQG6ZLW]HUODQGIRUHLJQVWXGHQWVDUHGHILQHGDV
DVSHFLILFJURXSZKRVHSDUWLFLSDWLRQ UDWHVQHHG WR LPSURYHDQG WKLV
FRQFHUQPD\VRPHWLPHVEHDGGUHVVHGXQGHUWKHKHDGLQJRIPRELOLW\
UDWKHUWKDQVRFLDOSROLF\
7KHGLIIHUHQFHV LQDSSURDFK WR LGHQWLI\LQJXQGHUUHSUHVHQWHGJURXSV
LOOXVWUDWH WKDW WKLV FDQ EH D KLJKO\ VHQVLWLYH DUHD PDNLQJ SDQ
(XURSHDQ FRPSDULVRQ LPSRVVLEOH LQ SUDFWLFH )RU H[DPSOH
LQWHUSUHWDWLRQV RI WKH FRQFHSW RI HWKQLFLW\ YDU\ JUHDWO\ ERWK EHWZHHQ
DQGHYHQZLWKLQFRXQWULHVDQGWKHWHUP
HWKQLFJURXS
LVWKHUHIRUHQRW
IL[HGLQWKHVDPHZD\DVIRUH[DPSOHJHQGHU,QVWHDGWKHFRQFHSWLV
KLVWRULFDOO\ FRQWLQJHQW DQG QDWLRQDO SHUFHSWLRQV FDWHJRULHV DQG
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DSSURDFKHV PD\ EH IRUPHG LQ UHODWLRQ WR IRU H[DPSOH FKDQJHV WR
QDWLRQDOWHUULWRULHVDIWHUWKHWZRZRUOGZDUVFRORQLDODQGSRVWFRORQLDO
KLVWRU\ RU UHFHQW FRQIOLFWV ,W LV WKHUHIRUH QR VXUSULVH WR ILQG WKDW D
FRQVLGHUDEOH QXPEHU RI FRXQWULHV LQ (XURSH PDNH QR DWWHPSW WR
LGHQWLI\ WKH HWKQLF VWDWXV RI VWXGHQWV DQG LQGHHG WKLV PD\ EH
SURKLELWHGE\QDWLRQDOGDWDSURWHFWLRQOHJLVODWLRQZKLOHRWKHUFRXQWULHV
FRQVLGHU VXFK D FDWHJRULVDWLRQ DV D QHFHVVDU\ WRRO WR XQGHUVWDQG
VRFLHWDOGHYHORSPHQW6HQVLWLYLWLHVDQGSRWHQWLDO ULVNVRIVWLJPDWLVLQJ
HIIHFWVFDQDOVREHHQFRXQWHUHGLQUHODWLRQWRRWKHUXQGHUUHSUHVHQWHG
JURXSV±LQFOXGLQJSHRSOHZLWKGLVDELOLWLHV
'HSHQGLQJ RQ WKH SXUSRVH SXEOLF DXWKRULWLHV DQG KLJKHU HGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV XVH YDULRXVPHWKRGV WR DWWULEXWH LQGLYLGXDOV WR SDUWLFXODU
JURXSV 0DQ\ FRXQWULHV EDVH WKHLU LQIRUPDWLRQ RQ 
VXEMHFWLYH
 VHOI
GHFODUDWLRQ HVSHFLDOO\ IRU SHUVRQDO FKDUDFWHULVWLFV VXFK DV HWKQLFLW\
JHQGHUDQGGLVDELOLW\+RZHYHUVRPHFRXQWULHVPDNH WKHLU FDWHJRU\
GHFLVLRQV LQ WKHVH DUHDV RQ WKH EDVLV RI RWKHU 
REMHFWLYH

DGPLQLVWUDWLYH VRXUFHV )RU H[DPSOH LQ WKH 1HWKHUODQGV HWKQLFLW\
VWDWXVIRUDOOLQGLYLGXDOVLVGHWHUPLQHGE\WKHSODFHRIELUWKRISDUHQWV
UDWKHUWKDQE\VHOIGHFODUDWLRQ
5HDVRQVIRUXQGHUUHSUHVHQWDWLRQ
&RXQWULHVLGHQWLI\DYDULHW\RIUHDVRQVIRUWKHXQGHUUHSUHVHQWDWLRQRI
SDUWLFXODUVRFLHWDOJURXSV±EXWWKHUHPD\EHRWKHUV)RUVWXGHQWVZLWK
VRFLRHFRQRPLF GLVDGYDQWDJHV RIWHQFLWHG UHDVRQV IRU XQGHU
UHSUHVHQWDWLRQDUHSRRUSHUIRUPDQFHDWVFKRRO ODFNRIPRWLYDWLRQ WR
FRPSOHWHVHFRQGDU\OHYHOHGXFDWLRQRUWRDWWHQGXQLYHUVLW\DQGODFNRI
IDPLO\H[SHULHQFHRIWKHEHQHILWVRIKLJKHUHGXFDWLRQ7KXVWKHPDLQ
H[SODQDWLRQV IRU XQGHUUHSUHVHQWDWLRQ OLH LQ HGXFDWLRQDO DQG VRFLHWDO
IDLOXUHSULRUWRKLJKHUHGXFDWLRQ5HVHDUFKLQWKH8QLWHG.LQJGRPDOVR
VXJJHVWV WKDW WKH PDLQ IDFWRUV IRU XQGHUUHSUHVHQWDWLRQ RI VWXGHQWV
IURPDORZVRFLRHFRQRPLFEDFNJURXQGLQFOXGHODFNRIDVSLUDWLRQDQG
WKH JDS LQ HGXFDWLRQDO DWWDLQPHQW EHWZHHQ GLIIHUHQW VRFLRHFRQRPLF
FODVVHV7KHUHDUHSDUWLFXODUJRYHUQPHQWPHDVXUHVGHVLJQHGWRUDLVH
DVSLUDWLRQDQGDWWDLQPHQW LQFOXGLQJQDUURZLQJWKHJDSLQHGXFDWLRQDO
DWWDLQPHQWEHWZHHQGLIIHUHQWVRFLRHFRQRPLFFODVVHV
6RPH FRXQWULHV LQFOXGLQJ $XVWULD )UDQFH *HUPDQ\ +XQJDU\
,UHODQG DQG 6ZLW]HUODQG VSHFLILFDOO\ PHQWLRQ IHDWXUHV RI WKHLU
HGXFDWLRQDOV\VWHPVWKDWKDYHDQHJDWLYHLPSDFWRQHTXDORSSRUWXQLW\
DQGZLGHQLQJ SDUWLFLSDWLRQ 7KHPRVW FRPPRQO\PHQWLRQHG IHDWXUHV
UHODWH WR WKH HDUO\ VWUHDPLQJ RI FKLOGUHQ DQG VHOHFWLRQ SROLFLHV LQ
VHFRQGDU\ VFKRROV ,Q V\VWHPV WKDW WHQG WRZDUGV HDUO\ HGXFDWLRQDO
VWUDWLILFDWLRQVWXGHQWVIURPORZHUVRFLRHFRQRPLFVWDWXVEDFNJURXQGV
DUH VWDWLVWLFDOO\ PRUH OLNHO\ WR 
RSW IRU
 RU WR KDYH QR RSWLRQ EXW D
YRFDWLRQDOWUDLQLQJURXWHIURPZKHUHLW LVPRUHGLIILFXOWWRFRQWLQXHWR
KLJKHU HGXFDWLRQ $V D FRQVHTXHQFH VRPH FRXQWULHV LQFOXGLQJ
)LQODQG ,UHODQGDQG6ZHGHQKDYHIRFXVHGRQGLYHUVLI\LQJWKHHQWU\
URXWHV WR KLJKHU HGXFDWLRQ 3ROLF\ PHDVXUHV LQ WKLV DUHD LQFOXGH
HDVLQJ DFFHVV IRU PDWXUH VWXGHQWV DQG SHRSOH ZLWK YRFDWLRQDO DQG
RWKHUQRQWUDGLWLRQDOHGXFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQVDVZHOODVGHYHORSLQJ
SDUWWLPH DQG IOH[LEOH OHDUQLQJ RSWLRQV VHH 6HFWLRQ  RQ /LIHORQJ
/HDUQLQJ
6HYHUDOFRXQWULHVPHQWLRQWKHFRPELQDWLRQRIIDFWRUVWKDWPD\OHDGWR
XQGHUUHSUHVHQWDWLRQ )RU H[DPSOH ZKHQ VRFLRHFRQRPLF
GLVDGYDQWDJH LV FRPELQHG ZLWK PLQRULW\ RU LPPLJUDQW VWDWXV WKH
UHVXOWLQJ EDUULHUV FDQ EH YHU\ VWURQJ 0RUHRYHU FRXQWULHV RIWHQ
PHQWLRQWKDWDWWHQWLRQLVODFNLQJWRVWHUHRW\SLQJDQGHWKQLFDOO\ELDVHG
SHUVSHFWLYHVLQVFKRROFXUULFXOD
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6HOHFWLRQ DQGRU DGPLVVLRQV SURFHGXUHV WR KLJKHU HGXFDWLRQ DUH
PHQWLRQHG E\ VRPH FRXQWULHV DV OHDGLQJ WR ELDV DJDLQVW
UHSUHVHQWDWLYHV RI VRPH JURXSV ,Q WKH 8QLWHG .LQJGRP 6FRWODQG
WKLVLVVXHLVFRQVFLRXVO\DGGUHVVHGE\DUDQJHRIPHDVXUHVXQGHUWKH
KHDGLQJ RI 
IDLU DGPLVVLRQ LQLWLDWLYHV
 2WKHU LQVWLWXWLRQDO IDFWRUV DUH
DOVRSHUFHLYHGDVFRQVWLWXWLQJVLJQLILFDQWEDUULHUVIRUZLGHQLQJDFFHVV
WR SDUWLFXODU VRFLHWDO JURXSV )UDQFH IRU H[DPSOH SRLQWV RXW WKDW
VWXGHQWV IURPGLVDGYDQWDJHGEDFNJURXQGVPD\EHPRUHDIIHFWHGE\
DFDGHPLF IDLOXUH GXULQJ WKH ILUVW F\FOHZKLFK FDQ EH LQ SDUW GXH WR
LQVXIILFLHQW NQRZOHGJH RI WKH UDQJH RI VWXG\ RSWLRQV 7KLV KDV OHG
)UDQFH WR GHYHORS SROLFLHV RI DFWLYH JXLGDQFH WR SRWHQWLDO VWXGHQWV
7KXV VRPH RI WKH HIIRUWV LQ ZLGHQLQJ SDUWLFLSDWLRQ DLP DOVR DW
GHYHORSLQJ DZDUHQHVV DPRQJ SURVSHFWLYH DQG FXUUHQW VWXGHQWV RI
DYDLODEOHVXSSRUWLQWHUPVRIILQDQFLDODLGDQGJXLGDQFH
,W LV LQWHUHVWLQJ WR QRWH WKDW DOWKRXJK FRXQWULHV PRVW FRPPRQO\
SHUFHLYH SUREOHPV RI SDUWLFLSDWLRQ UHODWHG WR ORZ VRFLRHFRQRPLF
VWDWXVWKHFRVWVRIKLJKHUHGXFDWLRQDUHUDUHO\H[SOLFLWO\PHQWLRQHGDV
DSRWHQWLDOUHDVRQIRUXQGHUUHSUHVHQWDWLRQ
)RU SHRSOH ZLWK GLVDELOLWLHV WKH PRVW FRPPRQ UHDVRQV FLWHG E\
FRXQWULHV IRU XQGHUUHSUHVHQWDWLRQ DUH LQVXIILFLHQWO\ DGDSWHG
LQIUDVWUXFWXUHODFNRIDSSURSULDWHWHDFKLQJDQGOHDUQLQJPDWHULDOVDQG
IXQGLQJSUREOHPV7KHVDPHLVVXHVDUHDOVRSHUFHLYHGLQFRPSXOVRU\
HGXFDWLRQ ZLWK VHYHUDO FRXQWULHV LQFOXGLQJ (VWRQLD DQG +XQJDU\
PHQWLRQLQJ WKH QHJDWLYH LPSDFW RI VHJUHJDWHG HGXFDWLRQ ,QWH
UHVWLQJO\YHU\IHZFRXQWULHVPHQWLRQHGSV\FKRORJLFDOEDUULHUVFUHDWHG
E\SHUFHLYHGQHJDWLYHDWWLWXGHVWRZDUGVGLVDELOLW\7KHH[FHSWLRQVDUH
/LHFKWHQVWHLQ DQG WKH 8QLWHG .LQJGRP 6FRWODQG WKDW PHQWLRQ WKH
ODFN RI D 
GLVDELOLW\ DFFHSWDQFH FXOWXUH
 ZLWKLQ KLJKHU HGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQVDQGWKHQHJDWLYH LPSDFWRIVWHUHRW\SLQJ7KHVHFRXQWULHV

VWDWHPHQWV FKLPH ZLWK HPSLULFDO TXDOLWDWLYH UHVHDUFK ILQGLQJV ZLWK
VWXGHQWVZLWKGLVDELOLWLHV WKDWVWUHVV WKDWFUHDWLQJDQ LQFOXVLYHKLJKHU
HGXFDWLRQHQYLURQPHQW LVDW OHDVWDVVLJQLILFDQWDVDGDSWLQJSK\VLFDO
LQIUDVWUXFWXUH
%HQFKPDUNVDQGWDUJHWVIRUVRFLDOGLPHQVLRQ
REMHFWLYHV
,W LVFOHDU WKDWGHILQLQJDQGLGHQWLI\LQJXQGHUUHSUHVHQWHGJURXSV LVD
WRSLF WKDW QHHGV WREHH[DPLQHGDQGXQGHUVWRRG LQ UHODWLRQ WRHDFK
FRXQWU\
V VSHFLILF VRFLRHFRQRPLF DQG FXOWXUDO FRQWH[W +RZHYHU
EH\RQG WKLV DUH DOVR WKH KLJKHU OHYHO SROLF\ TXHVWLRQV UHJDUGLQJ WKH
SXUSRVHV IRU LGHQWLI\LQJ XQGHUUHSUHVHQWHG JURXSV LQ WKH ILUVW SODFH
DQG WKHPHDVXUHV EHLQJ WDNHQ WR LPSURYH WKHLU SDUWLFLSDWLRQ LQ DQG
FRPSOHWLRQRIKLJKHUHGXFDWLRQ
$OWKRXJKPRVWFRXQWULHVH[SUHVVDJHQHUDOSROLF\FRQFHUQWRLPSURYH
WKH VRFLDO GLPHQVLRQ RI KLJKHU HGXFDWLRQ YHU\ IHZ DSSHDU WR KDYH
DFWXDOO\OLQNHGWKLVFRQFHUQWRWKH%RORJQDFRPPLWPHQWRIUDLVLQJWKH
SDUWLFLSDWLRQ RI XQGHUUHSUHVHQWHG JURXSV WR WKH SRLQW ZKHUH WKH
KLJKHU HGXFDWLRQ SRSXODWLRQ PLUURUV WKH RYHUDOO VRFLHWDO GLVWULEXWLRQ
,QGHHGLWLVPRUHFRPPRQIRUFRXQWULHVWRWDNHPHDVXUHVWRLQFUHDVH
RYHUDOOSDUWLFLSDWLRQ LQKLJKHUHGXFDWLRQDQGWRKRSHWKDW LQVRGRLQJ
WKHQXPEHUVRIVWXGHQWVIURPXQGHUUHSUHVHQWHGJURXSVZLOODOVRULVH
:KHUH VSHFLILF WDUJHWV RU EHQFKPDUNV KDYH EHHQ IRUPXODWHG WKH\
WHQG WR UHODWH WR WKH LQFUHDVH RI SDUWLFLSDWLRQ RI VWXGHQWVZLWK ORZHU
VRFLRHFRQRPLFVWDWXVDQGRUVWXGHQWVZKRVHSDUHQWVKDYHUHODWLYHO\
ORZ HGXFDWLRQDO DWWDLQPHQW OHYHOV %HOJLXP )OHPLVK &RPPXQLW\
)UDQFH ,UHODQG DQG WKH 8QLWHG .LQJGRP 6FRWODQG DUH DOO JRRG
H[DPSOHV LQ WKLV UHVSHFW (VSHFLDOO\ ZLWK UHJDUG WR VFLHQFH DQG
WHFKQRORJ\GLVFLSOLQHVLVVXHVRIJHQGHUEDODQFHDUHRIWHQPHQWLRQHG
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,Q %HOJLXP )OHPLVK &RPPXQLW\ WKH 
3DFW  )ODQGHUV
 KDV
GHILQHG  JRDOV DQG RQH RI WKHP LV WR UHDFK  SDUWLFLSDWLRQ LQ
KLJKHUHGXFDWLRQDPRQJVWXGHQWVZKRVHSDUHQWVGRQRWKROGDKLJKHU
HGXFDWLRQ TXDOLILFDWLRQ ,Q WKH 8QLWHG .LQJGRP 6FRWODQG VSHFLILF
JRDOV KDYH EHHQ VHW IRU  WR LQFUHDVH WKH OHYHO RI
DSSOLFDWLRQV DQG SDUWLFLSDWLRQ IURP WKH PRVW GHSULYHG  RI WKH
SRSXODWLRQDQGDOVRIURPPHQ6FRWWLVKKLJKHUHGXFDWLRQDOVRDLPVWR
LQFUHDVHWKHSURSRUWLRQDQGVXFFHVVIXOFRPSOHWLRQRIKLJKHUHGXFDWLRQ
IRU VWXGHQWV IURP 
QRQWUDGLWLRQDO
 EDFNJURXQGV GXULQJ WKH VDPH
SHULRG
,Q )UDQFH WKH JRYHUQPHQW KDV VHW D WDUJHW IRU WKH SHUFHQWDJH RI
\RXQJSHRSOH  \HDUVRI DJHZLWKSDUHQWVRI ORZRFFXSDWLRQDO
VWDWXV RXYULHUHPSOR\p HQUROOHG LQKLJKHUHGXFDWLRQ WR ULVH WR
RI WKLVJURXS LQDQG WKHQ WR LQ:KLOH WKHVH WDUJHWV
FRQFHUQDOOKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVDGGLWLRQDOWDUJHWVKDYHEHHQ
VHW IRU WKH PRUH VHOHFWLYH KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV *UDQGHV
eFROHVZKHUHWKHREMHFWLYHLVIRURIVWXGHQWVLQWKHSUHSDUDWRU\
SURJUDPPHVIRUWKHVHLQVWLWXWLRQVFODVVHVSUpSDUDWRLUHVGHV*UDQGHV
eFROHVWREHUHFLSLHQWVRIVRFLDOVFKRODUVKLSV,QDGGLWLRQWKHQXPEHU
RI VWXGHQWV HQUROOHG LQ FRXUVHV OHDGLQJ WR D TXDOLILFDWLRQ WKDW JLYHV
DFFHVVWRXQLYHUVLW\VWXGLHVVKRXOGDOVRGRXEOHE\%\IRFXVLQJ
WDUJHWV DQG PHDVXUHV RQ WKH DGPLVVLRQ URXWHV DQG FRQWLQXLQJ WR
LQFUHDVH RYHUDOO SDUWLFLSDWLRQ LQ KLJKHU HGXFDWLRQ WKH H[SHFWDWLRQ LV
WKDWWKHQXPEHUVRIVWXGHQWVXQGHUUHSUHVHQWHGIRUUHDVRQVRIVRFLR
HFRQRPLFVWDWXVZLOOGLPLQLVK
,Q,UHODQGWDUJHWVIRUVHYHUDOJURXSVDUHVHWRXW LQWKH1DWLRQDO3ODQ
IRU (TXLW\ RI $FFHVV WR +LJKHU (GXFDWLRQ  7KH RYHUDOO
REMHFWLYH LV IRU DOO VRFLRHFRQRPLF JURXSV WR KDYH HQWU\ UDWHV RI DW
OHDVWE\7KLVREMHFWLYHPHDQVWKDWIRUFHUWDLQJURXSVODUJH
LQFUHDVHV LQ SDUWLFLSDWLRQ PXVW EH PDGH )RU H[DPSOH WKH
SDUWLFLSDWLRQ RI 
QRQPDQXDO ZRUNHUV
 KDV WR GRXEOH WR UHDFK WKLV
WDUJHW ,UHODQG KDV DOVR VHW WDUJHWV IRU RWKHU VRFLHWDO JURXSV ± LQ
SDUWLFXODU IRUVWXGHQWVZLWKVHQVRU\SK\VLFDODQGPXOWLSOHGLVDELOLWLHV
SDUWLFLSDWLRQ WR GRXEOH E\  DQG IRU PDWXUH VWXGHQWV
SDUWLFLSDWLRQ WR ULVH WR DW OHDVW  RI WRWDO IXOOWLPH HQWUDQWV E\

 
 
0RQLWRULQJRISDUWLFLSDWLRQRISDUWLFXODUVRFLHWDO
JURXSVLQKLJKHUHGXFDWLRQ
,I EHQFKPDUNV DQG WDUJHWV DUH WR EH HIIHFWLYH LQ KHOSLQJ WR DGGUHVV
VRFLDOGLPHQVLRQFKDOOHQJHVLWLVHVVHQWLDOWKDWVSHFLILFPHDVXUHVDUH
DOVR WDNHQDQG WKDW WKHLU LPSDFW LV FDUHIXOO\PRQLWRUHG$W WKH VDPH
WLPHPRQLWRULQJFDQLWVHOIUHYHDOSUHYLRXVO\KLGGHQRULJQRUHGDVSHFWV
RIXQGHUUHSUHVHQWDWLRQDQGEULQJLQJWKLVWROLJKWFDQEHWKHVRXUFHRI
QHZDFWLRQWRVWLPXODWHSDUWLFLSDWLRQ
$V)LJXUHLOOXVWUDWHVRIWKH%RORJQDFRXQWULHVDQVZHUHGWKDW
WKH\PRQLWRUWKHSDUWLFLSDWLRQRIXQGHUUHSUHVHQWHGJURXSV+RZHYHU
WKLV JURXS RI FRXQWULHV FDQ EH VXEGLYLGHG LQWR WKRVH WKDW
V\VWHPDWLFDOO\DQGURXWLQHO\JDWKHUGDWDUHODWHGWRXQGHUUHSUHVHQWHG
JURXSV  FRXQWULHV DQG WKRVH ZKRVH GDWD FRPHV IURP PRUH
RFFDVLRQDOVRXUFHVRILQIRUPDWLRQ±VXFKDVVXUYH\GDWDFRXQWULHV
7DNLQJ WKLV LQWR DFFRXQW WKH (XURSHDQ +LJKHU (GXFDWLRQ $UHD
FXUUHQWO\DSSHDUVWREHIDLUO\HYHQO\VSOLWEHWZHHQWKRVHWKDWKDYHWKH
QHFHVVDU\ LQIRUPDWLRQ DW WKHLU GLVSRVDO WR GHYHORS DSSURSULDWH
PHDVXUHVDGGUHVVLQJVRFLDOGLPHQVLRQFKDOOHQJHVDQGWKRVHZKRIRU
ZKDWHYHUUHDVRQODFNWKLVEDVLFLQIRUPDWLRQ
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0RQLWRULQJRISDUWLFLSDWLRQRIVRFLHWDOJURXSV
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No monitoring 
Data not available 
Source: Eurydice. 
0RQLWRULQJ LV QRW KRZHYHU V\QRQ\PRXV ZLWK RU UHVWULFWHG WR
JDWKHULQJLQIRUPDWLRQ,ILQIRUPDWLRQZHUHWREHURXWLQHO\JDWKHUHGDQG
URXWLQHO\ LJQRUHG LW ZRXOG KDUGO\ FRQVWLWXWH DQ HIIHFWLYH PRQLWRULQJ
LQVWUXPHQW7KXVLWLVDOVRLPSRUWDQWWRVHHKRZSXEOLFDXWKRULWLHVXVH
WKHLQIRUPDWLRQWKDWWKH\FDSWXUH7KHLPSDFWRISROLFLHVWRRYHUFRPH
XQGHUUHSUHVHQWDWLRQLVXVXDOO\PRQLWRUHGE\WKH0LQLVWU\RI(GXFDWLRQ
RU DQ HTXLYDOHQW LQVWLWXWLRQ ,PSDFW DVVHVVPHQW KRZHYHU LV QRW
XQGHUWDNHQLQHYHU\FRXQWU\1HYHUWKHOHVVDQXPEHURIJRYHUQPHQWV
KDYHSXWLQSODFHDUDQJHRIGLUHFWDQGLQGLUHFWVWHHULQJPHFKDQLVPV
,QWKH8QLWHG.LQJGRPWKHUHDUHSHUIRUPDQFHLQGLFDWRUVRQZLGHQLQJ
SDUWLFLSDWLRQ WKDW PHDVXUH WKH SURSRUWLRQ RI HQWUDQWV WR KLJKHU
HGXFDWLRQ ZKR DUH IURP GLIIHUHQW VRFLRHFRQRPLF JURXSV VWDWH
VFKRROVDQGORZSDUWLFLSDWLRQQHLJKERXUKRRGV7KHFHQWUDODXWKRULWLHV
LQWKH)OHPLVK&RPPXQLW\RI%HOJLXPKDYHHVWDEOLVKHGPDQDJHPHQW
DJUHHPHQWVZLWKKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVRQGLYHUVLW\WDUJHWVDQG
HQWUXVW WKH LQVWLWXWLRQV WR WDNH DSSURSULDWH DFWLRQV WR PHHW WKHVH
WDUJHWV
7KHV\VWHPDWLFFROOHFWLRQRIGDWDRQWKHQXPEHURIVWXGHQWVRIHDFK
XQGHUUHSUHVHQWHGJURXSDQG WKHLUFRPSOHWLRQUDWHVKDVVWDUWHGRQO\
UHFHQWO\ DQG FXUUHQWO\ WDNHVSODFHRQO\ LQ DPLQRULW\ RI FRXQWULHV ,Q
,UHODQG IRU LQVWDQFH SURJUHVV KDV EHHQPDGH RYHU UHFHQW \HDUV LQ
WKH GHYHORSPHQW RI D VWXGHQW UHFRUG V\VWHP ZLWKLQ WKH +LJKHU
(GXFDWLRQ$XWKRULW\DQGLQKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVEHJDQ
WR FROOHFW DFFHVVUHOHYDQW GDWD IRU WKH ILUVW WLPH XVLQJ D FRPPRQ
WHPSODWH 7KLV 
HTXDO DFFHVV
 VWXGHQW GDWD LQLWLDWLYH ZLOO SURYLGH
FRPSDUDEOH LQIRUPDWLRQ RQ WKH VRFLDO HFRQRPLF DQG FXOWXUDO
EDFNJURXQG RI HQWUDQWV WR KLJKHU HGXFDWLRQ DV ZHOO DV LQIRUPDWLRQ
UHODWLQJWRGLVDELOLWLHV7KLVZLOOXQGHUSLQIXWXUHIXQGLQJDOORFDWLRQVIRU
DFFHVVDQGZLOODOORZWDUJHWVHWWLQJ WREHXQGHUWDNHQ ,WDOVRDLPVWR
LPSURYHWKHXQGHUVWDQGLQJRIWKHLPSDFWRIH[LVWLQJVWUDWHJLHV
,Q%HOJLXP)UHQFK&RPPXQLW\D+LJKHU(GXFDWLRQ2EVHUYDWRU\ZDV
FUHDWHG LQ ODZ LQ  DQG KDV EHHQ RSHUDWLRQDO VLQFH  -DQXDU\
 ,W LV UHVSRQVLEOH IRU FROOHFWLQJ GDWD VWDWLVWLFV DQG LQIRUPDWLRQ
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UHODWHGWRDOODVSHFWVRIKLJKHUHGXFDWLRQDQGWKHVWXGHQWSRSXODWLRQ
DQGVKRXOGSURYLGH LQ WKHQHDU IXWXUHV\VWHPDWLFGDWDRQWKHVRFLDO
GLPHQVLRQ WKDW IDFLOLWDWHV WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI VSHFLILF SROLFLHV $
QXPEHU RI RWKHUPHDVXUHV ± SDUWLFXODUO\ WDUJHWHG DW VXSSRUWLQJ ILUVW
JHQHUDWLRQKLJKHUHGXFDWLRQVWXGHQWV±ZHUHDOVREURXJKW LQWRHIIHFW
WKURXJKWKHVDPHOHJLVODWLRQ
8NUDLQH LV DOVRZRUWK\ RIPHQWLRQ DV LW LV RQH RI WKH IHZ FRXQWULHV
ZKHUHWKHSDUWLFLSDWLRQRIVWXGHQWVIURPUXUDODUHDVLVPRQLWRUHG
(YHQ WKRXJK WKHUH DUH JUHDW GLIIHUHQFHV LQ DSSURDFK EHWZHHQ
V\VWHPV WKDW KDYH GHYHORSHG SROLF\ PHDVXUHV PRQLWRULQJ DQG
VWHHULQJPHFKDQLVPVWRZLGHQSDUWLFLSDWLRQDQGWKRVHWKDWKDYHQRWLW
LV QRW SRVVLEOH WR FRQFOXGH IURP WKLV WKDW RQH VHW RI FRXQWULHV LV
DGGUHVVLQJ VRFLDO GLPHQVLRQ FKDOOHQJHV PRUH HIIHFWLYHO\ WKDQ
DQRWKHU:KLOHVRPHPD\FRQVLGHU WKDW WKHZLGHUDQJLQJFKDOOHQJHV
SUHVHQWHG E\ WKH VRFLDO GLPHQVLRQ DJHQGD FDQ RQO\ EH DGGUHVVHG
FRKHUHQWO\ RQ WKH EDVLV RI UHOHYDQW LQIRUPDWLRQ WKH UHODWLYH ODFN RI
WUDQVSDUHQF\LQWKHFRXQWULHVWKDWGRQRWPRQLWRUWKHSDUWLFLSDWLRQ
RISDUWLFXODUJURXSVPD\DOVRFRQFHDOV\VWHPIHDWXUHVDQGPHDVXUHV
WKDWKDYHDVLJQLILFDQWLPSDFWRQZLGHQLQJSDUWLFLSDWLRQ
&RXQWULHV VXFK DV )LQODQG IRU H[DPSOH DLP WR HQVXUH HTXLW\ RI
RSSRUWXQLW\ WKURXJK WKHJHQHUDOPHDVXUHVDQGVXSSRUW VHUYLFHV WKDW
DUH SURYLGHG DQG WKHVH PD\ EHQHILW JURXSV WKDW LQ RWKHU FRXQWULHV
ZRXOG EH LGHQWLILHG DV XQGHUUHSUHVHQWHG ,Q RWKHU FRXQWULHV WKH
VLWXDWLRQPD\EHVLPLODU
+RZHYHU LW LVDOVRHTXDOO\SRVVLEOHWKDW ODFNRI LQIRUPDWLRQDQGGDWD
FRYHUVXSWKHQHJDWLYHUHDOLW\RIXQGHUUHSUHVHQWDWLRQRIVRPHJURXSV
LQVRPHFRXQWULHV ,W LVDOVRFXULRXV WRQRWH WKDW&\SUXVDQG7XUNH\
LQGLFDWH WKDW LPSURYLQJ DFFHVV LV DQ LPSRUWDQW KLJKHU HGXFDWLRQ
SULRULW\ EXW DOVR VWDWH WKDW WKH\ GR QRW PRQLWRU XQGHUUHSUHVHQWHG
JURXSV 7KLV ZRXOG LQGLFDWH WKDW DW OHDVW LQ WKHVH FRXQWULHV
PRQLWRULQJLVDQXQGHUYDOXHGSROLF\LQVWUXPHQW6LPLODUO\LQDQXPEHU
RI FRXQWULHV $QGRUUD %XOJDULD WKH IRUPHU <XJRVODY 5HSXEOLF RI
0DFHGRQLDWKH+RO\6HH/DWYLD0RQWHQHJUR6HUELDDQG6ORYDNLD
WKHPHDVXUHV WKDWKDYHEHHQ LPSOHPHQWHG WRVWLPXODWHSDUWLFLSDWLRQ
KDYH QRW EHHQ DFFRPSDQLHG E\ WKH HVWDEOLVKPHQW RI PRQLWRULQJ
PHFKDQLVPV
7DUJHWHGPHDVXUHV
7KH PDMRULW\ RI FRXQWULHV WKDW PRQLWRU SDUWLFLSDWLRQ RI XQGHU
UHSUHVHQWHGJURXSVV\VWHPDWLFDOO\DVZHOODVVRPHRI WKHFRXQWULHV
WKDWGRQRWKDYHGHYHORSHGVSHFLILFDFWLRQVWRZLGHQDFFHVV7ZRRI
WKHVHPHDVXUHVDUHFOHDUO\IDUPRUHZLGHVSUHDGWKDQWKHRWKHUVWKH
XVH RI VSHFLDO DGPLVVLRQ SURFHGXUHV DQG WDUJHWHG VFKRODUVKLSV DQG
JUDQWV IRU PHPEHUV RI XQGHUUHSUHVHQWHG JURXSV 2WKHU PHDVXUHV
WKDW DUH IUHTXHQWO\ PHQWLRQHG LQFOXGH RXWUHDFK SURJUDPPHV WKH
SURYLVLRQ RI JXLGDQFH DQG FRXQVHOOLQJ VHUYLFHV DQG XQGHUWDNLQJ
LQIRUPDWLRQ FDPSDLJQV GLUHFWHG DW PHPEHUV RI XQGHUUHSUHVHQWHG
JURXSV
,Q PDQ\ FRXQWULHV WKH UHVSRQVLELOLW\ IRU WKH RUJDQLVDWLRQ DQG
LPSOHPHQWDWLRQ RI PDQ\ RI WKHVH PHDVXUHV LV GHOHJDWHG WR KLJKHU
HGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVDQGDVDFRQVHTXHQFHFROODWLRQRILQIRUPDWLRQ
DQGUHSRUWVDWQDWLRQDOOHYHOLVRIWHQODFNLQJ
2YHUDOO WKH XVHRI ILQDQFLDO RU RWKHU LQFHQWLYHV IRU KLJKHU HGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV WR LQFUHDVH SDUWLFLSDWLRQ RI SDUWLFXODU JURXSV LV QRW YHU\
FRPPRQ+RZHYHUIRXUFRXQWULHVUHSRUWWKDWWKH\DLPWROLQNVRPHRI
WKH SXEOLF IXQGLQJ IRU KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV WR WKH QXPEHU RI
VWXGHQWV IURP XQGHUUHSUHVHQWHG JURXSV WKDW DUH HQUROOHG LQ HDFK
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LQVWLWXWLRQ ,Q %HOJLXP )OHPLVK &RPPXQLW\ DQG 3RODQG ZKHQ
GHWHUPLQLQJ WKH RSHUDWLRQDO EXGJHW RI KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV
H[WUDZHLJKWLVJLYHQWRVWXGHQWVZLWKORZVRFLRHFRQRPLFEDFNJURXQG
DQG GLVDELOLWLHV ,Q DGGLWLRQ LQ %HOJLXP )OHPLVK &RPPXQLW\ H[WUD
IXQGLQJLVDYDLODEOHIRUSURMHFWVWKDWHVWDEOLVKVWUXFWXUDOSURYLVLRQVIRU
GLYHUVLW\ZLWKLQ KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV 7KH5RPDQLDQ0LQLVWU\
RI(GXFDWLRQPDLQWDLQVGLDORJXHZLWK5RPDDVVRFLDWLRQVDQGSURYLGHV
VSHFLILFJUDQWVIRU\RXQJSHRSOHLQWKHVHFRPPXQLWLHV
6HYHUDORWKHUFRXQWULHVSURYLGHH[WUDIXQGLQJWRKHOSKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQVPHHWWKHDGGLWLRQDOQHHGVRIGLVDEOHGVWXGHQWV,Q,UHODQG
D QHZ SROLF\ RI 
DFFHVVZHLJKWLQJ
 ZLOO UHVXOW LQ D VKLIW RI UHVRXUFHV
WRZDUGV LQVWLWXWLRQV WKDW KDYH DFKLHYHG JUHDWHU HTXDOLW\ ZLWKLQ WKHLU
VWXGHQWERGLHV,QWKH8QLWHG.LQJGRPWKH+LJKHU(GXFDWLRQ)XQGLQJ
&RXQFLOIRU(QJODQG+()&(:LGHQLQJ$FFHVV$OORFDWLRQLVLQWHQGHG
WR PHHW VRPH RI WKH DGGLWLRQDO FRVW LQFXUUHG E\ LQVWLWXWLRQV IRU
RXWUHDFKDFWLYLW\ WR UDLVHDVSLUDWLRQVDQGDWWDLQPHQWDPRQJSRWHQWLDO
VWXGHQWV IURP XQGHUUHSUHVHQWHG JURXSV ,Q WKH DFDGHPLF \HDU
WKLVDOORFDWLRQLVZRUWKPLOOLRQ,WLVSURYLGHGDVSDUWRI
WKHUHFXUUHQWWHDFKLQJJUDQWDQGLQVWLWXWLRQVKDYHDXWRQRP\WRFKRRVH
KRZLWLVVSHQW,QWKH1HWKHUODQGVVRPHKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQV
DOVRUHFHLYHDGGLWLRQDO IXQGLQJIRUDFWLYLWLHVWR LPSURYHWKHDFDGHPLF
VXFFHVVRIHWKQLFPLQRULW\VWXGHQWV
6(&7,21/,)(/21*/($51,1*,1+,*+(5
('8&$7,21
0DLQPHVVDJHV
x 7KHWHUP
OLIHORQJOHDUQLQJ
 LVVWLOOXQGHUVWRRGLQPDQ\GLIIHUHQWZD\V
DFURVVWKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHD
x /LIHORQJ OHDUQLQJ KDV EHFRPH D UHFRJQLVHG PLVVLRQ RI KLJKHU
HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV LQ QHDUO\ DOO FRXQWULHV GXULQJ WKH %RORJQD
GHFDGH EXW QHYHUWKHOHVV UHPDLQV D SHULSKHUDO FRQFHUQ LQ PDQ\
FRXQWULHV
x ,QIRUPDWLRQ RQ WKH IXQGLQJ RI OLIHORQJ OHDUQLQJ LV GLIILFXOW WR REWDLQ
SDUWO\ DV D UHVXOW RI ODFN RI FRQFHSWXDO FODULW\ DQG SDUWO\ EHFDXVH
GLYHUVH IXQGLQJ VRXUFHV DUH LQYROYHG:KHUH LQIRUPDWLRQ RQ SXEOLF
IXQGLQJ LV DYDLODEOH LQYHVWPHQW LQ OLIHORQJ OHDUQLQJ DSSHDUV WR EH
UHODWLYHO\ORZ
x $SSUR[LPDWHO\KDOIRIWKH%RORJQDFRXQWULHVKDYHWDNHQPHDVXUHVWR
VWLPXODWH FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV DQG
EXVLQHVVLQGXVWU\LQWKHILHOGRIOLIHORQJOHDUQLQJ
,QWURGXFWLRQ
/LIHORQJ OHDUQLQJ KDV UHFHQWO\ UHHPHUJHG DW WKH IRUHIURQW RI WKH
%RORJQD SURFHVV DJHQGD ,Q  WKH PLQLVWHUV HPSKDVLVHG WKDW
ZLGHQLQJSDUWLFLSDWLRQVKDOODOVREHDFKLHYHGWKURXJKOLIHORQJOHDUQLQJ
DVDQLQWHJUDOSDUWRIRXUHGXFDWLRQV\VWHPV7KLVVHFWLRQORRNVDWWKH
HIIRUWV PDGH E\ JRYHUQPHQWV DQG LQVWLWXWLRQV WR LQWHJUDWH OLIHORQJ
OHDUQLQJ LQWR WKH PLVVLRQ RI KLJKHU HGXFDWLRQ SURYLGHUV WR LQFUHDVH
WKHRIIHU RI VHUYLFHVDQG WRSURPRWHSDUWLFLSDWLRQ LQ OLIHORQJ OHDUQLQJ
WKURXJKKLJKHUHGXFDWLRQ&RXQWULHVKDYHEHHQDVNHGWRUHSRUWRQWKH
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NH\DVSHFWVRIQDWLRQDO UHVSRQVLELOLW\ IRU OLIHORQJ OHDUQLQJDVRXWOLQHG
LQ WKH (XURSHDQ 8QLYHUVLW\ $VVRFLDWLRQ
V &KDUWHU IRU /LIHORQJ
/HDUQLQJ $FWLRQV WKDW DUH FRQVLGHUHG LQFOXGH FUHDWLQJ IDYRXUDEOH
OHJLVODWLYHDQGUHJXODWRU\IUDPHZRUNVSURYLVLRQRIILQDQFLDODQGRWKHU
LQFHQWLYHV WR KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV DV ZHOO DV PHDVXUHV WR
HQFRXUDJHSDUWLFLSDWLRQDQGWRVWLPXODWHFRRSHUDWLRQZLWK WKHSULYDWH
VHFWRU
8QGHUVWDQGLQJOLIHORQJOHDUQLQJ
$OWKRXJK GLVFXVVLRQ RQ OLIHORQJ OHDUQLQJ KDV JURZQ UDSLGO\ LQ
IUHTXHQF\ DQG LPSRUWDQFH LQ UHFHQW \HDUV WKH UDQJH RI QDWLRQDO
UHVSRQVHV WR WKLV WRSLFVXJJHVW WKDW WKHUH LVVWLOOQRZLGHO\DFFHSWHG
(XURSHDQ RU LQWHUQDWLRQDO GHILQLWLRQ RI WKH FRQFHSW LQ WKH FRQWH[W RI
KLJKHUHGXFDWLRQ,QGHHGWKHWHUP
OLIHORQJOHDUQLQJ
FDQEHYHU\ZLGH
UHDFKLQJ PD\ RIWHQ EH XQGHUVWRRG LQ GLIIHUHQW ZD\V LQ GLIIHUHQW
FRXQWULHV DQGPD\ HYROYH DV FRQWH[WXDO IDFWRUV FKDQJH 'HSHQGLQJ
RQWKHQDWLRQDOFRQWH[W LWFDQUHIHU WRDGXOW OHDUQLQJ0DOWDRUPRUH
EURDGO\ WR 
QRQWUDGLWLRQDO
 VWXGHQWV ZKHWKHU LQ D IRUPDO RU LQIRUPDO
HQYLURQPHQWWKH1HWKHUODQGVDQGWKH8QLWHG.LQJGRP6FRWODQG,W
FDQ DOVR EH OLPLWHG WR 
VXSSOHPHQWDU\ QRQGHJUHH VWXG\
SURJUDPPHV
 &]HFK 5HSXEOLF DQG 6ORYDNLD ,Q VRPH FRXQWULHV D
ZLGH UDQJH RI DFWLYLWLHV DQG VHUYLFHV FDQ EH LQFOXGHG XQGHU WKLV
FRQFHSWLQFOXGLQJSDUWWLPHGLVWDQFH
PL[HGPRGH
DGXOWHOHDUQLQJ
RSHQ OHDUQLQJ HYHQLQJZHHNHQG OHDUQLQJ FRPPXQLW\RXWUHDFK
OHDUQLQJDQGPRUH ,Q RWKHU FRXQWULHV WKH VFRSHRI OLIHORQJ OHDUQLQJ
VWXG\RSWLRQVLVPRUHOLPLWHGZLWKHYHQLQJRUGLVWDQFHOHDUQLQJEHLQJ
WKHPRUH FRPPRQPRGDOLWLHV7KH WHUP 
SDUWWLPH
 VWXGHQWPD\DOVR
EHYDULRXVO\GHILQHGZLWKYHU\GLIIHUHQWFRQVHTXHQFHVIRUWKHSRWHQWLDO
VWXGHQWSRSXODWLRQIURPRQHFRXQWU\WRDQRWKHU
7KHUHLVQRGRXEWWKDWHFRQRPLFUHDOLW\KDVGULYHQWKHUHFHQWSXVKIRU
DWWHQWLRQ WR OLIHORQJ OHDUQLQJDVQDWLRQDOSROLF\GLVFXVVLRQV IRFXVRQ
WKH GHYHORSPHQW RI DQ HIIHFWLYH DQG VXVWDLQDEOH ZRUNIRUFH IRU WKH
NQRZOHGJHVRFLHW\7KLV LV UHIOHFWHG IRUH[DPSOH LQ$UPHQLDZKHUH
OLIHORQJ OHDUQLQJ SURJUDPPHV DLP DW SURIHVVLRQDO XSVNLOOLQJ 7KLV
OLIHORQJ OHDUQLQJ DJHQGD FKDOOHQJHV FRXQWULHV DQG LQVWLWXWLRQV WR
UHRULHQWSURYLVLRQWRHQDEOHDEURDGHUUDQJHRILQGLYLGXDOVWRIXOILOWKHLU
SRWHQWLDO7KHODFNRIDFRPPRQGHILQLWLRQRIOLIHORQJOHDUQLQJLQKLJKHU
HGXFDWLRQ DOVR KLQGHUV WKH LGHQWLILFDWLRQ RI FRKHUHQW SROLFLHV RQ WKLV
LVVXH
/LIHORQJOHDUQLQJDVDUHFRJQLVHGPLVVLRQRI
LQVWLWXWLRQV
7KHJURZLQJSUHRFFXSDWLRQRIJRYHUQPHQWVDQGVWDNHKROGHUVZLWKWKH
OLIHORQJ OHDUQLQJ SHUVSHFWLYH KDV OHG WR FRQFUHWH GHYHORSPHQWV LQ
PRVW %RORJQD FRXQWULHV )LJXUH VKRZV WKDW DOPRVW HYHU\ZKHUH
OLIHORQJOHDUQLQJLVFXUUHQWO\DUHFRJQLVHGPLVVLRQRIHLWKHUDOORUVRPH
KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV:KHUH OLIHORQJ OHDUQLQJ LV DPLVVLRQRI
VRPH LQVWLWXWLRQV WKLV LV RIWHQ UHODWHG WR TXHVWLRQV RI LQVWLWXWLRQDO
DXWRQRP\ZLWKVRPHLQVWLWXWLRQVFKRRVLQJWRIRFXVRQWKHPLVVLRQRI
OLIHORQJ OHDUQLQJ DQG RWKHUV WR DYRLG LW &RQVHTXHQWO\ WKH H[WHQW WR
ZKLFK SURJUDPPHV DQG FRXUVHV DUH RULHQWHG WR SRWHQWLDO OLIHORQJ
OHDUQHUV FDQ YDU\ FRQVLGHUDEO\ EXW WKH PLVVLRQ LV DFNQRZOHGJHG
DOPRVWHYHU\ZKHUH
)XUWKHUPRUH LQ  FRXQWULHV DW OHDVW VRPH KLJKHU HGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQVDUHOHJDOO\UHTXLUHGWRRIIHUOLIHORQJOHDUQLQJVHUYLFHV7KH
HDUOLHVWVXFK OHJDODFWZDVDGRSWHG LQ)UDQFH LQ±ZLWK IXUWKHU
PRGHUQLVLQJ OHJLVODWLRQ LQ  FUHDWLQJ WKH FXUUHQW FRPSUHKHQVLYH
V\VWHP RI 5HFRJQLWLRQ RI 3ULRU /HDUQLQJ %\  RQO\ WZR RWKHU
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FRXQWULHV ± 0DOWD  DQG ,WDO\  ± KDG DGRSWHG VLPLODU
OHJLVODWLRQWRHQFRXUDJHWKHGHYHORSPHQWRIOLIHORQJOHDUQLQJLQKLJKHU
HGXFDWLRQ
 
 
)LJXUH/LIHORQJOHDUQLQJDVDPLVVLRQIRUKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV
LU
LI
MT
VA
AD
BE de
 Recognised mission for all higher education institutions  
 Recognised mission for some higher education institutions 
 Not a recognised mission 
Source: Eurydice. 
 
+RZHYHU D VLJQLILFDQW QXPEHU RI FRXQWULHVKDYHDGRSWHG OHJLVODWLRQ
UHODWHG WR WKH KLJKHU HGXFDWLRQ UHVSRQVLELOLW\ IRU OLIHORQJ OHDUQLQJ
GXULQJ WKH FXUUHQW GHFDGH 7KHVH ODZV HLWKHU JHQHULFDOO\ GHILQH
OLIHORQJ OHDUQLQJ DV D PLVVLRQ IRU KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV RU
FRPSHO LQVWLWXWLRQV WR RIIHU VSHFLDO DFFHVV URXWHV SURYLGH FHUWDLQ
W\SHVRISURJUDPPHVRUHQJDJHLQDFWLYLWLHVDLPHGDWWKHJHQHUDODQG
ZRUNLQJSRSXODWLRQ
)XQGLQJOLIHORQJOHDUQLQJ
'DWDRQIXQGLQJRIOLIHORQJOHDUQLQJDFWLYLWLHVUHPDLQVVFDWWHUHGDQGLV
RIWHQXQDYDLODEOHDWQDWLRQDO OHYHO ,QPRVWFDVHVSXEOLFEXGJHWV IRU
KLJKHU HGXFDWLRQ GR QRW FRQWDLQ VSHFLILFDOO\ HDUPDUNHG IXQGLQJ IRU
OLIHORQJOHDUQLQJ$VLQVWLWXWLRQVKDYHEHFRPHPRUHDXWRQRPRXVWKH\
QRZ PRUH RIWHQ UHFHLYH OXPS VXP IXQGLQJ DQG LW LV XS WR WKHP WR
GHFLGHRQWKHDOORFDWLRQRIIXQGVLQOLQHZLWKWKHOHJDOUHTXLUHPHQWVLQ
SODFH $V D FRQVHTXHQFH GDWD RQ RYHUDOO VSHQGLQJ RQ OLIHORQJ
OHDUQLQJLVDYDLODEOHLQRQO\QLQHFRXQWULHV$QGRUD$UPHQLD%HOJLXP
)UHQFK &RPPXQLW\ &URDWLD &\SUXV )UDQFH 0ROGRYD 5RPDQLD
DQG6HUELDUHSRUWWKDWEHWZHHQDQGSHUFHQWRIWKHLUUHVSHFWLYH
WRWDO KLJKHU HGXFDWLRQ EXGJHWV DUH GHGLFDWHG IRU VSHFLILF OLIHORQJ
OHDUQLQJDFWLYLWLHV,QWKH8QLWHG.LQJGRP6FRWODQGWKLVSHUFHQWDJH
LVKLJKHU±EHWZHHQDQGSHUFHQW
$QRWKHU UHDVRQ IRU WKH ODFN RI RYHUDOO GDWD LV WKH JUHDW GLYHUVLW\ RI
IXQGLQJ VRXUFHV IRU OLIHORQJ OHDUQLQJ DFWLYLWLHV /LIHORQJ OHDQLQJ
DFWLYLWLHV DUH ILQDQFHG WKURXJKPXQLFLSDO UHJLRQDO RU QDWLRQDO SXEOLF
IXQGV DV ZHOO DV SULYDWH VRXUFHV 7KHVH FDQ EH FRQWULEXWLRQV IURP
EXVLQHVVLQGXVWU\ RU IURP LQGLYLGXDOV WKURXJK WXLWLRQ DQG YDULRXVO\
QDPHGIHHV7KH&]HFK5HSXEOLFWKH1HWKHUODQGV3RODQGDQG6SDLQ
DUH DPRQJ FRXQWULHVZKHUH KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV DUH IUHH WR
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VHW IHHVIRU OLIHORQJ OHDUQLQJSURJUDPPHV'HQPDUNHPSKDVLVHVWKDW
HPSOR\HUV RIWHQ SD\ IRU HPSOR\HH SDUWLFLSDWLRQ LQ OLIHORQJ OHDUQLQJ
SURJUDPPHVRIIHUHGE\KLJKHUHGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV WKXVFRQILUPLQJ
WKHUHOHYDQFHRIWKHSURJUDPPHRIIHU LQWKHVHFWRU)LQDOO\DVLQWKH
1HWKHUODQGV H[SHQVHV LQFXUUHG WKURXJK SDUWLFLSDWLRQ LQ OLIHORQJ
OHDUQLQJ SURJUDPPHV PD\ EH WD[ GHGXFWLEOH RU RWKHUZLVH LQGLUHFWO\
VXSSRUWHGE\WKHVWDWH
)URPWKHSRLQWRIYLHZRISRWHQWLDOOLIHORQJOHDUQLQJVWXGHQWVEDUULHUV
WR OLIHORQJ OHDUQLQJ PD\ H[LVW WKURXJK DJH UHVWULFWLRQV IRU VWXGHQW
VXSSRUWPHDVXUHVDQGVRFLDOEHQHILWV7KLVLVVXHLVEHLQJVSHFLILFDOO\
DGGUHVVHG LQ WKH &]HFK 5HSXEOLF ZKHUH WKH UHVWULFWLRQ RI VRFLDO
EHQHILWVWRVWXGHQWVXQGHUWKHDJHRILVVHWWREHUHPRYHG
)URPDSROLF\SHUVSHFWLYHKRZHYHUWKHQHHGIRUFRPSUHKHQVLYHDQG
UHOLDEOH GDWD RQ WKH DPRXQWV DQG W\SHV RI VSHQGLQJ RQ OLIHORQJ
OHDUQLQJ FDQQRW EH RYHUHPSKDVLVHG 6XFK LQIRUPDWLRQ ZRXOG SHUPLW
LPSURYLQJ WKH PRQLWRULQJ RI OLIHORQJ OHDUQLQJ DFWLYLWLHV .QRZOHGJH
DERXWWKHZD\DQGWKHH[WHQWWKDW OLIHORQJOHDUQLQJLVLPSOHPHQWHGLQ
KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV ZRXOG SURYLGH DPRUH FRKHUHQW SLFWXUH
DERXW WKH GHJUHH WR ZKLFK WKH JRDO VHW E\ WKH PLQLVWHUV KDV EHHQ
DFKLHYHGDQGZRXOGKHOSIXUWKHUSROLF\GHYHORSPHQW
2YHUDOO LW FRXOG EH VDLG WKDW WKH SURJUHVV WKDW KDV EHHQ PDGH LQ
LQWHJUDWLQJOLIHORQJOHDUQLQJDVDQDVSHFWRIWKHPLVVLRQVRILQVWLWXWLRQV
KDV QRW \HW OHG HYHU\ZKHUH WR SRVLWLRQLQJ LW DW WKH FRUH RI KLJKHU
HGXFDWLRQOHDUQLQJ
3URPRWLQJOLIHORQJOHDUQLQJ
9DULRXV FKDQQHOV DQG DFWRUV DUH LQIRUPLQJ WKH SXEOLF DERXW OLIHORQJ
OHDUQLQJ RSSRUWXQLWLHV 6RPH FRXQWULHV OHDYH LW WR KLJKHU HGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV DQG ORFDO RIILFHV RI ODERXU DJHQFLHV RWKHU FRXQWULHV
RUJDQLVH LQIRUPDWLRQ FDPSDLJQV FHQWUDOO\$PDMRULW\ RI WKH%RORJQD
FRXQWULHVKDYHGHGLFDWHGZHEVLWHVSURYLGLQJLQIRUPDWLRQWRLQWHUHVWHG
SDUWLHV
$ERXW KDOI RI WKH JRYHUQPHQWV LQ WKH %RORJQD FRXQWULHV KDYH
LPSOHPHQWHG VRPH IRUP RI PHDVXUHV WR VWLPXODWH FRRSHUDWLRQ
EHWZHHQ WKH SULYDWH VHFWRU LH EXVLQHVV DQG LQGXVWU\ DQG KLJKHU
HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV 7KLV FRRSHUDWLRQ UDQJHV IURP GHYHORSLQJ WKH
FRQWHQW RI OLIHORQJ OHDUQLQJ SURJUDPPHV HJ +XQJDU\ YLD UHJXODU
IRUD EHWZHHQ HPSOR\HU UHSUHVHQWDWLYHV DQG HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV
HJ &]HFK 5HSXEOLF WR FORVH FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ JRYHUQPHQWDO
LQVWLWXWLRQV KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV DQG HPSOR\HUV HJ WKH
8QLWHG.LQJGRP(QJODQG:DOHVDQG1RUWKHUQ,UHODQG
7KHSURPRWLRQRI OLIHORQJ OHDUQLQJ LV LQH[WULFDEO\ OLQNHG WR WKH VRFLDO
GLPHQVLRQRIKLJKHUHGXFDWLRQ(TXDORSSRUWXQLW\LQKLJKHUHGXFDWLRQ
FDQRQO\EHFRPHDUHDOLW\ZKHQVWXG\SDWKVDUHPRUHIOH[LEOHDQGWKH
ZRUOG RI KLJKHU HGXFDWLRQ LV PRUH FORVHO\ DOLJQHG WR VRFLHWDO
GHYHORSPHQWV ,QSDUWLFXODUKLJKHUHGXFDWLRQPXVWEH UHVSRQVLYH WR
WKH GHPDQGV RI(XURSHDQ NQRZOHGJH VRFLHW\ DQG WKH FKDOOHQJHV RI
GHPRJUDSKLFFKDQJH7KLV UHTXLUHVVXVWDLQHGDWWHQWLRQ WR LQFUHDVLQJ
DQGZLGHQLQJSDUWLFLSDWLRQLQKLJKHUHGXFDWLRQ
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678'(1702%,/,7<
0DLQPHVVDJHV
x 'HVSLWH LWV LPSRUWDQFH LQ WKH (XURSHDQ +LJKHU (GXFDWLRQ $UHD
VWXGHQWPRELOLW\LVUDUHO\DWRSLFWKDWLVDGGUHVVHGFRPSUHKHQVLYHO\DW
QDWLRQDO OHYHO DQG LQIRUPDWLRQ RQ WKH UHDOLW\ RI VWXGHQW PRELOLW\ LV
UDUHO\FRPSOHWH
x (XURSHDQ SROLF\ DQG SURJUDPPH GHYHORSPHQWV KDYH EHHQ DQ
H[WUHPHO\LPSRUWDQWFDWDO\VWIRUQDWLRQDODFWLRQRQVWXGHQWPRELOLW\
x :KLOH PRVW FRXQWULHV KDYH VRPH ILQDQFLDO PHDVXUHV LQ SODFH WR
VXSSRUWVWXGHQWPRELOLW\WKHHFRQRPLFGLVSDULW\EHWZHHQFRXQWULHVLQ
WKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHDFUHDWHVPDMRUSUREOHPVIRUWKH
OHVVZHDOWK\FRXQWULHVDQGFLWL]HQV
x 5HODWLYHO\IHZFRXQWULHVKDYHVHWWDUJHWVIRUPRELOLW\DVDSDUWRIWKHLU
KLJKHUHGXFDWLRQGHYHORSPHQWVWUDWHJ\
,QWURGXFWLRQ
6WXGHQW PRELOLW\ KDV EHHQ DQ RYHUDUFKLQJ JRDO RI WKH %RORJQD
SURFHVV VLQFH LWV LQFHSWLRQ DQG WKH GULYH WR SURPRWH PRELOLW\ KDV
EHHQFRQVLVWHQWWKURXJKRXWWKHODVWGHFDGH<HWGHVSLWHERWKWKHKLJK
SURILOHRIPRELOLW\ LVVXHV LQ WKH%RORJQD0LQLVWHULDOPHHWLQJVDQG WKH
VXVWDLQHG JURZWK RI (XURSHDQ SURJUDPPHV LQFOXGLQJ (UDVPXV DQG
(UDVPXV0XQGXV SURPRWLQJDQG IXQGLQJPRELOLW\ ± WKHUHKDVEHHQ
VXUSULVLQJO\ OLWWOH DWWHPSW PDGH WR DQDO\VH QDWLRQDO SROLFLHV DQG
PHDVXUHV WR SURPRWH PRELOLW\ 7KLV VHFWLRQ RI WKH UHSRUW DLPV WR
DGGUHVVWKDWJDS
&RXQWULHVZHUHDVNHGZKHWKHU WKH\KDYHH[SOLFLWSROLFLHV WRSURPRWH
ERWK 
RXWERXQG
 DQG 
LQFRPLQJ
 PRELOLW\ DQG LI VR ZKHWKHU VXFK
SROLFLHV DUH WDUJHWHG DW DOO VWXGHQWV RU DW D VHFWLRQ RI WKH VWXGHQW
SRSXODWLRQ&RXQWULHVZHUHDOVRLQYLWHGWRRXWOLQHWKHPDLQPHDVXUHV
RI WKHLU PRELOLW\ SROLFLHV DQG WR H[SODLQ KRZ WKH RXWFRPHV DUH
PRQLWRUHG
5HODWLRQVKLSRISROLF\LQIRUPDWLRQDQGWKHUHDOLW\RI
VWXGHQWPRELOLW\IORZV
4XHVWLRQVRISROLF\DQGLQIRUPDWLRQDUHFOHDUO\UHODWHGDQGLWLVWREH
H[SHFWHGWKDWLQIRUPDWLRQRQPRELOLW\ZRXOGEHSURYLGHGLQVXSSRUWRI
SROLF\ REMHFWLYHV+RZHYHUPDQ\ RI WKH LQIRUPDWLRQ JDSV WKDW KDYH
EHHQKLJKOLJKWHGDW(XURSHDQOHYHODUHDOVRPLUURUHGDWQDWLRQDOOHYHO
$V )LJXUHV  DQG  VKRZ HYHQ ZKHUH FRXQWULHV FODLP WR KDYH
PRELOLW\SROLFLHV LQSODFH LW LV WKHH[FHSWLRQ UDWKHU WKDQ WKH UXOH WKDW
WKHVH SROLFLHV DUH EDFNHG XS E\ FRPSUHKHQVLYH DQG UHOLDEOH
LQIRUPDWLRQRQWKHUHDOLW\RIVWXGHQWPRELOLW\,QIDFWLW LVDYHU\FOHDU
PDMRULW\ RI FRXQWULHV  WKDW RQO\ URXWLQHO\ JDWKHU LQIRUPDWLRQ RQ
VRPHUDWKHU WKDQDOOPDLQ IRUPVRIVWXGHQWPRELOLW\0RUHRYHUHYHQ
DPRQJFRXQWULHVWKDWJDWKHULQIRUPDWLRQRQDOOPDLQIRUPVRIPRELOLW\
YHU\ OLWWOH LQIRUPDWLRQ FDQ EH FDSWXUHG DERXW WKH UHDOLW\ RI 
IUHH
PRYHUV
±WKRVHZKROHDYHDFRXQWU\DQGHQUROLQDKLJKHUHGXFDWLRQ
SURJUDPPH LQ DQRWKHU FRXQWU\ ZLWKRXW WDNLQJ SDUW LQ DQ\ RUJDQLVHG
PRELOLW\ SURJUDPPH <HW WKLV SKHQRPHQRQ DSSHDUV IURP(XURSHDQ
OHYHO VWDWLVWLFDO LQIRUPDWLRQ WR EH JURZLQJ VLJQLILFDQWO\ +HQFH WKH
PDQ\ IDFWRUV DIIHFWLQJ PRELOLW\ IORZV UHPDLQ GLIILFXOW WR JDXJH ZLWK
FHUWDLQW\
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*LYHQ WKH FRPSOH[LW\ RI LQGLYLGXDO GHFLVLRQV UHODWHG WR PRELOLW\
FKRLFHVLWZRXOGEHDPLVWDNHWRDVVXPHDGLUHFWFDXVDOUHODWLRQVKLS
EHWZHHQ WKH H[LVWHQFH RI QDWLRQDO SROLF\ RQ PRELOLW\ DQG WKH
SKHQRPHQRQ RI VWXGHQW PRELOLW\ LWVHOI +RZHYHU LW ZRXOG EH
UHDVRQDEOH WR DVVXPH WKDW PRELOLW\ ZLOO PRUH OLNHO\ EH VWLPXODWHG
ZKHQ DFWLYHO\ HQFRXUDJHG WKURXJK SROLF\ PHDVXUHV ,Q PRVW
FRXQWULHV ZKHQ FRPSDULQJ LQIRUPDWLRQ ZLWK (XURVWDW VWDWLVWLFDO GDWD
RQ PRELOLW\ VHH (XURVWDW(XURVWXGHQW .H\ LQGLFDWRUV RQ WKH VRFLDO
GLPHQVLRQ DQGPRELOLW\  VHFWLRQ & S  WKHUH DUH SRVLWLYH
FRUUHODWLRQVEHWZHHQWKHH[LVWHQFHRISROLF\DQG LQIRUPDWLRQDQGWKH
JURZWKRIVWXGHQWPRELOLW\DQGFRQYHUVHO\EHWZHHQWKHODFNRISROLF\
DQGLQIRUPDWLRQDQGUHODWLYHODFNRIJURZWKLQVWXGHQWPRELOLW\
+RZHYHUVXFKUHODWLRQVKLSVDUHQRWDOZD\VWKHFDVH$IHZFRXQWULHV
DSSHDU WR KDYH WDNHQ FRQVLGHUDEOH SROLF\ LQLWLDWLYHV EXW ZLWK OLWWOH
HYLGHQWLPSDFWRQPRELOLW\SDWWHUQVZKLOH,FHODQGLVDQH[DPSOHRID
FRXQWU\WKDWKDVQRRYHUWSROLF\LQSODFHEXWH[SHULHQFHVFRQVLGHUDEOH
PRELOLW\ IORZV /LNHZLVH ZKLOH LQ JHQHUDO WKH FRXQWULHV WKDW PRQLWRU
PRELOLW\ IORZV FDUHIXOO\ GR VR ZLWKLQ WKH IUDPHZRUN RI D GHILQHG
PRELOLW\SROLF\WKHUHDUHDOVRFRXQWULHVWKDWJDWKHUFRQVLGHUDEOHGDWD
RQPRELOLW\HYHQLQWKHDEVHQFHRIH[SOLFLWSROLF\

)LJXUH3ROLF\RQVWXGHQWPRELOLW\

LU
LI
MT
VA
AD
BE de

 0RELOLW\SROLF\DQGFOHDUPHDVXUHV
 0RELOLW\SROLF\RQO\IRULQFRPLQJRURXWJRLQJVWXGHQWV
 1RPRELOLW\SROLF\
 'DWDQRWDYDLODEOH
6RXUFH(XU\GLFH
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)LJXUH,QIRUPDWLRQRQPRELOLW\

LU
LI
MT
VA
AD
BE de
 ,QIRUPDWLRQFROOHFWHGRQDOOPDLQIRUPVRIPRELOLW\
 ,QIRUPDWLRQFROOHFWHGRQVRPHPDLQIRUPVRIPRELOLW\RQO\
 1RLQIRUPDWLRQFROOHFWHG
 'DWDQRWDYDLODEOH
6RXUFH(XU\GLFH
 
1DWXUHRIPRELOLW\SROLF\
)RU D FRXQWU\ WR EH DEOH WR KDYH D FOHDU SROLF\ RQPRELOLW\ LWPXVW
KDYHDVHQVHRIKRZLWZRXOGOLNHPRELOLW\SKHQRPHQDWRFKDQJHDQG
WKHUHIRUH D YLVLRQ RI WKH VLWXDWLRQ WKDW LW FRQVLGHUV GHVLUDEOH:KLOH
WKLV LVDQREYLRXVVWDWHPHQW LW LVQHYHUWKHOHVVVXUSULVLQJO\UDUHIRUD
FRXQWU\WRH[SUHVVFOHDUREMHFWLYHVUHODWHGWRVWXGHQWPRELOLW\DQGLWLV
PRUHFRPPRQWRILQGJHQHUDOH[SUHVVLRQVRIGHVLUHVIRUPRUHPRELOLW\
±ZKHWKHU LQFRPLQJRURXWJRLQJ ,WPD\DOVREHPLVWDNHQ WRDVVXPH
WKDWFRXQWULHVDOOVKDUHWKHVDPHEDVLFREMHFWLYHVLQWKLVILHOGGHVSLWH
WKHIDFWWKDWWKH\PD\EHDEOHWRUHDFKFRPPRQJRDOVDWWKHOHYHORI
WKH (+($ )RU H[DPSOH VRPH FRXQWULHV PD\ IRFXV RQ LQFRPLQJ
PRELOLW\ZKLOH SXWWLQJ LQ SODFH IHZPHDVXUHV WR HQFRXUDJH RXWJRLQJ
PRELOLW\ HJ WKH 8QLWHG .LQJGRP (QJODQG :DOHV DQG 1RUWKHUQ
,UHODQG 2WKHU FRXQWULHV VXFK DV %HOJLXP )OHPLVK &RPPXQLW\
PD\EHPRUHFRQFHUQHGWRVWLPXODWHRXWJRLQJPRELOLW\DQGRWKHUVVWLOO
PD\DLPWRHQFRXUDJHERWKLQFRPLQJDQGRXWJRLQJPRELOLW\
&HUWDLQ IRUPV RI PRELOLW\ PD\ DOVR EH PRUH IDYRXUHG LQ VRPH
FRXQWULHV ± IRU H[DPSOH PRELOLW\ ZLWKLQ D GHJUHH F\FOH PRELOLW\
EHWZHHQGHJUHHF\FOHVRUPRELOLW\ZLWKLQMRLQWSURJUDPPHV$OWKRXJK
QR FRXQWULHV GUHZ DWWHQWLRQ WR VXFK SUHIHUHQFHV LQ GHVFULELQJ WKHLU
SROLFLHV LW LV FOHDU IURP WKHPHDVXUHV HQDFWHG WKDW FHUWDLQ IRUPV RI
PRELOLW\DUHIDYRXUHGLQFHUWDLQFRXQWULHV)RUH[DPSOHLW LVFRPPRQ
WRVHHWKDWVWXGHQWVPD\EHHOLJLEOHIRUILQDQFLDOVXSSRUWLQWKHIRUPRI
ORDQVRUJUDQWVLIVWXG\LQJDSDUWRIDGHJUHHF\FOHLQDQRWKHUFRXQWU\
EXWQRWLIVWXG\LQJDQHQWLUHF\FOHDEURDG7KLVLVQRGRXEWDFRPSOH[
DUHD IRUSROLF\PDNHUVDQGFRPSDULVRQRIQDWLRQDOVLWXDWLRQVKDV WR
EHDULQPLQGWKHUHDOLW\WKDWGHVLUHGRXWFRPHVPD\QRWEHVKDUHG
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3ROLFLHVLQWKHDUHDRIPRELOLW\HYHQZKHQJLYHQDKLJKSULRULW\WHQG
QRW WR EH FRPSOHWH LQ WKHZD\ WKDWPLJKW EH H[SHFWHG$GLVWLQFWLRQ
FDQEHGUDZQEHWZHHQ WKH UHODWLYHO\ VPDOO QXPEHU RI FRXQWULHV WKDW
KDYHLQFRUSRUDWHGSROLF\PHDVXUHVIRUVWXGHQWPRELOLW\ZLWKLQDZLGHU
LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQVWUDWHJ\HJWKH8QLWHG.LQJGRP6FRWODQGDQG
WKRVHWKDWKDYHIRFXVHGPRUHVSHFLILFDOO\RQPRELOLW\7KRVHWKDWVHW
SROLF\ IRU LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ WHQG WR JDWKHU WRJHWKHU D QXPEHU RI
UHODWHG HOHPHQWV RI SROLF\ VXFK DV GHJUHH VWUXFWXUH (&76
LPSOHPHQWDWLRQDQGUHFRJQLWLRQSURFHGXUHVEXWPD\EHTXLWHYDJXH
DERXWEHQFKPDUNVDQG WDUJHWV2Q WKHRWKHUKDQG WKRVH WKDW IRFXV
RQSROLF\WRLQFUHDVHDQGRULPSURYHPRELOLW\WHQGWREHPRUHOLNHO\WR
KDYHVHWVSHFLILFWDUJHWV
2YHUDOO KRZHYHU DQ DQDO\VLV RI DOO FRXQWULHV ZLWK D SROLF\
FRPPLWPHQW WR PRELOLW\ UHYHDOV WKDW WKHUH DUH PDQ\ PHDVXUHV WKDW
FDQ EH EURXJKW LQWR D PRELOLW\ RU LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ VWUDWHJ\ 7KH
IROORZLQJOLVWJDWKHUVWRJHWKHUWKHLVVXHVPHQWLRQHGVSRQWDQHRXVO\E\
FRXQWULHVZKHQLQYLWHGWRRXWOLQHWKHLUPRELOLW\SROLF\
x DPHQGLQJ LPPLJUDWLRQ OHJLVODWLRQ WR IDFLOLWDWH YLVD SURFHGXUHV IRU
VWXGHQWVUHVHDUFKHUV
x D SDQRSO\ RI ILQDQFLDOPHDVXUHV IURP VFKRODUVKLSV JUDQWV DQG IHH
ZDLYHUVWRHQVXULQJWKHSRUWDELOLW\RIVWXGHQWVXSSRUW
x LQIRUPDWLRQ FDPSDLJQV GLUHFWHG HLWKHU DW HQFRXUDJLQJ QDWLRQDO
VWXGHQWV WR VWXG\ DEURDG RU DWWUDFWLQJ LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV WR WKH
FRXQWU\
x ELODWHUDORUPXOWLODWHUDOFRRSHUDWLRQDJUHHPHQWV
x VXSSRUWWRLQVWLWXWLRQVLQFRQVLGHULQJLQWHUQDWLRQDOLVDWLRQLQFXUULFXOXP
GHVLJQ
x IRFXVRQIDLUDQGVLPSOHUHFRJQLWLRQSURFHGXUHVDQGRQWKHJRRGXVH
RI(&76
x VWUHQJWKHQLQJLPSOHPHQWDWLRQRIWKH%RORJQDPHDVXUHV
x VXSSRUWIRUODQJXDJHOHDUQLQJERWKLQFRPLQJDQGRXWJRLQJVWXGHQWV
x HQFRXUDJLQJ ODQJXDJH OHDUQLQJ DPRQJ VWDII LQ KLJKHU HGXFDWLRQ
SURYLVLRQRISURJUDPPHVLQRWKHUODQJXDJHVSDUWLFXODUO\(QJOLVK
x VXSSRUWLQJKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVLQWKHLUPRELOLW\VWUDWHJLHV
x DWWHQWLRQWRPRELOLW\LQTXDOLW\DVVXUDQFHSURFHGXUHV
x SURPRWLRQRIMRLQWDQGGRXEOHGHJUHHV
x DGDSWDWLRQ RI LQIRUPDWLRQ DQG FRXQVHOOLQJ VHUYLFHV IRU PRELOH
VWXGHQWV
x VXSSRUWIRUDFFRPPRGDWLRQ
2I WKHPHDVXUHV RXWOLQHG DERYH ILQDQFLDO PHDVXUHV DUH E\ IDU WKH
PRVW IUHTXHQWO\ PHQWLRQHG +RZHYHU ZKLOH WKLV LV VLJQLILFDQW WKH
ZLGHVSUHDGH[LVWHQFHRI ILQDQFLDOPHDVXUHVQHHGV WREHFRQVLGHUHG
LQ UHODWLRQ WR WKH HQRUPRXV VRFLRHFRQRPLF GLYHUVLW\ ZLWKLQ DQG
HVSHFLDOO\EHWZHHQFRXQWULHVLQWKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHD
7KH,QWHUQDWLRRQDO0RQHWDU\)XQG,0)DQG:RUOG%DQNUDQNLQJVRI
FRXQWULHVE\*'3SHUFDSLWDERWKLQFOXGHRIWKH(+($FRXQWULHVLQ
WKHWRSZRUOGHFRQRPLHVZKLOHRWKHU(+($FRXQWULHVUDQNDVORZ
DVRXWRIWKHFRXQWULHVLQFOXGHG7KLVPHDQVWKDWHYHQZLWK
WKH EHVW SROLWLFDO ZLOO WR SURPRWH PRELOLW\ DQG ZLWK VRPH ILQDQFLDO
PHDVXUHVLQSODFHOHVVZHDOWK\FRXQWULHVDUHVLPSO\XQDEOHWREULGJH
WKH IXQGLQJJDSV WKDWZRXOGEH UHTXLUHG IRUDVXEVWDQWLDOQXPEHURI
WKHLUFLWL]HQV WREHDEOH WRFRYHUFRVWV WRVWXG\ LQVRPHRI WKHPRUH
ZHDOWK\FRXQWULHV7KXVLWLVSULPDULO\WKHVRXUFHVRIIXQGLQJDYDLODEOH
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IURP KRVW FRXQWULHV LQ WKH IRUP RI VFKRODUVKLSV DQG JUDQWV WKDW
FXUUHQWO\HQDEOHPRELOLW\IORZVLQWKLVGLUHFWLRQWRWDNHSODFH
,W LV DOVR LQWHUHVWLQJ WR QRWH WKDW YHU\ IHZ FRXQWULHV DSSHDU WR KDYH
PRXQWHGVSHFLILFLQIRUPDWLRQFDPSDLJQVWRHQFRXUDJHVWXGHQWVRIWKH
EHQHILWV RI VWXG\LQJ DEURDG )UDQFH DQG *HUPDQ\ DUH WZR PDMRU
H[FHSWLRQVWRWKLVWUHQG,Q*HUPDQ\DFDPSDLJQFDOOHG
*R2XW
KDV
EHHQ RUJDQLVHG WKURXJK WKH )HGHUDO 0LQLVWU\ RI (GXFDWLRQ %0%)
DQG WKH *HUPDQ $FDGHPLF ([FKDQJH 6HUYLFH '$$' SXWWLQJ
WRJHWKHU LQIRUPDWLRQ RQ VFKRODUVKLS DQG FRRSHUDWLRQ SURJUDPPHV
6LPLODULQLWLDWLYHVDUHXQGHUWDNHQUHJXODUO\LQ)UDQFH
,Q QR VLQJOH FRXQWU\ GR DOO WKH PHDVXUHV RXWOLQHG DERYH FRPH
WRJHWKHULQWKHIRUPRIFRPSUHKHQVLYHPRELOLW\SROLF\±DWOHDVWQRWLQ
H[SOLFLWWHUPV7KLVVXJJHVWVWKDWWKHFRPPLWPHQWPDGHIRUWKH(+($
WRGHYHORSPRELOLW\RSSRUWXQLWLHVH[WHQVLYHO\DQGDLPLQJDWWKHJRDORI
 RI VWXGHQWV EHQHILWWLQJ IURP PRELOLW\ GXULQJ KHUKLV VWXGLHV
KRZHYHU WKLVJRDO LVHYHQWXDOO\PHDVXUHG UHTXLUHVDPDMRUSXVK LQ
SROLF\ PDNLQJ DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI PHDVXUHV LI WKH (XURSHDQ
+LJKHU (GXFDWLRQ $UHD LV WR PHHW WKH DVSLUDWLRQV IRU DQ RSHQ DQG
LQFOXVLYHVSDFHIRUPRELOLW\
/LQNWRRWKHUSROLF\DUHDV
$QRWKHUIHDWXUHWKDWVKRXOGEHKLJKOLJKWHGUHJDUGLQJSROLF\IRUPRELOLW\
LV WKDW LW FDQQRW EH PDGH LQ D YDFXXP :KLOH DOO DUHDV RI SROLF\
PDNLQJ FDQ EH VHHQ WR EH LQWHUUHODWHG WKLV LV SDUWLFXODUO\ WUXHZLWK
PRELOLW\ DQG D QXPEHU RI DUHDV RI VRFLDO ZHOIDUH SROLF\ DQG LQ
SDUWLFXODU ZLWK WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ PRELOLW\ DQG LPPLJUDWLRQ
SROLF\ 0DQ\ FRXQWULHV WKDW KDYH GHYHORSHG SROLF\ WR VWLPXODWH
PRELOLW\ LQ WKHKLJKHUHGXFDWLRQVHFWRUKDYHDOVR LPSOHPHQWHGSROLF\
WRFRQWURODQGOLPLWLPPLJUDWLRQ±EXWIHZPHQWLRQDQ\WHQVLRQRUHYHQ
WKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHVHSROLF\DUHDV,QGHHGGHVSLWHWKHFORVH
UHODWLRQVKLS RI PRELOLW\ DQG LPPLJUDWLRQ SROLF\ RQO\ VL[ FRXQWULHV
(VWRQLD )LQODQG *UHHFH /DWYLD WKH 1HWKHUODQGV DQG 3RUWXJDO
PHQWLRQ DWWHQWLRQ WR LPPLJUDWLRQ OHJLVODWLRQ WR FUHDWH D VXSSRUWLYH
OHJDOHQYLURQPHQWIDYRXULQJPRELOLW\
7DUJHWVHWWLQJ
5HODWLYHO\IHZFRXQWULHVKDYHVHWWDUJHWVDVDSDUWRIWKHLUVWUDWHJ\IRU
PRELOLW\DQGRI WKRVH WKDWKDYHRQO\%HOJLXP )OHPLVK&RPPXQLW\
)UDQFH0DOWDDQG6ZLW]HUODQGKDYHVSHFLILFDOO\DOLJQHGWKHPVHOYHVWR
WKH  E\  EHQFKPDUN VHW IRU WKH (+($ +RZHYHU VRPH
FRXQWULHVKDYHVHW WDUJHWV IRU WKHLU QDWLRQDO V\VWHPV WKDW JREH\RQG
WKLV  RYHUDOO DPELWLRQ IRU WKH (+($ 7KLV LV WKH FDVH IRU WKH
1HWKHUODQGVZKHUHDQRXWERXQGPRELOLW\WDUJHWRIKDVEHHQVHW
IRUWKH\HDUDQGIRU$XVWULDDQG*HUPDQ\ZKLFKDLPIRURI
WKHLU VWXGHQW SRSXODWLRQ EHLQJ DEOH WR VSHQG DW OHDVW D VHPHVWHU
DEURDG E\  7KH &]HFK 5HSXEOLF KDG VHW WKLV DPELWLRXV
EHQFKPDUNDOUHDG\IRU
+RZHYHU WKHUH DUH DOVR FRXQWULHV WKDW DSSHDU FRQWHQW ZLWK D ORZHU
OHYHO RI DPELWLRQ (VWRQLD DLPV IRU  SDUWLFLSDWLRQ LQ PRELOLW\
SURJUDPPHV E\  DQG )LQODQG IRU  RI ERWK LQZDUG DQG
RXWERXQGPRELOLW\ ,UHODQG3RODQGDQG WKH8QLWHG.LQJGRPKDYHQR
RXWERXQGPRELOLW\WDUJHWVEXWKDYHVHWQXPHULFDOWDUJHWVIRULQFRPLQJ
PRELOLW\ 2WKHU FRXQWULHV KDYH PRUH YDJXH WDUJHWV VXFK DV

LQFUHDVLQJ PRELOLW\
 $OWKRXJK LW FRXOG EH FODLPHG WKDW WKHVH QRQ
QXPHULFDO WDUJHWV DUH QRW UHDOO\ WDUJHWV DW DOO LW LV DOVR SRVVLEOH WR
DUJXH WKDW FRXQWULHV DUH XQDEOH WR GHWHUPLQH DOO RI WKH IDFWRUV WKDW
ZRXOG HQDEOH UHDOLVWLF QXPHULFDO WDUJHWV WR EH VHW DW QDWLRQDO OHYHO
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*LYHQWKHIOXLGQDWXUHRIPRELOLW\DQGPRELOLW\SROLF\LWPD\WKHUHIRUH
EHSHUIHFWO\FRKHUHQW IRUDFXPXODWLYH WDUJHW IRUPRELOLW\ WREHVHWDW
WKH(XURSHDQ OHYHOZLWKRXW WKHVH WDUJHWVEHLQJ UHSOLFDWHG LQQDWLRQDO
SROLF\
 
 
,PSDFWRI(8SURJUDPPHV
:KDWHYHU WKHVWDWHRISROLF\RQPRELOLW\ WKHUHFDQEHQRGRXEW WKDW
(XURSHDQ SURJUDPPHV DQG DFWLRQ FRQWLQXH WR KDYH DQ H[WUHPHO\
VWURQJ LPSDFW RQ QDWLRQDO SROLF\ DQG DFWLRQ LQ WKLV ILHOG ,QGHHG LW
ZRXOGEHIDLUWRFRQFOXGHWKDWLQVRPHFRXQWULHVQDWLRQDOSROLF\GRHV
QRWH[WHQGYHU\IDUEH\RQGLPSOHPHQWLQJSDUWLFXODU(XURSHDQPRELOLW\
SURJUDPPHV0RUHRYHUKDUGO\DQ\FRXQWULHVIDLOHGWRPHQWLRQDWOHDVW
RQH(XURSHDQSURJUDPPHDVDSDUWRIWKHLUQDWLRQDOSROLF\PHDVXUHV
ZLWK(UDVPXV(UDVPXV0XQGXVDQG7HPSXVIHDWXULQJYHU\VWURQJO\
(XURSHDQ PRELOLW\ SURJUDPPHV DOVR DSSHDU WR KDYH DQ LPSRUWDQW
LPSDFW RQ WKH DYDLODELOLW\ RI LQIRUPDWLRQ RQ VWXGHQWPRELOLW\ (YHQ LI
VWXGHQW QXPEHUV IRU FHUWDLQ IRUPVRIPRELOLW\ H[WHQG IDU EH\RQG WKH
QXPEHUVSDUWLFLSDWLQJ LQ(XURSHDQSURJUDPPHV LQVHYHUDOFRXQWULHV
WKH RQO\ GDWD WKDW LV V\VWHPDWLFDOO\ FROOHFWHG LV GDWD UHTXLUHG IRU
SDUWLFLSDWLRQLQ(XURSHDQSURJUDPPHV
7KLV VXJJHVWV WKDW (XURSHDQOHYHO SROLF\ DQG SURJUDPPH
GHYHORSPHQWVDVIDUDVPRELOLW\LVFRQFHUQHGDUHDFWLQJDVH[WUHPHO\
LPSRUWDQWFDWDO\VWVLQVWLPXODWLQJQDWLRQDODFWLRQ$QGZKHUHFRXQWULHV
KDYHEHHQ WDNLQJVHULRXV LQLWLDWLYHV WRGHYHORS WKHLURZQSROLF\ WKH\
DUHFRQVWUXFWLQJRQWRWKHDOUHDG\H[LVWLQJ(XURSHDQSURJUDPPHVDQG
DFWLRQV
6(&7,217+((&2120,&&5,6,6$1'+,*+(5
('8&$7,21
0DLQPHVVDJHV
x ,QLWLDOQDWLRQDOUHVSRQVHVWRWKHHFRQRPLFFULVLVKDYHWDNHQUDGLFDOO\
GLIIHUHQW SDWKV ± IURP LQFUHDVHG LQYHVWPHQW LQ KLJKHU HGXFDWLRQ
WKURXJKVWLPXOXVSDFNDJHVWRVHYHUHFXWVLQH[SHQGLWXUH7KHOLNHO\
LPSDFWRI WKHVHGLIIHUHQWSROLF\DSSURDFKHVRQWKH(XURSHDQ+LJKHU
(GXFDWLRQ$UHDLVDWWKLVVWDJHGLIILFXOWWRGLVFHUQ
x (FRQRPLFFULVLVKDVDOVRKDGDQLPSDFWRQHQUROPHQWUDWHVVWDIILQJ
DQG LQIUDVWUXFWXUH LVVXHVDQG WKHFRQWLQXHGGHYHORSPHQWRI OLIHORQJ
OHDUQLQJ 7KH QDWXUH RI WKLV LPSDFW KDV QRW EHHQ XQLIRUP DFURVV
FRXQWULHV
x 7KURXJK WKHLU UHVSRQVHV WR WKHFULVLVJRYHUQPHQWVKDYH LQJHQHUDO
GHPRQVWUDWHGWKDWWKH\DUHDZDUHRIWKHVRFLDO LPSRUWDQFHRIKLJKHU
HGXFDWLRQDQGKDYHQHLWKHUUHGXFHGVWXGHQWVXSSRUWQRUVFDOHGEDFN
HQUROPHQWLQWKHKLJKHUHGXFDWLRQV\VWHP
x 8QGHUVWDQGLQJWKHLPSDFWRIHFRQRPLFFKDQJHVRQKLJKHUHGXFDWLRQ
UHTXLUHVPRUHV\VWHPDWLFPRQLWRULQJ
7KLVUHSRUWKDVVKRZQWKDWDGYDQFHVLQGHJUHHVWUXFWXUHVDQGTXDOLW\
DVVXUDQFHV\VWHPVKDYHEHHQSDUWLFXODUO\ UHPDUNDEOHRYHU WKHSDVW
GHFDGH0HDQZKLOHWKHGHYHORSPHQWRIOLIHORQJOHDUQLQJV\VWHPVZLWK
DWWHQWLRQ WR VRFLDO GLPHQVLRQ LVVXHV DQG PRELOLW\ ZLOO UHTXLUH
FRQWLQXRXVDWWHQWLRQLQWKH\HDUVDKHDG
7KH JOREDO HFRQRPLF FULVLV WKDW EHJDQ LQ  DGGV D IXUWKHU
GLPHQVLRQ WR WKHVHFKDOOHQJHV ,Q WKH ODVW WZR\HDUVSXEOLFEXGJHWV
KDYHFRPHXQGHULPPHQVHSUHVVXUHDQGWKHKLJKHUHGXFDWLRQVHFWRU
LVEHLQJDQGZLOOFRQWLQXHWREHDIIHFWHGE\WKLVQHZHFRQRPLFUHDOLW\
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DORQJ ZLWK DOO RWKHU DUHDV RI SXEOLF UHVSRQVLELOLW\ $V WKH KLJKHU
HGXFDWLRQ VHFWRU FDQ KHOS VRFLHWLHV DGDSW WR D QHZ DQG FKDQJLQJ
HFRQRPLFVLWXDWLRQWKHUHDUHLPSRUWDQWSROLWLFDOFKRLFHVIRUFRXQWULHV
WRPDNHSDUWLFXODUO\ZLWKUHJDUGWRLQYHVWPHQW
7KHPRVWSURPLQHQWLPSDFWRIWKHFULVLVUHSRUWHGE\PRVWFRXQWULHVLV
OLQNHG WR FKDQJHV LQ WKH KLJKHU HGXFDWLRQ EXGJHW +RZHYHU DV
)LJXUH LOOXVWUDWHV WKHVH FKDQJHV GR QRW DOO JR LQ WKH VDPH
GLUHFWLRQ ,QGHHG D FOHDU PDMRULW\ RI FRXQWULHV UHSRUW SRVLWLYH
GHYHORSPHQWV LQ WKHLU KLJKHU HGXFDWLRQ EXGJHWV IRU 
FRPSDUHGWRWKHDFDGHPLF\HDUHYHQWKRXJKDQXPEHUDOVR
KLQW WKDWEXGJHWDU\GHFUHDVHVFDQEHH[SHFWHG LQ WKHFRPLQJ\HDUV
)LYHKLJKHUHGXFDWLRQV\VWHPVUHSRUWQRFKDQJHVWRWKHLUEXGJHWDQG
WHQUHSRUWFXWVLQWKHLUEXGJHW
)RU WKH KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHPV WKDW UHSRUW DQ LQFUHDVH LQ WKH
EXGJHW DOORFDWHG WR KLJKHU HGXFDWLRQ WKH H[WHQW RI WKHVH FKDQJHV
YDULHV FRQVLGHUDEO\ (OHYHQ FRXQWULHV $XVWULD $]HUEDLMDQ %RVQLD
DQG +HU]HJRYLQD &\SUXV )UDQFH *HRUJLD WKH +RO\ 6HH
/LHFKWHQVWHLQ /LWKXDQLD 3RUWXJDO DQG6ZLW]HUODQG UHSRUW EXGJHWDU\
LQFUHDVHV RI  RU PRUH ± RIWHQ LQGLFDWLQJ WKH LQFOXVLRQ RI KLJKHU
HGXFDWLRQ LQ HFRQRPLF VWLPXOXV SDFNDJH PHDVXUHV ± ZKLOH 
FRXQWULHVKDYH LQFUHDVHG WKHLUEXGJHWE\ OHVVWKDQRYHUWKH ODVW
\HDU DQG ILYH UHSRUW QR EXGJHWDU\ FKDQJH )RU WKRVH FRXQWULHV
UHSRUWLQJDGHFUHDVHGEXGJHWIRXUUHSRUWFXWVRIOHVVWKDQZKLOH
VHYHQ FRXQWULHV &URDWLD WKH IRUPHU <XJRVODY 5HSXEOLF RI
0DFHGRQLD ,FHODQG ,UHODQG /DWYLD 0ROGRYD DQG 8NUDLQH UHSRUW
GHFUHDVHVWKDWLQVRPHFDVHVH[WHQGVLJQLILFDQWO\EH\RQG
)LJXUH%XGJHWDU\FKDQJHVIURP
WR
LU
LI
MT
VA
AD
BE de
 
 No budgetary change Decrease by more than 5 % 
 Increase by 0-5 % Decrease by up to 5 % 
 Increase by 5 % or more Data not available 
Source: Eurydice. 
7KHVH ILJXUHV VKRXOG KRZHYHU EH VHHQ DV PHUHO\ LQGLFDWLYH DQG
WKHUH DUH WZR UHDVRQV IRU EHLQJ SDUWLFXODUO\ FDXWLRXV DERXW WKH
QXPEHU RI FRXQWULHV ZKHUH WUHQGV LQLWLDOO\ DSSHDU WR EH SRVLWLYH
)LUVWO\ FRXQWULHV WKDW UHSRUW VWDEOH RU LQFUHDVLQJ EXGJHWV WHQG WR
FRQVLGHU WKDW WKHUH KDV EHHQ QR LPPHGLDWH LPSDFW RI WKH HFRQRPLF
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FULVLVRQKLJKHUHGXFDWLRQ,QWKH ORQJHUWHUPKRZHYHUPDQ\H[SHFW
WKDW WKH UHDGMXVWPHQW RI SXEOLF IXQGLQJ SULRULWLHV ZLOO FRQWLQXH DV
GHPDQGVIRUH[SHQGLWXUHLQHGXFDWLRQZLOOKDYHWRFRPSHWHZLWKRWKHU
DUHDVRI ELJ SXEOLF VSHQGLQJ VXFKDVDJHUHODWHGSXEOLF KHDOWK DQG
FOLPDWHFKDQJH
6HFRQGO\RYHUDOOEXGJHWFKDQJHVDUHRQO\VLJQLILFDQWZKHQUHODWHGWR
GHPRJUDSKLF GHYHORSPHQWV %HOJLXP )OHPLVK&RPPXQLW\ &\SUXV
&]HFK5HSXEOLFDQGWKH8QLWHG.LQJGRPH[SOLFLWO\UHSRUWDGHFUHDVH
LQ WKH SHU FDSLWD VSHQGLQJ RQ VWXGHQWV GHVSLWH UHSRUWLQJ HLWKHU QR
FKDQJHRUVOLJKW LQFUHDVHV WR WKHDQQXDOEXGJHW WKXV WKHQXPEHURI
HQUROOHG VWXGHQWV KDV LQFUHDVHGZKLOH WKH EXGJHW KDVPRUH RU OHVV
VWD\HGWKHVDPHRUWKHEXGJHWKDVGHFUHDVHGZKLOHVWXGHQWQXPEHUV
KDYH UHPDLQHG VWDEOH RU LQFUHDVHG 2WKHU FRXQWULHV VWUHWFK RXW
SODQQHG VSHQGLQJ RYHU D ORQJHU WLPH SHULRG %HOJLXP )UHQFK
&RPPXQLW\ IRU H[DPSOH UHSRUWHG WKDW WKH LQYHVWPHQW RI DQ
DGGLWLRQDO ¼ PLOOLRQ LQ KLJKHU HGXFDWLRQ LQLWLDOO\ SODQQHG RYHU D
SHULRG RI \HDUV ZRXOG EH H[WHQGHG WR D SHULRG RI  \HDUV DV D
UHVXOWRIWKHHFRQRPLFFULVLV±HIIHFWLYHO\KDOYLQJWKHDQQXDOVXPWREH
LQYHVWHG
$W WKLV VWDJH LW LV GLIILFXOW WR GLVFHUQRYHUDOO EXGJHWDU\ WUHQGV IRU WKH
(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHD+RZHYHULIVLJQLILFDQWIXQGLQJFXWV
DUH FRQWLQXHG LQ VRPH FRXQWULHV WKH ORQJWHUP VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW RI WKHVH KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHPV FRXOG FRPH XQGHU
PDMRUVWUHVV
7KHUHSRUWHGLPSDFWRIWKHFULVLVH[WHQGVEH\RQGFKDQJHVWRQDWLRQDO
KLJKHUHGXFDWLRQEXGJHWVDQGDQXPEHURIFRXQWULHVGUDZDWWHQWLRQ
WRLVVXHVVXFKDVFKDQJHVLQHQUROPHQWUDWHVLPSDFWRQVWDIILQJDQG
LQIUDVWUXFWXUH DQG DQ LQFUHDVHG IRFXV RQ WKH VRFLDO GLPHQVLRQ DQG
OLIHORQJ OHDUQLQJ ,W LV FOHDU WKDW WKH UHDFWLRQ WR WKH FULVLV KDV YDULHG
FRQVLGHUDEO\ GHSHQGLQJ RQ WKH FRQWH[W HFRQRPLF VLWXDWLRQ DQG
SROLWLFDOVWUDWHJ\LQGLIIHUHQWFRXQWULHV
$ QXPEHU RI FRXQWULHV KDYH IRFXVHG DWWHQWLRQ RQ WKH UROH RI KLJKHU
HGXFDWLRQ LQ UHVNLOOLQJ FLWL]HQV IRU WKH FKDOOHQJHV RI D WUDQVIRUPLQJ
ODERXUPDUNHW$GGLWLRQDOVWXG\SODFHVDUHEHLQJIXQGHGWRXSVNLOOWKH
XQHPSOR\HG LQ ,UHODQG ,QFHQWLYHV IRU LQGXVWU\ WR WUDQVIHU VFLHQWLILF
VWDII WR XQLYHUVLWLHV DUH D SROLF\ UHVSRQVH LQ 'HQPDUN DQG WKH
1HWKHUODQGV,Q)LQODQGDQGWKH8QLWHG.LQJGRP(QJODQG:DOHVDQG
1RUWKHUQ ,UHODQGQHZVWXG\SODFHVKDYHDOVREHHQ IXQGHG LQDUHDV
WKRXJKWWREHUHOHYDQWIRUWKHIXWXUHRIWKHQDWLRQDOHFRQRPLHV0RUH
QHJDWLYH WUHQGV LQ SDUWLFLSDWLRQ DUH UHSRUWHG LQ (VWRQLD DQG /DWYLD
ZKHUH ORZHUQXPEHUVRI IHHSD\LQJVWXGHQWVDQGRU LQFUHDVHV LQ WKH
WLPH VWXGHQWV WDNH WR ILQLVK WKHLU GHJUHH KDYH EHHQ QRWHG GXH WR
HFRQRPLFFRQVWUDLQWV
6RPHFRXQWULHVKDYHH[SHULHQFHGUHGXFWLRQVLQVWDIILQJDVDUHVXOWRI
WKH HFRQRPLF VLWXDWLRQ ,Q ,UHODQG DQG /DWYLD EXGJHWDU\ FXWV ZLOO
UHGXFH WKH QXPEHUV RI SHRSOH HPSOR\HG E\ KLJKHU HGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV ,Q (VWRQLD WKH FULVLV LV SHUFHLYHG DV SURYLGLQJ DQ
RSSRUWXQLW\IRUKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVWRFORVHGRZQRQO\WKRVH
VWXG\SURJUDPPHVWKDWPD\ODFNFULWLFDOPDVVDQGDOVRWRUHGXFHWKH
ZRUNORDGRI VRPHVWDII LQRUGHU WR LPSURYHHIILFLHQF\7KLVFRQWUDVWV
ZLWK QHLJKERXULQJ /DWYLD ZKHUH VHYHUH FXWV DQG FRQVHTXHQW
PHDVXUHV KDYH EHHQ LPSOHPHQWHG ,QGHHG D QXPEHU RI KLJKHU
HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQVDQGRU IDFXOWLHVGHSDUWPHQWV KDYH EHHQRU DUH
H[SHFWHG WR EH FORVHG 7KH IUHH]LQJ RI IXQGV GHVSLWH LQFUHDVLQJ
VWXGHQWQXPEHUVKDVDOVRUHVXOWHGLQ6HUELDLQWKHSRVWSRQHPHQWRID
IRUHVHHQLQFUHDVHLQVWDII
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7KHFULVLVKRZHYHU LVLQSUDFWLFDOO\QRFRXQWU\H[SOLFLWO\WDNHQDVDQ
H[FXVH WR UHGXFH VWXGHQW VXSSRUW RU WR VFDOH EDFNHQUROPHQW LQ WKH
KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHP ,QGHHG PRVW FRXQWULHV UHDIILUP WKHLU
GHWHUPLQDWLRQWRLQFUHDVHSDUWLFLSDWLRQLQKLJKHUHGXFDWLRQ,QRUGHUWR
FXVKLRQ WKH HIIHFWV RI WKH HFRQRPLF FULVLV VRPH FRXQWULHV DUH
LQFUHDVLQJ WKH QXPEHU RI SXEOLFO\ IXQGHG SODFHV IRU VWXGHQWV RU
LQFUHDVLQJ VRFLDO VXSSRUW IRU VWXGHQWV 7KLV LV FOHDUO\ QHFHVVDU\ DV
VHYHUDOFRXQWULHVKDYH UHSRUWHG LQFUHDVLQJQXPEHUVRIVWXGHQWV WKDW
KDYHSUREOHPVSD\LQJIHHVIRUKLJKHUHGXFDWLRQZKLOH,UHODQGUHSRUWV
LQFUHDVHGGHPDQGIRUSDUWWLPHSURJUDPPHV7KH)UHQFK&RPPXQLW\
RI %HOJLXP )LQODQG ,UHODQG1RUZD\ 3RUWXJDO 6ORYDNLD 6SDLQ DQG
WKH8QLWHG.LQJGRP(QJODQG:DOHVDQG1RUWKHUQ ,UHODQGZLOO IXQG
H[WUD SODFHV IRU VWXGHQWV DW SXEOLF RU JRYHUQPHQW GHSHQGHQW
XQLYHUVLWLHV &\SUXV LV VWLOO LQ GHOLEHUDWLRQ RQ WKLV WRSLF ZLWK ,UHODQG
DQG )LQODQG IRFXVLQJ LQ SDUWLFXODU RQ SURIHVVLRQDO DQG YRFDWLRQDO
WUDLQLQJ
%HOJLXP )UHQFK &RPPXQLW\ (VWRQLD *HRUJLD ,FHODQG ,UHODQG
,WDO\3RUWXJDO6SDLQDQGWKH8QLWHG.LQJGRP6FRWODQGKDYHWDNHQ
PHDVXUHVWRLPSURYHWKHVLWXDWLRQRIVWXGHQWVE\H[WHQGLQJGLUHFWDQG
LQGLUHFWVWXGHQWVXSSRUW+RZHYHU0ROGRYDKDV UHGXFHG WKH UHODWLYH
QXPEHURIVXSSRUWHGVWXGHQWV
2QH FDXVH IRU FRQFHUQ LV WKDW WKH HIIHFW RI WKHVH FULVLV LPSDFWV DUH
RQO\ PRQLWRUHG V\VWHPDWLFDOO\ LQ HLJKW FRXQWULHV &URDWLD &]HFK
5HSXEOLF 'HQPDUN (VWRQLD )LQODQG ,UHODQG 5RPDQLD DQG WKH
8QLWHG .LQJGRP 7KLV LV D YHU\ ORZ QXPEHU DQG LW UDLVHV VRPH
TXHVWLRQV RYHU KRZ QDWLRQDO DFWLRQ WR VXSSRUW WKH KLJKHU HGXFDWLRQ
VHFWRU LQ UHVSRQGLQJ WR WKH HFRQRPLF FULVLV FDQ EH DGHTXDWHO\
DVVHVVHG
:KLOH UDZ EXGJHWDU\ QXPEHUV QHHG WR EH FRQVLGHUHG ZLWK FDXWLRQ
WKH\FOHDUO\VKRZWKDWDWWDLQLQJWKHREMHFWLYHVVHWIRUWKHGHFDGHXSWR
ZLOOUHTXLUHLQFUHDVHGGHGLFDWLRQ,QWKHLULPPHGLFDWHUHDFWLRQWR
WKH HFRQRPLF FULVLV ZLWK UHJDUG WR WKH KLJKHU HGXFDWLRQ VHFWRU
FRXQWULHVKDYHGHPRQVWUDWHG WKDW WKH\DUHDZDUHRI WKHVRFLDOFRVWV
RIWKHHFRQRPLFFULVLV7KHIRFXVRQWKHVRFLDOGLPHQVLRQDQGOLIHORQJ
OHDUQLQJZLOO EHHYHQPRUH LPSRUWDQW WKURXJK WKHQH[W GHFDGH LI WKH
FUXFLDOJRDOWRHVWDEOLVKD(XURSHRINQRZOHGJHLVWREHDFKLHYHG

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*8,'(727+(',$*5$06
7KH LQWHQWLRQ RI WKH IROORZLQJ GLDJUDPV LV WR SUHVHQW FOHDU DQG
FRPSDUDEOH LQIRUPDWLRQ DERXW KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHPV LOOXVWUDWLQJ
WKH LPSDFW RI WKH %RORJQD SURFHVV RQ FRQWHPSRUDU\ GHJUHH VWUXF
WXUHV7KH\ GRQRW SURYLGH FRPSUHKHQVLYH LQIRUPDWLRQRQDOO TXDOLIL
FDWLRQV LQ D KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHP DQG IRU VXFK LQIRUPDWLRQ WKH
UHDGHUVKRXOGFRQVXOWH[LVWLQJ1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUNV
7KHEDVLVIRUUHDGLQJFRXQWU\GLDJUDPVLVWKH WKUHHF\FOHVWUXFWXUH
DV DJUHHG LQ PLQLVWHULDO FRPPXQLTXpV 7KH GLDJUDPV SUHVHQW WKH
PDLQ SRVVLEOH VWXG\ SDWKV WKURXJK HDFK KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHP
6WDUWLQJRQWKHOHIWWKHWKUHHF\FOHVDUHVKRZQFRQVHFXWLYHO\7KHILUVW
F\FOH JHQHUDOO\ OHDGV WR D %DFKHORU GHJUHH WKH VHFRQG F\FOH WR D
0DVWHUDQGWKHWKLUGF\FOHWRD'RFWRUDOTXDOLILFDWLRQ


 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
CZ
Diploma
Institutions
Institutions
 Diploma Diploma
Institutions
Diploma
Institutions

Diploma
Diploma
Institutions
Diploma
Diploma
Institutions
 Diploma
Institutions
Subject field
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
>>>   

 
 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
All   
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  


  
FIRST CYCLE SECOND CYCLE THIRD CYCLE

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*8,'(727+(',$*5$06
7KHGXUDWLRQRIF\FOHVUHIOHFWVWKHW\SLFDO%RORJQDPRGHO)LUVWF\FOH
TXDOLILFDWLRQV FRPSULVH  (&76 FUHGLWV ZKLOH VHFRQGF\FOH
TXDOLILFDWLRQVFRPSULVH(&76FUHGLWV7KHWKLUGF\FOHLVVKRZQ
LQ\HDUVDVDUHWKRVHSURJUDPPHVRXWVLGHWKHW\SLFDO%RORJQDPRGHO
9HUWLFDO OLQHV VKRZ WKH HQG RI D TXDOLILFDWLRQ XVXDOO\ LQGLFDWLQJ
DFFHVVERWKWRWKHODERXUPDUNHWDQGWRWKHQH[WF\FOH6RPHVKRUW
F\FOHGHJUHHDZDUGLQJSURJUDPPHVPD\UHTXLUHDGGLWLRQDOVWXGLHVLQ
RUGHU WR FRQWLQXH WR WKH IROORZLQJ %RORJQD F\FOH 7KHVH FDVHV DUH
UHSUHVHQWHG E\ D YHUWLFDO OLQH ZLWKLQ D GHJUHH F\FOH ER[ :KHUH
SURJUDPPHV H[WHQG DFURVV WZR F\FOHV HJ IRU LQWHJUDWHG ORQJ
SURJUDPPHV WKLV LV LQGLFDWHG E\ D EURNHQ OLQH EHWZHHQ WKH WZR
F\FOHV
7KH 
PRVW FRPPRQ GXUDWLRQ RI D %RORJQD F\FOH
 LQ D QDWLRQDO
KLJKHUHGXFDWLRQV\VWHPLVVKRZQILUVWLQHDFKGLDJUDP

2WKHU GXUDWLRQV RI D %RORJQD F\FOH
 UHIOHFW SURJUDPPHV LQ WKH
W\SLFDO %RORJQDPRGHO WKDW DUH OHVV FRPPRQ LQ D KLJKHU HGXFDWLRQ
V\VWHP

3URJUDPPHVRXWVLGHWKHW\SLFDO%RORJQDPRGHO
GHYLDWHIURPWKH
WKUHHF\FOH VWUXFWXUH RU GLIIHU LQ OHQJWK IURP WKH W\SLFDO %RORJQD
PRGHO)RUWKHVHSURJUDPPHVWKHFRUUHVSRQGLQJILHOGVRIVWXG\DUH
SURYLGHGRQWKHULJKWKDQGVLGHRIWKHGLDJUDP

3URIHVVLRQDOSURJUDPPHV
DUHVKRZQZKHQFRXQWULHVFRQVLGHUWKDW
SURIHVVLRQDO DQG DFDGHPLF SURJUDPPHV DUH GLIIHUHQWLDWHG LQ D
QDWLRQDO V\VWHP DQG ZKHQ WKHVH SURIHVVLRQDO SURJUDPPHV DUH DQ
LQWHJUDOSDUWRIWKHKLJKHUHGXFDWLRQV\VWHP
7KH JHQHULF GHJUHH WLWOH DZDUGV DUH QDPHG LQ WKH GLDJUDP 7KLV
GRHV QRW SUHFOXGH IXUWKHU VSHFLILFDWLRQ RI GHJUHHV IRU H[DPSOH E\
VXEMHFW DUHD LQ LQGLYLGXDO KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHPV 7KH JHQHULF
QDPHVRILQVWLWXWLRQVDUHDOVRSURYLGHGIRUDOOSURJUDPPHVLQHDFK
F\FOH
$OOER[HV UHSUHVHQWLQJSURJUDPPHVDUHRIHTXDOKHLJKW4XDOLWDWLYH
GLIIHUHQFHV DUH VKRZQ E\ FRORXUV :KHUH VWXG\ SURJUDPPHV DUH
RIIHUHGIRUYDULRXVOHQJWKVRIWLPHHJDILUVWF\FOHGHJUHHRIDQG
 (&76 WKLV LV LQGLFDWHG E\ D ER[ZLWK VWDJJHUHG KHLJKW OHYHOV
:KHUHSURJUDPPH OHQJWKVDUHQRWFOHDUO\GHILQHG PRVWRIWHQ LQ WKH
WKLUGF\FOHDVORSLQJOLQHLQGLFDWHVWKHQRUPDOUDQJHRIGXUDWLRQ
7KH H[LVWHQFH RI DGPLVVLRQ UHTXLUHPHQWV IRU SURJUDPPHV LV
LQGLFDWHG E\ D WULDQJOH $QXSZDUGSRLQWLQJ WULDQJOH LQGLFDWHV WKDW
VHOHFWLRQSURFHGXUHVH[LVWDWLQVWLWXWLRQDOOHYHO$GRZQZDUGSRLQWLQJ
WULDQJOH LQGLFDWHV WKDWVHOHFWLRQSURFHGXUHVH[LVWDWQDWLRQDO OHYHO$
ILOOHGLQ WULDQJOHPHDQV WKDW WKLV LV DOZD\V WKH FDVH DQG DQHPSW\
WULDQJOHPHDQVWKDWLW LVWKHFDVHLQVRPHSURJUDPPHVDQGRUVRPH
LQVWLWXWLRQV
/LQHV EHWZHHQ F\FOHV LQGLFDWH SRVVLEOH FRQQHFWLRQV ZLWKLQ
SURJUDPPHV7KH\GRQRLPSO\DXWRPDWLFRUQHFHVVDU\SURJUHVVLRQ
'LDJUDPVGRQRW LQGLFDWHRSSRUWXQLWLHVWKDWPD\H[LVW IRUVWXGHQWVWR
XQGHUWDNHVHYHUDO SURJUDPPHVDW WKH VDPH OHYHO VLPXOWDQHRXVO\ WR
HPEDUN RQ IUHVK ILUVW DQGRU VHFRQGF\FOH VWXGLHV DIWHU REWDLQLQJ D
ILUVWRUVHFRQGF\FOHTXDOLILFDWLRQRUWRWUDQVIHUEHWZHHQSURJUDPPHV
OHDGLQJWRDILUVWF\FOHTXDOLILFDWLRQ
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$1'255$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
AD
Bàtxelor
University
 Master
University
 PhD
University
Diplomatura
University
 Llicenciatura
University

 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years











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AD
$1'255$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
1R
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ $SULO
(QWU\LQWRIRUFH -XQH
 

5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1ROHJLVODWLRQUHJXODWLRQSROLF\
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 1RWSRVVLEOHLQKLJKHUHGXFDWLRQ
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH /HJLVODWLRQWRLQWURGXFHWKH(&76V\VWHP
KDVEHHQDGRSWHGLQ
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGLQWKHYDVWPDMRULW\RIVWXG\
SURJUDPPHVDXWRPDWLFDOO\IUHHRIFKDUJH
DQGLQWKHODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU
PRUHRIILFLDO(8ODQJXDJHV
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV (8

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AL
$/%$1,$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
AL
Bachelor
University
 Master
University
 PhD
University
 
University
 
University
>>>  medicine, architecture
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
 










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 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
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
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AL
$/%$1,$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
1$
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 3XEOLF$FFUHGLWDWLRQ$JHQF\IRU+LJKHU
(GXFDWLRQ
$FFUHGLWDWLRQ&RXQFLO
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 0DUFK
(QWU\LQWR)RUFH 0D\
 

5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1$
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 1$
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76RQDOHJLVODWLYHEDVLV
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGLQWKHYDVWPDMRULW\RIVWXG\
SURJUDPPHVDXWRPDWLFDOO\IUHHRIFKDUJH
DQGLQWKHODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU
PRUHRIILFLDO(8ODQJXDJHV
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
1$
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV 1$
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AM
$50(1,$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
AM
Bachelor
University, institute, academy, conservatoire
Master
University, institute, academy, conservatoire
Candidate of Science
University, institute, academy, conservatoire
University, institute, academy, conservatoire
Diploma 
specialist
University, institute, academy, conservatoire
humanities, social sciences, mathematics, 
natural sciences and professional disciplines
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
>>>  
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AM
$50(1,$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±'LVDELOLW\
±6RFLRHFRQRPLFVWDWXV
±(WKQLFLW\
±*HRJUDSK\
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLS
RIWKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ -DQXDU\
(QWU\LQWRIRUFH 0DUFK



5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1ROHJLVODWLRQUHJXODWLRQSROLF\
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 1$
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76RQDOHJLVODWLYHEDVLV
'LSORPD6XSSOHPHQW 3DUWLDODQGJUDGXDOLQWURGXFWLRQLVVXHG
DXWRPDWLFDOO\DQGIUHHRIFKDUJHLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV 1RQ(8(XURSHDQFRXQWULHV0LGGOH(DVW

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56
AT
$8675,$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
AT
Bachelor
University, university of applied sciences, 
university college of teacher education

Bachelor
Master, Diplom 
Ingenieur/in
University, 
university of applied sciences

Master, 
Diplom 
Ingenieur/in

Doktor(in)
University

University

Doktor(in) 
med. univ./dent.
University
>>>  medicine, dentistry
 
Magister/
Magistra >>>  teacher training for upper secondary education
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
 
 




 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 
 

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AT
$8675,$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±(GXFDWLRQDOEDFNJURXQGRISDUHQWV
±2FFXSDWLRQDOEDFNJURXQGRISDUHQWV
±7\SHRIKLJKHUHGXFDWLRQDFFHVVLRQ
SUHUHTXLVLWH
±,PPLJUDQWPLJUDQWVWDWXV
±'HSHQGHQWFKLOGUHQ
±6SHFLDOQHHGVKDQGLFDSSHG
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLS
RIWKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
)DFKKRFKVFKXOUDW)+5)+&RXQFLO
KWWSZZZIKUDFDW

gVWHUUHLFKLVFKHU$NNUHGLWLHUXQJVUDW$5
$XVWULDQ$FFUHGLWDWLRQ&RXQFLO
KWWSZZZDNNUHGLWLHUXQJVUDWDW

gVWHUUHLFKLVFKH4XDOLWlWVVLFKHUXQJVDJHQWXU
$4$$XVWULDQ$JHQF\IRU4XDOLW\
$VVXUDQFH
KWWSZZZDTDDFDW
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
gVWHUUHLFKLVFKH4XDOLWlWVVLFKHUXQJVDJHQWXU
$4$$XVWULDQ$JHQF\IRU4XDOLW\
$VVXUDQFH
 

2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ -DQXDU\
(QWU\LQWRIRUFH $SULO
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
±8QLYHUVLWLHVRI$SSOLHG6FLHQFHV$FW
)+6W*DVDPHQGHG
±8QLYHUVLWLHV$FW8*
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW6WHS
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76RQDOHJLVODWLYHEDVLV
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGLQWKHYDVWPDMRULW\RIVWXG\
SURJUDPPHVDXWRPDWLFDOO\DQGIUHHRI
FKDUJHLQ*HUPDQDQG(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
RIDOOJUDGXDWHVVKRXOGKDYHVSHQWD
VWXG\RUUHVHDUFKUHODWHGVWD\DEURDGE\

3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV 1RQ(8(XURSHDQFRXQWULHV$VLD
86$&DQDGD

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58
AZ
$=(5%$,-$1
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
AZ
Bachelor
University, academy, institute
 Master
University, academy, institute
 PhD
University, academy, institute
 
Bachelor 
 Doctor med.
University, academy, instituteUniversity, academy, institute
>>>  medicine
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years










 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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AZ
$=(5%$,-$1
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±5HIXJHHVDQGLQWHUQDOO\GLVSODFHG
SHUVRQV
±'LVDEOHGSHRSOH
±1DWLRQDOPLQRULWLHV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 0DUFK
(QWU\LQWRIRUFH )HEUXDU\
 


5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1ROHJLVODWLRQUHJXODWLRQSROLF\
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ /HJDOULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76RQDOHJLVODWLYHEDVLV
'LSORPD6XSSOHPHQW 3DUWLDODQGJUDGXDOLQWURGXFWLRQLVVXHGRQ
UHTXHVWDQGIUHHRIFKDUJHWRDOOJUDGXDWLQJ
VWXGHQWVLQWKHODQJXDJHRILQVWUXFWLRQ
DQGRU(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
+LJKHUHGXFDWLRQSROLF\VWLSXODWHVDUHJXODU
LQFUHDVHRIQXPEHURIVWXGHQWVVWXG\LQJ
DEURDG:LWKLQWKHIUDPHZRUNRIWKH
3UHVLGHQWLDO3URJUDPPHRQVWXG\RI
$]HUEDLMDQL\RXWKDEURDG
VWXGHQWVZLOOUHFHLYHHGXFDWLRQ
DEURDGZLWKVWDWHVXSSRUW
1RQXPHULFDOWDUJHWVRQLQFRPLQJPRELOLW\
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV $OOFRXQWULHVUHJLRQVDUHRIHTXDOSULRULW\

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BA
%261,$$1'+(5=(*29,1$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
BA
Bachelor
Public university, private higher education institution
 Master
Public university, private higher education institution
 Doctor
Public university

Public university
 Doctor
Public university
>>>  medicine
 Doctor
>>>  dentistry, veterinary medicine and pharmacy
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
 






 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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BA
%261,$$1'+(5=(*29,1$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±&KLOGUHQRIZDUYHWHUDQV
±9HWHUDQV
±5RPDSRSXODWLRQ
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLS
RIWKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
$JHQF\IRU'HYHORSPHQWRI+LJKHU
(GXFDWLRQDQG4XDOLW\$VVXUDQFH
KWWSZZZKHDJRYED
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH
$JHQF\
1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ -DQXDU\
(QWU\LQWRIRUFH 0DUFK
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1ROHJLVODWLRQUHJXODWLRQSROLF\
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 1RWSRVVLEOHLQKLJKHUHGXFDWLRQ
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76RQDOHJLVODWLYHEDVLV
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGLQWKHYDVWPDMRULW\RIVWXG\
SURJUDPPHVDXWRPDWLFDOO\DQGIUHHRI
FKDUJHLQWKHODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU
(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 1$
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV 6RXWK(DVW(XURSH(886$&DQDGD
0LGGOH(DVW$VLD

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BE de
%(/*,80±*(50$163($.,1*&20081,7<
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
BD
Diplom
University college
 



















 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 

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63
BE de
%(/*,80±*(50$163($.,1*&20081,7<
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
1R
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLS
RIWKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ -XO\
(QWU\LQWRIRUFH 6HSWHPEHU
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1$
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 1$
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
7KHGHFLVLRQWRHVWDEOLVKD14)KDVEHHQ
WDNHQLQ3URFHVVKDVMXVWVWDUWHG
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76RQDOHJLVODWLYHEDVLV
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGLQWKHYDVWPDMRULW\RIVWXG\
SURJUDPPHVDXWRPDWLFDOO\DQGIUHHRI
FKDUJHLQWKHODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU
PRUHRIILFLDO(8ODQJXDJHV
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 1$
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV 1$

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BE fr
%(/*,80±)5(1&+&20081,7<
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
Bachelor
University, institute of architecture, 
university college, art schools, 
institution of social advancement
 Master PhD
University
 
Master 
Bachelor
University college, art schools, 
institution of social advancement
>>>  paramedical, social, technical and educational studies 
Bachelor
University college
>>>  midwifery 
Bachelor
University
 
Master in 
veterinary medicine
University
>>>  veterinary medicine 
Master in medicine
>>>  medicine 
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
(1)
(1) (1)
 
 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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BE fr
%(/*,80±)5(1&+&20081,7<
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
1RQH
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRIWKH
(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\$VVXUDQFHLQ
+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
$(4(6±$JHQFHSRXUO¶eYDOXDWLRQGHOD
4XDOLWpGHO¶(QVHLJQHPHQW6XSpULHXU
RUJDQLVpRXVXEYHQWLRQQpSDUOD
&RPPXQDXWpIUDQoDLVH$JHQF\IRUWKH
$VVHVVPHQWRIWKH4XDOLW\RI+LJKHU
(GXFDWLRQKWWSZZZDHTHVEH
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ -XO\
(QWU\LQWRIRUFH 6HSWHPEHU
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
,QKLJKHUHGXFDWLRQUHFRJQLWLRQRIQRQ
IRUPDODQGLQIRUPDOOHDUQLQJZDV
LQWURGXFHGLQDGXOWHGXFDWLRQE\WKH$FWRI
$SULOLQXQLYHUVLWLHVE\WKHDFWRI
6HSWHPEHUDQGLQWKHKDXWHV
pFROHVE\WKH$FWRI$XJXVW

5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI
3ULRU/HDUQLQJ
8QLYHUVLWLHVDUHDXWKRULVHGWRRUJDQLVHXQGHU
VSHFLILFFRQGLWLRQVDFFHVVZLWKRXWWKHUHTXLUHG
GHJUHHWRDOLPLWHGQXPEHURIVHFRQGF\FOHSUR
JUDPPHVDVZHOODVWRJUDQWH[HPSWLRQVLQRUGHU
WRUHGXFHWKHOHQJWKRISURJUDPPHV&RQFHUQLQJ
WKHUHFRJQLWLRQRIQRQIRUPDODQGLQIRUPDOOHDUQLQJ
E\WKHKDXWHVpFROHVWKH$FWVSHFLILHGPRUHSUH
FLVHO\WKHUHFRJQLWLRQSURFHGXUHLQWKHFDVHRI
HQWHULQJDVHFRQGF\FOHSURJUDPPHDSSOLFDQWV
KDYHWRSURYHDWOHDVW\HDUVRISURIHVVLRQDOH[SH
ULHQFHDQGWKHUHTXLUHGNQRZOHGJHDQGVNLOOV
WKURXJKDQDVVHVVPHQWSURFHGXUHLQWKHFDVHRI
H[HPSWLRQVDSSOLFDQWVKDYHWRSURYH\HDUVRI
SURIHVVLRQDOH[SHULHQFHDQGH[HPSWLRQVFDQQRW
H[FHHGRIWKHWRWDOSURJUDPPHGXUDWLRQ
5HFRJQLWLRQRIQRQIRUPDODQGLQIRUPDOOHDUQLQJLQ
DUWVFKRROVZDVLQWURGXFHGE\WKH*RYHUQPHQW$FW
RI-XO\DQGLWUHJXODWHVDFFHVVWRD
VHFRQGF\FOHSURJUDPPHEDVHGRQSURIHVVLRQDO
H[SHULHQFH
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV
)UDPHZRUN
&RPSOHWHG
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGLQDOOVWXG\SURJUDPPHVDXWRPDWLFDOO\DQG
IUHHRIFKDUJHLQWKHODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU
(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNV
DQGRUWDUJHWV
1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJ
VWXGHQWV
$OOFRXQWULHVUHJLRQVDUHRIHTXDOSULRULW\

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BE nl
%(/*,80±)/(0,6+&20081,7<
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
BN
Bachelor
University college, university

Bachelor
University college


Bachelor 
Advanced
Bachelor
Master
University college, university

Master
Master Advanced Master
Master Advanced Master
Doctor
University
 
Master
University college, university
>>>  medicine, veterinary medicine

Master Advanced Master
Master
Advanced 
Master
Field of study 0  60  120  180  240 300
ECTS
 0  60  120  180  240  300  360
ECTS

 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 

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BE nl
%(/*,80±)/(0,6+&20081,7<
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±6RFLRHFRQRPLFVWDWXV
±0LJUDQWEDFNJURXQG
±'LVDELOLW\
±*HQGHU
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
9/+25$±)OHPLVK&RXQFLORI8QLYHUVLW\
&ROOHJHV
KWWSZZZYOKRUDEH
9/,5±)OHPLVK,QWHUXQLYHUVLW\&RXQFLO
KWWSZZZYOLUEH
19$2±$FFUHGLWDWLRQ2UJDQLVDWLRQRI
WKH1HWKHUODQGVDQG)ODQGHUV
KWWSQYDRQHW
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
9/+25$±)OHPLVK&RXQFLORI8QLYHUVLW\
&ROOHJHV
9/,5±)OHPLVK,QWHUXQLYHUVLW\&RXQFLO
19$2±$FFUHGLWDWLRQ2UJDQLVDWLRQRI
WKH1HWKHUODQGVDQG)ODQGHUV
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
 
 
 
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 'HFHPEHULQ)ODQGHUV
(QWU\LQWRIRUFH 6HSWHPEHULQ%HOJLXP
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
7KH/DZRQ)OH[LEOH/HDUQLQJ3DWKV
VWLSXODWHVWKDWLQVWLWXWLRQVPD\JUDQW
VWXGHQWVH[HPSWLRQVRQWKHEDVLVRI
SUHYLRXVO\DFTXLUHGTXDOLILFDWLRQV(9.
DQGRUSULRUOHDUQLQJ(9&(9&LVWKH
YDORULVDWLRQRISULRUOHDUQLQJ
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ /HJDOULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN &RPSOHWHG
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76DQGQDWLRQDOV\VWHPRQDOHJLVODWLYH
EDVLV
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOJUDGXDWHVDXWRPDWLFDOO\IUHH
RIFKDUJHDQGLQWKHODQJXDJHRI
LQVWUXFWLRQDQGRU(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV )ODQGHUVDLPVWRUHDFKDVWXGHQWPRELOLW\
RILQLQDQGLQ
DFFRUGDQFHZLWKWKH%RORJQDSURFHVV
EHQFKPDUNLQ
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV (81RQ(8(XURSHDQFRXQWULHV
86$&DQDGD/DWLQ$PHULFD$VLD

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68
BG
%8/*$5,$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
BG
Bachelor (bakalavur)
University, specialised higher education institution
 Master
(magistar)
University, specialised higher education institution
PhD
University, specialised higher education institution

Master (magistar)
 Magistur
University, specialised higher education institutionUniversity, specialised higher education institution
>>>  medicine
Professional Bachelor
(profesionalen bakalavur)
College

 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study






 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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BG
%8/*$5,$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
$FFRUGLQJWRWKH+LJKHU(GXFDWLRQ$FW
GLVDEOHGVWXGHQWVDQGVWXGHQWVZLWKDORZ
VRFLRHFRQRPLFEDFNJURXQGDUHWUHDWHG
ZLWKSUHIHUHQFHWDNLQJLQWRDFFRXQW
HQWUDQFHH[DPVUHVXOWV)RUWKHP
VWXG\LQJLVIUHHDWVWDWHXQLYHUVLWLHV
2WKHUPRQLWRUHGJURXSVDUH
±2USKDQV
±3HRSOHZLWKGLVDELOLWLHV
±0RWKHUVRIPDQ\FKLOGUHQDQGPRUH
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1($$±1DWLRQDO(YDOXDWLRQDQG
$FFUHGLWDWLRQ$JHQF\
ZZZQHDDJRYHUQPHQWEJHQ
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1($$±1DWLRQDO(YDOXDWLRQDQG
$FFUHGLWDWLRQ$JHQF\

2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ $SULO
(QWU\LQWRIRUFH -XO\
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1$
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 1$
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76RQDOHJLVODWLYHEDVLV
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRVWXGHQWVRQUHTXHVWZLWKD
IHHLQWKHODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQG
RWKHUODQJXDJHV
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV 1$

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70
CH
6:,7=(5/$1'
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
CH
Bachelor
University, 
university of applied sciences and 
of teacher education
 
Master 
Master 
PhD
University

Master in 
medicine
University
 Federal    Licensing Examination 
(1)
(1)
(1)











 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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CH
6:,7=(5/$1'
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ

,6&('$
0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±6WXGHQWVZKRVHSDUHQWVKDYHDORZ
HGXFDWLRQDOEDFNJURXQGGLIIHUHQW
FDWHJRULHV
±2WKHUQDWLRQDOLWLHVGLIIHUHQW
VXEFDWHJRULHV
±*HQGHU
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
&HQWUHIRU$FFUHGLWDWLRQDQG4XDOLW\
$VVXUDQFHRIWKH6ZLVV8QLYHUVLWLHV
2$4
KWWSZZZRDTFK
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1$
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1$
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 0DUFK
(QWU\LQWRIRUFH )HEUXDU\

  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
)RUWKHSRVVLELOLW\WRJHWDFFHVVWRD+(,
ZLWKRXWVDWLVI\LQJWKHXVXDOHQWU\
UHTXLUHPHQWVFIIRUH[DPSOHDUWE
8QLYHUVLWLHVRI$SSOLHG6FLHQFHV$FW
2FWREHUDUW/DZRQWKH
8QLYHUVLW\RI*HQHYD-XQHRU
DUW/DZRQWKH8QLYHUVLW\RI/DXVDQQH
-XO\
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVDXWRPDWLFDOO\DQG
IUHHRIFKDUJHLQWKHODQJXDJHRILQVWUXFWLRQ
DQG(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
2XWERXQGPRELOLW\LQLQOLQHZLWK
WKH/RXYDLQOD1HXYH/HXYHQ&RPPXQLTXp
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV $OOFRXQWULHVUHJLRQVDUHRIHTXDOSULRULW\

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CY
&<3586
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
CY
Ptychio, Bachelor Master Didaktoriko (PhD) 
Master
 
(Postgraduate) 
Public and private higher education institutions

 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Public and private university Public and private university Public and private university
Diploma








 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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CY
&<3586
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ

1$
0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
1RQH
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
&RXQFLOIRU(GXFDWLRQDO(YDOXDWLRQDQG
$FFUHGLWDWLRQ6(.$3
VHNDS#F\WDQHWFRPF\
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 7KH(YDOXDWLRQ&RPPLWWHHIRU3ULYDWH
8QLYHUVLWLHV(&38
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 1RYHPEHU
(QWU\LQWRIRUFH -DQXDU\
 


5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1$
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 1$
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76LQWURGXFHGZLWKRXWOHJLVODWLRQ
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGLQWKHYDVWPDMRULW\RIVWXG\
SURJUDPPHVDXWRPDWLFDOO\DQGIUHHRI
FKDUJHLQ(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
1$IRURXWERXQGPRELOLW\
1RWDUJHWIRULQERXQGPRELOLW\
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV (81RQ(8(XURSHDQFRXQWULHV0LGGOH
(DVW$IULFD$VLD

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74
CZ
&=(&+5(38%/,&
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
CZ
Bakalář *
Higher education institutions
 Magistr **
Higher education institutions
 Doktor ***
Higher education institutions

Bakalář * Magistr **
Higher education institutions
 Magistr **
Higher education institutions
medicine, veterinary medicine, 
pharmacy, law, psychology, architecture, 
teacher training, some artistic fields
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
>>>   

 EDNDOiĜ%FEDNDOiĜXPČQt%F$
 LQåHQêU,QJLQåHQêUDUFKLWHNW,QJDUFKGRNWRUSUiY-8'UGRNWRUPHGLFtQ\08'UGRNWRUYHWHULQiUQtPHGLFtQ\09'UPDJLVWU0JUPDJLVWUXPČQt0J$
GRNWRUIDUPDFLH3KDUP'UGRNWRUILORVRILH3K'UGRNWRUSĜtURGQtFKYČG51'UGRNWRUWHRORJLH7K'UOLFHQFLiWWHRORJLH7K/LF]XEQtOpNDĜ0''U
 GRNWRU3K'GRNWRUWHRORJLH7K'

 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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CZ
&=(&+5(38%/,&
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
1RPRQLWRULQJ
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
$FFUHGLWDWLRQ&RPPLVVLRQRIWKH&]HFK
5HSXEOLF
KWWSZZZPVPWF]DUHDVRI
ZRUNDNUHGLWDFQLNRPLVH
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 'HFHPEHU
(QWU\LQWRIRUFH )HEUXDU\

  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI
3ULRU/HDUQLQJ
$FWRQ+(,V1R$FWRQYHULILFDWLRQ
DQGUHFRJQLWLRQRIIXUWKHUHGXFDWLRQRXWFRPHV
1RDQGLWVLPSOHPHQWLQJUHJXODWLRQ
RI6HSWHPEHU1R
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76LQWURGXFHGZLWKRXWOHJLVODWLRQ
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGLQWKHYDVWPDMRULW\RIVWXG\SURJUDPPHV
DXWRPDWLFDOO\DQGIUHHRIFKDUJHLQWKHODQJXDJH
RILQVWUXFWLRQDQGRU(QJOLVKRURWKHUODQJXDJHV
XSRQUHTXHVW
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNV
DQGRUWDUJHWV
2XWERXQGDVWXGHQWZKRH[SUHVVHVLQWHUHVWDQG
KDVWKHQHFHVVDU\FRPSHWHQFHVVKRXOGJHWDQ
RSSRUWXQLW\WRVSHQGDWOHDVWRQHVHPHVWHUDWD
IRUHLJQKLJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQ,WLV
H[SHFWHGWKDWWKLVZLOOFRQFHUQXSWRKDOIRIDOO
KLJKHUHGXFDWLRQVWXGHQWV7KHEHQFKPDUN
ZDVVHWIRU

,QERXQGRIWKHRYHUDOOVWXGHQWERG\E\

3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV $OOFRXQWULHVUHJLRQVDUHRIHTXDOSULRULW\
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DE
*(50$1<
 
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
DE
Bachelor
University, university of applied sciences

Bachelor
Master
University, university of applied sciences

Master
Doktor
University

Diplom (FH)
University of applied sciences

Diplom (BA), Bachelor
Berufsakademie
>>>  vocational training
Musik-/Kunsthochschule
 Diplom
Musik-/Kunsthochschule
>>>  applied arts and music
University
 Diplom
University
>>>  architecture
 Diplom, Magister
>>>  natural sciences, social sciences
 Staatsexamen >>>  medicine
 Staatsexamen
>>>  dentistry, veterinary medicine, pharmacy

Staatsexamen
>>>  law, teacher education
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study

 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 

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DE
*(50$1<
 
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQ
KLJKHUHGXFDWLRQ 
0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJH
IRUVWF\FOHVWXGHQWV \HDUV
0DLQFDWHJRULHVRI
VWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQ
SROLF\
±*HQGHU
±6RFLDOEDFNJURXQGHGXFDWLRQDOOHYHORISDUHQWV
±0LJUDQWEDFNJURXQG
±6WXGHQWVZKRREWDLQHGWKHLUKLJKHUHGXFDWLRQHQWUDQFH
TXDOLILFDWLRQDEURDG
±'LVDELOLW\DQGFKURQLFDOLOOQHVV
±6WXGHQWVZLWKFKLOGUHQ
±6WXGHQWVZLWKYRFDWLRQDOTXDOLILFDWLRQVEXWQRWIRUPDO
KLJKHUHGXFDWLRQHQWUDQFHTXDOLILFDWLRQ
1XPEHURIUHFRJQLVHG
KLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH
$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQ
IRU4XDOLW\$VVXUDQFHLQ
+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
$&48,1±$FFUHGLWDWLRQ&HUWLILFDWLRQDQG4XDOLW\
$VVXUDQFH,QVWLWXWHKWWSZZZDFTXLQRUJ
$+3*6±$FFUHGLWDWLRQ$JHQF\IRU6WXG\3URJUDPPHV
LQ+HDOWKDQG6RFLDO6FLHQFHVKWWSZZZDKSJVGH
$4$6±$JHQWXUIU4XDOLWlWVVLFKHUXQJGXUFK
$NNUHGLWLHUXQJYRQ6WXGLHQJlQJHQKWWSZZZDTDVGH
$6,,1H9±$FFUHGLWDWLRQ$JHQF\6SHFLDOLVHGLQ
$FFUHGLWLQJ'HJUHH3URJUDPPHVLQ(QJLQHHULQJ
,QIRUPDWLFVWKH1DWXUDO6FLHQFHVDQG0DWKHPDWLFV
KWWSZZZDVLLQGH
(9$/$*±6WLIWXQJ(YDOXDWLRQVDJHQWXU%DGHQ
:XHUWWHPEHUJKWWSZZZHYDODJGH
),%$$±)RXQGDWLRQIRU,QWHUQDWLRQDO%XVLQHVV
$GPLQLVWUDWLRQ$FFUHGLWDWLRQKWWSZZZILEDDRUJ
*$&±*HUPDQ$FFUHGLWDWLRQ&RXQFLO
KWWSZZZDNNUHGLWLHUXQJVUDWGH
=HY$±&HQWUDO(YDOXDWLRQDQG$FFUHGLWDWLRQ$JHQF\
KWWSZZZ]HYDRUJ
 
 
 
 
1DPHRI4XDOLW\
$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH
(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU
(4$5
$&48,1±$FFUHGLWDWLRQ&HUWLILFDWLRQDQG4XDOLW\
$VVXUDQFH,QVWLWXWH
$+3*6±$FFUHGLWDWLRQ$JHQF\IRU6WXG\3URJUDPPHV
LQ+HDOWKDQG6RFLDO6FLHQFHV
$6,,1H9±$FFUHGLWDWLRQ$JHQF\6SHFLDOLVHGLQ
$FFUHGLWLQJ'HJUHH3URJUDPPHVLQ(QJLQHHULQJ
,QIRUPDWLFVWKH1DWXUDO6FLHQFHVDQG0DWKHPDWLFV
),%$$±)RXQGDWLRQIRU,QWHUQDWLRQDO%XVLQHVV
$GPLQLVWUDWLRQ$FFUHGLWDWLRQ
=HY$±&HQWUDO(YDOXDWLRQDQG$FFUHGLWDWLRQ$JHQF\
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ $XJXVW2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
(QWU\LQWRIRUFH 2FWREHU
5HJXODWLRQRIWKH5HFR
JQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ
1$ 6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI
3ULRU/HDUQLQJ
3HUPLWWHGEXW
QRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV
)UDPHZRUN
&RPSOHWHG &UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGLQWKHYDVWPDMRULW\RIVWXG\SURJUDPPHV
DXWRPDWLFDOO\IUHHRIFKDUJHLQWKHODQJXDJHRI
LQVWUXFWLRQDQGRU(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\
EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
2XWERXQGRIVWXGHQWVVKRXOGKDYHVSHQWDVWXG\
UHODWHGVWD\DEURDGGXULQJWKHLUVWXGLHVDQGRIWKHVH
VKRXOGKDYHVWXGLHGDWOHDVWRQHVHPHVWHUDEURDG

,QERXQGRIDOOVWXGHQWVLQ*HUPDQ\VKRXOGKDYH
REWDLQHGWKHLUKLJKHUHGXFDWLRQHQWUDQFHH[DPDEURDG
%LOGXQJVDXVOlQGHU
3ULRULW\UHJLRQVIRU
DWWUDFWLQJVWXGHQWV
$OOFRXQWULHVUHJLRQVDUHRIHTXDOSULRULW\

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DK
'(10$5.
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
DK
Bacheloruddannelse
University, arts and cultural institutions  

Kandidat-
uddannelse, Master
University, arts and cultural institutions  
 PhD-uddannelse
University, arts and cultural institutions  

Professionsbachelor
University college

Kandidat
University
>>>  medicine, veterinary medicine
 
Erhvervsakademi-
uddannelse
Business schools
>>>  business and administration, manufacturing, agriculture 
Professions-
bachelor
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study




 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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DK
'(10$5.
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±3DUHQWV
HGXFDWLRQ
±*HQGHU
±(WKQLFLW\
±*HRJUDSK\
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
(9$±'DQLVK(YDOXDWLRQ,QVWLWXWH
KWWSZZZHYDGN
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ $&('HQPDUN
KWWSZZZDFHGHQPDUNGN
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 0DUFK
(QWU\LQWRIRUFH 0D\
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
$FWQR
'HYHORSPHQWRIWKHUHFRJQLWLRQ
RISULRUOHDUQLQJLQDGXOWHGXFDWLRQDQG
FRQWLQXLQJWUDLQLQJ
8GE\JQLQJDI
DQHUNHQGHOVHDIUHDONRPSHWHQFHSn
YRNVHQRJHIWHUXGGDQQHOVHVRPUnGHWPY
,WLQFOXGHV)XUWKHU$GXOW(GXFDWLRQDQGWKH
'LSORPDOHYHO

6KRUWF\FOHKLJKHUHGXFDWLRQDQGPHGLXP
F\FOHIXUWKHUHGXFDWLRQEDFKHORUOHYHOFDQ
DVZHOOVLQFH$XJXVWEHDFFHVVHGRQ
WKHEDVLVRI53/%(.QUDI
RJ%(.QUDI

6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ /HJDOULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN &RPSOHWHG

&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVIUHHRIFKDUJHLQ
(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV +LJKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQVKDYHD
UHVSRQVLELOLW\WRVHWWKHLURZQEHQFKPDUNV
IRURXWERXQGPRELOLW\
5HIHUHQFH5HJHULQJHQS
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV $OOFRXQWULHVDUHRIHTXDOLPSRUWDQFH

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EE
(6721,$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
EE
Bachelor
University

Bachelor
Master
University

Master
PhD
University

University
 Master
University
>>>  medicine and other regulated professions
Professional higher education institution
 Master
Professional higher education institution
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study




 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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EE
(6721,$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±<RXQJSHRSOHZLWKRXWVXIILFLHQWNQRZOHGJH
RI(VWRQLDQ
±3HRSOHZLWKSK\VLFDOGLVDELOLWLHV
±5HJLRQDOEDFNJURXQGRIVWXGHQWV
±*HQGHURIVWXGHQWV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLS
RIWKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
(..$±(VWRQLDQ+LJKHU(GXFDWLRQ4XDOLW\
$JHQF\
KWWSZZZHNNDDUFKLPHGHVHH
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ $SULO
(QWU\LQWRIRUFH )HEUXDU\

  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
8QLYHUVLW\$FW3URIHVVLRQDO+LJKHU
(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQ$FW+LJKHU(GXFDWLRQ
6WDQGDUG
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN &RPSOHWHG
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVIUHHRIFKDUJHLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGLQ(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNV	RUWDUJHWV 2XWERXQGPRELOLW\%\RIDOO
VWXGHQWVVKRXOGKDYHWKHRSSRUWXQLW\WR
SDUWLFLSDWHLQH[FKDQJHSURJUDPVRUVKRUW
PRELOLW\VFKHPHV(DFK3K'VWXGHQWWKDW
JUDGXDWHVVKRXOGKDYHVSHQWDWOHDVWRQH
VHPHVWHUDEURDG

,QFRPLQJPRELOLW\7KHDLPLVWRGRXEOHWKH
QXPEHURIIRUHLJQVWXGHQWVE\$WWKH
PRPHQWWKHUHDUHDERXWGHJUHH
VWXGHQWV
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV 1RQ(8FRXQWULHV$VLD

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82
EL
*5((&(
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
EL
Ptychio
University, technical university
 Metaptychiako
University, technical university
 Didaktoriko
University, technical university
 
University, technical university
 Metaptychiako 
University, technical university
>>>  regulated professions
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study









 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 

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EL
*5((&(
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±6WXGHQWVIURPORZHUVRFLRHFRQRPLF
EDFNJURXQG
±'LVDEOHGVWXGHQWV
±6WXGHQWVVXIIHULQJIURPVHULRXVGLVHDVHV
±*HQGHU
±7KH0XVOLPVWXGHQWVRI7KUDFH
±*UHHNQDWLRQDOVZKROLYHDEURDG
±6WXGHQWVRIRWKHUQDWLRQDOLWLHV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ +HOOHQLF4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\IRU+LJKHU
(GXFDWLRQ
KWWSZZZKTDDJU
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 1$
5DWLILFDWLRQ 
(QWU\LQWRIRUFH 
 
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
±/DZ)(.$
1DWLRQDO
6\VWHPFRQQHFWLQJ9RFDWLRQDO(GXFDWLRQDQG
7UDLQLQJZLWK(PSOR\PHQW

±/DZ)(.$
7KH
6\VWHPDWLVDWLRQRI/LIHORQJ/HDUQLQJDQG
RWKHU3URYLVLRQV

6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGLQWKHYDVWPDMRULW\RIVWXG\
SURJUDPPHVDXWRPDWLFDOO\DQGIUHHRI
FKDUJHLQWKHODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU
(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV (81RQ(8(XURSHDQFRXQWULHV
86$&DQDGD$XVWUDOLD1HZ=HDODQG0LGGOH
(DVW/DWLQ$PHULFD$IULFD$VLD

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84
ES
63$,1
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
ES
Grado
University
 Master
University

Master
Doctorado
University

University
 Master
University
medicine, architecture, veterinary science, 
pharmacy, dentistry
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
>>>  
 









 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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ES
63$,1
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHU
HGXFDWLRQ 
0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRU
VWF\FOHVWXGHQWV 
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWV
PRQLWRUHGDVSDUWRIVRFLDO
GLPHQVLRQSROLF\
*HQGHU'LVDELOLW\6RFLRHFRQRPLFVWDWXV$JH
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHU
HGXFDWLRQLQVWLWXWLRQV XQLYHUVLWLHVKLJKHUVFKRROV
4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ
$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ
(14$
$1(&$±1DWLRQDO$JHQF\IRU4XDOLW\$VVHVVPHQWDQG
$FFUHGLWDWLRQ±$JHQFLD1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQGHOD&DOLGDG\
$FUHGLWDFLyQKWWSZZZDQHFDHV
$&68*±$JHQF\IRU4XDOLW\$VVXUDQFHLQWKH*DOLFLDQ
8QLYHUVLW\6\VWHP±$JHQFLDSDUDODFDOLGDGGHOVLVWHPD
XQLYHUVLWDULRGH*DOLFLDKWWSZZZDFVXJHV
$*$(±$QGDOXVLDQ$JHQF\IRU4XDOLW\$VVHVVPHQWDQG
$FFUHGLWDWLRQ±$JHQFLD$QGDOX]DGH(YDOXDFLyQ
KWWSZZZDJDHHV
$48±$JHQF\IRU4XDOLW\$VVXUDQFHLQWKH&DWDODQ8QLYHUVLW\
6\VWHP±$JHQFLDSHUDOD4XDOLWDWGHO6LVWHPD8QLYHUVLWDULGH
&DWDOXQ\DKWWSZZZDTXFDW
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH
$JHQF\PHPEHUVKLSRIWKH
(XURSHDQ4XDOLW\$VVXUDQFH
5HJLVWHU(4$5
$1(&$±1DWLRQDO$JHQF\IRU4XDOLW\$VVHVVPHQWDQG
$FFUHGLWDWLRQ
$*$(±$QGDOXVLDQ$JHQF\IRU4XDOLW\$VVHVVPHQWDQG
$FFUHGLWDWLRQ
$48±$JHQF\IRU4XDOLW\$VVXUDQFHLQWKH&DWDODQ8QLYHUVLW\
6\VWHP
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\
$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
 

/LVERQ5HFRJQLWLRQ
&RQYHQWLRQ 5DWLILFDWLRQ 2FWREHU (QWU\LQWRIRUFH 'HFHPEHU
5HJXODWLRQRIWKH
5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
7KH5R\DO'HFUHH
KWWSZZZERHHVERHGLDVSGIV$SGIGHILQHV
WKHUXOHVWRUHFRJQLVHSULRUOHDUQLQJREWDLQHGDWRQHXQLYHUVLW\ZKHQ
HQWHULQJDXQLYHUVLW\
7KH5R\DO'HFUHH
KWWSZZZERHHVERHGLDVSGIV$SGIGHILQHV
WKHUXOHVWRUHFRJQLVHSULRUOHDUQLQJIRUDFFHVVWRXQLYHUVLWLHVIRUVWXGHQWV
ROGHUWKDQDQG\HDUV
7KH6SDQLVK/DZRI8QLYHUVLWLHVDVDPHQGHGH[SOLFLWO\VWDWHVLQ
DUWLFOHWKDWWKHPLQLVWU\ZLOOUHJXODWHWKHFRQGLWLRQVWRUHFRJQLVHSULRU
OHDUQLQJIURPZRUNH[SHULHQFH7KLVLVRQHRIWKHWDVNVRIWKHZRUNLQJ
JURXSGHYRWHGWR///XQGHUWKH
8QLYHUVLW\6WUDWHJ\
VHH
KWWSZZZHGXFDFLRQHVXQLYHUVLGDGIRUPDFLRQFRQWLQXDKWPO
5HFRJQLWLRQRISULRUOHDUQLQJLVVHHQWRFRPHIURPIRUPDOLQIRUPDODQG
QRQIRUPDOOHDUQLQJSDWKV
6SDQLVKXQLYHUVLWLHVDXWRQRPRXVO\UHFRJQLVHSULRUOHDUQLQJWRUHGXFH
WKHQXPEHURIFRXUVHVUHTXLUHGWRREWDLQDGHJUHHRQFHDGPLVVLRQ
KDVEHHQJUDQWHG
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI
3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV
)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RIVWXG\SURJUDPPHVZLWKD
IHHLQWKHODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRUPRUHRIILFLDO(8ODQJXDJHV
1DWLRQDOPRELOLW\
EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 7RLQFUHDVH(UDVPXVPRELOLW\DVPXFKDVSRVVLEOHWKURXJKPRUHDQGEHWWHUWDUJHWHGIXQGLQJWRXQGHUUHSUHVHQWHGJURXSV
3ULRULW\UHJLRQVIRU
DWWUDFWLQJVWXGHQWV (8/DWLQ$PHULFD$VLD

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FI
),1/$1'
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
FI
Bachelor
University

Bachelor
Polytechnic

Master
University
 
Master
Polytechnic

PhD
University
 
University
 Licentiate
University
Specialist degree in medicine
University

Specialist degree in 
veterinary medicine

Specialist degree in dentistry
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years



 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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FI
),1/$1'
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
1RPRQLWRULQJ
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLS
RIWKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
),1+((&±)LQQLVK+LJKHU(GXFDWLRQ
(YDOXDWLRQ&RXQFLO
KWWSZZZILQKHHFIL
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH
$JHQF\
1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ -DQXDU\
(QWU\LQWRIRUFH 0DUFK
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
3RO\WHFKQLFVGHFUHHDQG
8QLYHUVLWLHVDFW
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ /HJDOULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVDXWRPDWLFDOO\DQG
IUHHRIFKDUJHDQGVROHO\LQ(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV DQGRIXQLYHUVLW\DQGSRO\WHFKQLF
VWXGHQWVUHVSHFWLYHO\WRKDYHKDGDPRELOLW\
SHULRGDEURDGE\
RIGHJUHHVWXGHQWVIURPRXWVLGH
)LQODQGE\
RIVWXGHQWVLQ3K'SURJUDPPHVIURP
RXWVLGH)LQODQGE\
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV $OOFRXQWULHVUHJLRQVDUHRIHTXDOSULRULW\

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FR
)5$1&(
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
Licence
University

Licence professionnelle
Master
University and other higher education institutions

Master
recherche
Master
Master
profes-
sionnel
DUT
IUT

Licence
profes-
sionnelle
Licence
profes-
sionnelle
University
BTS
STS

University
Licence
Ecole d'architecture
 Master
Ecole d'architecture
 
CPGE
 
Grande école
Diplôme
Grande école
Ecole d'ingénieur, grande école
 
Diplôme
Ecole d'ingénieur, grande école
>>>  engineering
Doctorat
University, grande école

Ecole supérieure spécialisée
 
Ecole supérieure spécialisée
University, école spécialisée

Diplôme
d'Etat
University, école spécialisée
>>>  regulated professions
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
 
 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 

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FR
)5$1&(
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
6RFLRHFRQRPLFDOO\GLVDGYDQWDJHG
VWXGHQWV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
$(5(6±$JHQFHG
pYDOXDWLRQGHOD
UHFKHUFKHHWGHO
HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
KWWSZZZDHUHVHYDOXDWLRQIU

&7,±&RPPLVVLRQGHV7LWUHVG
,QJpQLHXU
KWWSZZZFWLFRPPLVVLRQIU
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 2FWREHU
(QWU\LQWRIRUFH 'HFHPEHU
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
±(GXFDWLRQ/DZ$UW///
DQG/DQGODERXUODZDUW/
±'HFUHHRI$XJXVW
±'HFUHHRI$SULO
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ /HJDOULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGDXWRPDWLFDOO\WRWKHPDMRULW\RI
VWXGHQWVIUHHRIFKDUJHLQWKHODQJXDJHRI
LQVWUXFWLRQDQGRUPRUHRIILFLDO(8
ODQJXDJHV
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
%\RIJUDGXDWHVKDYLQJ
FRPSOHWHGDSDUWRIWKHLUVWXGLHVDEURDG
%\RILQWHUQDWLRQDOVWXGHQWV
HQUROOHGRQPDVWHUSURJUDPPHVLQFOXGLQJ
IURP2(&'FRXQWULHV
RILQWHUQDWLRQDOVWXGHQWVHQUROOHGRQ
GRFWRUDOSURJUDPPHVLQFOXGLQJIURP
2(&'FRXQWULHV
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV $OOFRXQWULHVUHJLRQVDUHRIHTXDOSULRULW\

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90
GE
*(25*,$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
GE
Bachelor
College, university, teaching university

Certified Specialist
Master
University
 Doctoral degree
University

University
 Master
University
>>>  medicine, veterinary medicine, dentistry
Certi-
ficate
>>>  teacher training
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study






 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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GE
*(25*,$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±6WXGHQWVIURPPRXQWDLQRXVUHJLRQVDQG
UHJLRQVRIHFRORJLFDOPLJUDWLRQ
±6WXGHQWVIURPRFFXSLHGWHUULWRULHV
±6WXGHQWVIURPHWKQLFPLQRULWLHV
±:DUDQGRWKHURUSKDQV
±'HVFHQGHQWVRISHUVRQVGHSRUWHGIURP
6DPWVNKH-DYDNKHWLUHJLRQE\WKH
FRPPXQLVWUHJLPH
±&KLOGUHQIURPIDPLOLHVZLWKRUPRUH
FKLOGUHQ
±6RFLDOO\GLVDGYDQWDJHGSHUVRQV
±6WXGHQWVZLWKGLVDELOLWLHV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLS
RIWKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH
$JHQF\
1DWLRQDO(GXFDWLRQ$FFUHGLWDWLRQ&HQWUHRI
*HRUJLD
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 2FWREHU
(QWU\LQWRIRUFH 'HFHPEHU
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
0LQLVWHU
VGHFUHH1R
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ /HJDOULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RI
VWXG\SURJUDPPHVDXWRPDWLFDOO\DQGIUHHRI
FKDUJHRQUHTXHVWDQGIUHHRIFKDUJHLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNV	RUWDUJHWV 1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV $OOFRXQWULHVUHJLRQVDUHRIHTXDOSULRULW\

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92
HR
&52$7,$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
HR
Bachelor
University, faculty, academy

Bachelor
Master
University, faculty, academy

Master
PhD
University, faculty, academy

University, faculty, academy
 Master
University, faculty, academy
>>>  regulated professions, education
Master
University

University 
Specialist economics, biotechnology, 
natural sciences, technical sciences
Master
University 
Specialist
Associate Degree
Professional college, polytechnic

Bachelor
Profes-
sional specialist
Professional college, polytechnic

 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
>>>  

 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 

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HR
&52$7,$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±'LVDELOLW\
±6RFLRHFRQRPLFVWDWXVLQFOXGLQJWKRVH
DIIHFWHGE\ZDU
±(WKQLFLW\SULPDULO\5RPDVWXGHQWV
±0DWXUHVWXGHQWVDQGSHUVRQVZLWKIXOO
WLPHHPSOR\PHQW
±&HUWDLQJHRJUDSKLFUHJLRQV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ $JHQF\IRU6FLHQFHDQG+LJKHU(GXFDWLRQ
ZZZD]YRKU
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 2FWREHU
(QWU\LQWRIRUFH 'HFHPEHU

  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQ
RI3ULRU/HDUQLQJ
5HFRJQLWLRQRISULRUOHDUQLQJKDVQRWEHHQGHILQHGLQ
&URDWLDQOHJLVODWXUH+RZHYHUWKH$FWRQ6FLHQWLILF
$FWLYLW\DQG+LJKHU(GXFDWLRQIRUHVHHVWKHSRVVLELOLW\
IRUH[FHSWLRQDOFDQGLGDWHVWRZDLYHHQWUDQFHDQGRU
VRPHFRXUVHUHTXLUHPHQWV
5HFRJQLWLRQRISULRUOHDUQLQJLVDFRQVWLWXHQWSDUWRI
WKHGHYHORSPHQWRIWKH&URDWLDQTXDOLILFDWLRQV
IUDPHZRUN
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV
)UDPHZRUN
8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RIVWXG\
SURJUDPPHVDXWRPDWLFDOO\DQGIUHHRIFKDUJHLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRUPRUHRIILFLDO(8
ODQJXDJHV
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNV
DQGRUWDUJHWV
RXWJRLQJVWXGHQWVLQLQ
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJ
VWXGHQWV
1$

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94
HU
+81*$5<
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
HU
Bachelor
College, university

Bachelor
Master
College, university

Master
PhD
College, university

College, university
 Master
College, university
>>>  regulated professions, arts
Professional 
Certificate
College, university

 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study




 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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95
HU
+81*$5<
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±'LVDEOHGVWXGHQWV
±'LVDGYDQWDJHGVWXGHQWV
±6WXGHQWVEHORQJLQJWRWKH5RPDHWKQLF
PLQRULW\
±6WXGHQWVUHDULQJDVPDOOFKLOGIDPLO\
VXSSRUWHUVVWXGHQWVZLWKDODUJHIDPLO\
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLS
RIWKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
+XQJDULDQ$FFUHGLWDWLRQ&RPPLWWHH
KWWSZZZPDEKX
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH
$JHQF\
1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ )HEUXDU\
(QWU\LQWRIRUFH $SULO
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
7KH$FWRQ+LJKHU(GXFDWLRQ$FW
1R&;;;,;RIUHJXODWHVWKH
UHFRJQLWLRQRISULRUOHDUQLQJ
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGLQWKHYDVWPDMRULW\RIVWXG\
SURJUDPPHVPDQGDWRU\WRLVVXHWRDOO
VWXGHQWVKRZHYHUVWDWLVWLFVVKRZWKDWRQO\
DERXWRIVWXGHQWVUHFHLYHLW
DXWRPDWLFDOO\DQGIUHHRIFKDUJHLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQG(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV (81RQ(8(XURSHDQFRXQWULHV0LGGOH
(DVW$VLD

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IE
,5(/$1'
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
IE
Honours Bachelor 
University, institute of technology, 
college of education
University, institute of technology, 
college of education
University, institute of technology, 
college of education

Ordinary Bachelor
Honours 
Bachelor 
Bachelor 
Higher certiﬁcate
Ordinary 
Bachelor
Honours 
Bachelor 
Honours Bachelor 
Higher 
Diploma
Master
Post-
graduate 
Diploma
PhD
University
 Master
University
>>>  medicine
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
 
 


 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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IE
,5(/$1'
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHG
DVSDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±6WXGHQWVIURPVRFLRHFRQRPLFDOO\
GLVDGYDQWDJHGEDFNJURXQGVLQFOXGLQJ
PHPEHUVRIWKH7UDYHOOLQJ&RPPXQLW\DQG
UHIXJHHV
±6WXGHQWVZLWKDGLVDELOLW\
±0DWXUHVWXGHQWV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLS
RIWKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
+($±+LJKHU(GXFDWLRQ$XWKRULW\
KWWSZZZKHDLH
,84%±,ULVK8QLYHUVLWLHV4XDOLW\%RDUG
KWWSZZZLXTELHHQKRPHSDJHDVS[
14$,±1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV$XWKRULW\RI
,UHODQG
KWWSZZZQTDLLH
+(7$&±+LJKHU(GXFDWLRQDQG7UDLQLQJ
$ZDUGV&RXQFLO
ZZZKHWDFLH
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
+(7$&±+LJKHU(GXFDWLRQDQG7UDLQLQJ
$ZDUGV&RXQFLO
ZZZKHWDFLH
,84%±,ULVK8QLYHUVLWLHV4XDOLW\%RDUG
KWWSZZZLXTELHHQKRPHSDJHDVS[
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH
$JHQF\
1R
 

/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 0DUFK
(QWU\LQWRIRUFH 0D\
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
7KH4XDOLILFDWLRQV$FW(GXFDWLRQDQG
7UDLQLQJHQDEOHVLQGLYLGXDOVWRVHHN
TXDOLILFDWLRQVPDGHE\UHOHYDQWDZDUGLQJ
ERGLHVLQ,UHODQGRQWKHEDVLVRI53/
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN &RPSOHWHG
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW 3DUWLDODQGJUDGXDOLQWURGXFWLRQRI'6IUHHRI
FKDUJHVROHO\LQ(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
7DUJHWRIRIVWXGHQWSRSXODWLRQIRU
LQFRPLQJPRELOLW\
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV (886$&DQDGD0LGGOH(DVW$VLD

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IS
,&(/$1'
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
IC
Bachelor
University
 Master
University
 PhD
University

 


















 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 

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99
IS
,&(/$1'
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV

0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
1RWPRQLWRUHG
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 0DUFK
(QWU\LQWRIRUFH 0D\
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
<HV
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVIUHHRIFKDUJHDQG
VROHO\LQ(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV 1$

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100
IT
,7$/<
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
IT
Laurea, 
Diploma di primo livello
University, university college, academy, conservatoire

Laurea magistrale, 
Diploma di secondo   livello
University, university college, academy, conservatoire
 Dottorato di ricerca
University

Diploma
Centres for professional training, 
higher education institutes

Master       universitari, 
Diploma   di perfezionamento
University

 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years










 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 

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101
IT
,7$/<
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±*HQGHU
±'LVDELOLW\
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
&1968±&RPLWDWR1D]LRQDOHSHUOD
9DOXWD]LRQHGHO6LVWHPD8QLYHUVLWDULR
ZZZFQYVXLW
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ $JHQ]LD1D]LRQDOHGL9DOXWD]LRQHGHO
VLVWHPD8QLYHUVLWDULRHGHOOD5LFHUFD
$QYXU
ZZZDQYXULW
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 1$
5DWLILFDWLRQ $SULO
(QWU\LQWRIRUFH -XQH
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
±'0$UW
±'0
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVIUHHRIFKDUJHLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 1XPEHUVRIIRUHLJQVWXGHQWVHQUROOHGLQWKH
QGDQGUGF\FOHVDUHWDNHQLQWR
FRQVLGHUDWLRQIRUWKHDOORFDWLRQRIIXQGLQJWR
XQLYHUVLWLHV7KHUHDUHQREHQFKPDUNVDLPHG
DWLQFUHDVLQJWKHPRELOLW\RIIRUHLJQVWXGHQWV
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV $OOFRXQWULHVUHJLRQVDUHRIHTXDOSULRULW\

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102
LI
/,(&+7(167(,1
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
LI
Bachelor
Higher education institutions
 Master
Higher education institutions
 PhD
Higher education institutions

MAS, 
MBA, Diploma, 
Certificate
Higher education institutions

 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
business administration, law, 
architecture and medical sciences 
Field of study
>>>  









 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 

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103
LI
/,(&+7(167(,1
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ 
0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOHVWXGHQWV \HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDVSDUWRI
VRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±*HQGHU
±3HUVRQVZLWKPLJUDWLRQEDFNJURXQG
±3HUVRQVZLWKORZVRFLRHFRQRPLF
VWDWXV
±'LVDEOHGSHUVRQV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRIWKH
(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\$VVXUDQFHLQ
+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLS
RIWKH(XURSHDQ4XDOLW\$VVXUDQFH5HJLVWHU
(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ )HEUXDU\
(QWU\LQWRIRUFH $SULO
 


5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
7KHUHFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJLVQRW
VSHFLILFDOO\GHILQHGDQGUHJXODWHGE\
OHJLVODWLRQ<HWWKHQHZUHIRUPRIWKHODZRQ
KLJKHUHGXFDWLRQSURYLGHVWKHSRVVLELOLW\WR
JUDQWDFFHVVWRKLJKHUHGXFDWLRQ
VXUGRVVLHU

DOWKRXJKLWLVQRWIXUWKHUGHILQHG
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
6HHFRPPHQWDERYH
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RI
VWXG\SURJUDPPHVIUHHRIFKDUJHLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
1$
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV $OOFRXQWULHVUHJLRQVDUHRIHTXDOSULRULW\

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104
LT
/,7+8$1,$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
LT
Bachelor
University

Bachelor
Professional Bachelor
College

Master
University

Master
PhD
University

University
 Master
University
>>>  regulated professions
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study

6WXGHQWVKROGLQJ3URIHVVLRQDO%DFKHORUVGHJUHHQHHGWRXQGHUWDNHEULGJLQJVWXGLHVFRXUVHVLQRUGHUWREHDEOHWRJDLQDFFHVVWR0DVWHUSURJUDPPHV


 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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105
LT
/,7+8$1,$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±6WXGHQWVZLWKORZVRFLRHFRQRPLF
EDFNJURXQG
±6WXGHQWVZLWKGLVDELOLWLHV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
6.9&±&HQWUHIRU4XDOLW\
$VVHVVPHQWLQ+LJKHU(GXFDWLRQ
KWWSZZZVNYFOW
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 'HFHPEHU
(QWU\LQWRIRUFH )HEUXDU\
 

5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
5HFRJQLWLRQRISULRUOHDUQLQJLV
UHJXODWHGE\WKH/DZRQ6FLHQFHDQG
6WXGLHV2IILFLDO*D]HWWH
1R&KDSWHU9$UWDQG
E\WKHRUGHURIWKH0LQLVWHURI
(GXFDWLRQDQG6FLHQFH
5HFRJQLWLRQRI
VWXGLHVDFKLHYHPHQW
2IILFLDO*D]HWWH
1R
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ /HJDOULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH 1DWLRQDOV\VWHP(&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVW
PDMRULW\RIVWXG\SURJUDPPHVIUHHRI
FKDUJHLQWKHODQJXDJHRILQVWUXFWLRQ
DQG(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
0RELOLW\WDUJHWVIRUWKH\HDU

7KHSURSRUWLRQRIRXWJRLQJDQG
LQFRPLQJVWXGHQWVQRWH[FHHGLQJ
,PSOHPHQWDWLRQRIELODWHUDO
DJUHHPHQWVUHODWHGWRPRELOLW\
DWOHDVW
1HZMRLQWGHJUHHSURJUDPPHV
DWOHDVW 
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV (8QRQ(8(XURSHDQFRXQWULHV
8NUDLQH%HODUXV0ROGRYD5XVVLD
$UPHQLD$]HUEDLMDQ*HRUJLD86$
$XVWUDOLD/DWLQ$PHULFD$UJHQWLQD
%UD]LO$VLD&KLQD,QGLD-DSDQ

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106
LU
/8;(0%285*
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
LU
Bachelor académique, 
Bachelor professionnel
University

Bachelor académique, 
Bachelor professionnel
Master académique, 
Master professionnel
University
 Doctorat
University

Brevet de
 technicien supérieur
Lycée technique
regulated professions in health, accounting, 
marketing and media

Certificat,
 Diplôme
University
>>>  regulated professions
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
>>>  
 





 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 
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LU
/8;(0%285*
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
3RUWXJXHVHDQG&DS9HUGLDQLPPLJUDQWV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
&RPPLWWHHRIH[WHUQDOHYDOXDWLRQRIWKH
8QLYHUVLW\RI/X[HPERXUJ
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 2FWREHU
(QWU\LQWRIRUFH 'HFHPEHU
 
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
/DZRI$XJXVWDUWLFOHDQG
ODZRI-XQHDUWLFOH
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ /HJDOULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RI
VWXG\SURJUDPPHVIUHHRIFKDUJHDQGLQ
WKHODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRUPRUH
RIILFLDO(8ODQJXDJHV
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV 1RH[SOLFLWSROLF\WRSURPRWHKLJKHU
HGXFDWLRQVWXG\RSSRUWXQLWLHVWRVWXGHQWV
IURPRWKHUFRXQWULHV

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108
LV
/$79,$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
LV
Bachelor
Higher education institutions
 Master
Higher education institutions

Master
PhD
Higher education institutions

Higher education institutions

Master or 
Master equivalent degree
Higher education institutions
>>>  medicine, dentistry, pharmacy, veterinary medicine
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study








 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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LV
/$79,$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
1$
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLS
RIWKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
+(4(&±+LJKHU(GXFDWLRQ4XDOLW\
(YDOXDWLRQ&HQWUH
KWWSZZZDLNQFOY
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH
$JHQF\
1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ -XO\
(QWU\LQWRIRUFH 6HSWHPEHU
 


5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1ROHJLVODWLRQUHJXODWLRQSROLF\
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 1RWSRVVLEOHLQKLJKHUHGXFDWLRQ
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH 1DWLRQDOV\VWHP(&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RI
VWXG\SURJUDPPHVIUHHRIFKDUJHLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQG(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV $OOFRXQWULHVUHJLRQVDUHRIHTXDOSULRULW\

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MD
02/'29$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
MD
Licentia
University, academy, institute
 Master
University, academy, institute
 PhD
University

Licentia Master
 Diploma
UniversityUniversity
Rezidentiat
>>>  medicine
Diploma
>>>  pharmacy, dentistry Rezidentiat
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3  4  5  6
Years
Field of study







 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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MD
02/'29$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±(WKQLFLW\
±/DQJXDJH
±6RFLRHFRQRPLFVWDWXV
±'LVDELOLW\
±2USKDQV
±2QHSDUHQWIDPLOLHV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 'HSDUWPHQWRI$FFUHGLWDWLRQRIWKH+LJKHU
(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQVRIWKH5HSXEOLFRI
0ROGRYD
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 6HSWHPEHU
(QWU\LQWRIRUFH 1RYHPEHU
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1ROHJLVODWLRQ
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RI
VWXG\SURJUDPPHVIUHHRIFKDUJHLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV (81RQ(XURSHDQFRXQWULHV86&DQDGD
$VLD

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ME
0217(1(*52
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
ME
Bachelor/Bečelor
University, university college, faculty, academy
 Master/Magistar
University, university college, faculty, academy

Specialist/
Specijalista
Master/
Magistar
PhD
University

Bachelor/Bečelor
University, faculty

Master/
Magistar
University

Diploma/
Doctor med.
University
>>>  medicine
 
Diploma/
Doctor stom.
>>>  dentistry
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study

6WXGHQWVDZDUGHGD%DFKHORULQDSSOLHGVWXG\SURJUDPPHVDUHTXDOLILHGWRFRQWLQXHHGXFDWLRQXSWRWKHPDVWHUOHYHORQO\

 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 

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ME
0217(1(*52
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDVSDUW
RIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
1RPRQLWRULQJ
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV
XQLYHUVLWLHV
LQGLYLGXDOIDFXOW\XQLWV
4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRIWKH
(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\$VVXUDQFH
LQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 0DUFK
(QWU\LQWRIRUFH -XQH
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1ROHJLVODWLRQUHJXODWLRQSROLF\
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ /HJDOULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RI
VWXG\SURJUDPPHVIUHHRIFKDUJHDQGLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQG(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV (886$&DQDGD

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114
MK
)250(5<8*26/$95(38%/,&2)0$&('21,$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
MK
Diploma
University, higher education school
 Master
University, scientific institute
 PhD
University

Diploma Master
University

University
>>>  medicine
 >>>  pharmacy, veterinary medicine, dentistry
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study







 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
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MK
)250(5<8*26/$95(38%/,&2)0$&('21,$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±'LVDEOHGVWXGHQWV
±2USKDQV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ %RDUGRI$FFUHGLWDWLRQ
(YDOXDWLRQ$JHQF\
ZZZERDUGHGXPN
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 1RYHPEHU
(QWU\LQWRIRUFH -DQXDU\
 
 
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
:LWKLQWKHFXUUHQW/DZRQ+LJKHU(GXFDWLRQ

2IILFLDO-RXUQDORIWKH5HSXEOLFRI
0DFHGRQLDQU
SULRUOHDUQLQJLV
DGGUHVVHGDVDSURFHVVWKDWLVXQGHUWDNHQ
E\DGXOWVDQGLVPDLQO\XQGHUVWRRGDV
UHWXUQLQJWROHDUQLQJ
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RI
VWXG\SURJUDPPHVIUHHRIFKDUJHLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 1$
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV 6WXGHQWVIURP:HVWHUQ%DONDQFRXQWULHV

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MT
0$/7$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
MT
Bachelor
University
 Master
University
 PhD
University

Bachelor
Diploma
MCAST
 Bachelor
Master
Master
University
 Bachelor
University
medicine, dentistry, pharmacy, architecture, 
engineering, theology
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
>>>  
 




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MT
0$/7$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±*HQGHU
±/RFDOLW\
±6FKRROEDFNJURXQG
±6RFLRHFRQRPLFEDFNJURXQGRI
JUDGXDWHV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 1RYHPEHU
(QWU\LQWRIRUFH -DQXDU\
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1ROHJLVODWLRQWKHSURFHVVLVVWLOOLQDSLORW
SKDVH
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RI
VWXG\SURJUDPPHVIUHHRIFKDUJHDQG
VROHO\LQ(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 2XWERXQGPRELOLW\E\
,QERXQGVWXGHQWVWRVWXG\LQ0DOWD
EHWZHHQDQG
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV 1$

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NL
7+(1(7+(5/$1'6
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
NL
Bachelor
University of applied sciences

Associate's degree Bachelor
Master
University, university of applied sciences
 PhD
University
 
Bachelor
University
 Master
University, university of applied sciences
 
Master
University
 
Master
University of applied sciences
 
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
>>>  medicine, dentistry, veterinary medicine, pharmacy
 

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NL
7+(1(7+(5/$1'6
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHG
DVSDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±6RFLRHFRQRPLFEDFNJURXQG
±(WKQLFPLQRULWLHVZHVWHUQDQGQRQ
ZHVWHUQ
±'LVDELOLW\
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLS
RIWKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
4$18±4XDOLW\$VVXUDQFH1HWKHUODQGV
8QLYHUVLWLHV
KWWSZZZTDQXQO

14$±1HWKHUODQGV4XDOLW\$JHQF\
KWWSZZZQTDQO

19$2±$FFUHGLWDWLRQ2UJDQLVDWLRQRIWKH
1HWKHUODQGVDQG)ODQGHUV
KWWSZZZQYDRQHW
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
19$2±$FFUHGLWDWLRQ2UJDQLVDWLRQRIWKH
1HWKHUODQGVDQG)ODQGHUV
KWWSZZZQYDRQHW
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH
$JHQF\
1R
 
  
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 0DUFK
(QWU\LQWRIRUFH 0D\
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
/HJLVODWLRQ:+:DUWSHUVRQVDERYH
WKHDJHRIFDQEHDGPLWWHGRQWKHEDVLV
RIDWHVWH[DP
:+:DUWOLGDGUH[DPFRPPLWWHHV
QHHGWRKDYHDUHJXODUH[HPSWLRQSROLF\
DOVRRQHEDVHGRQ53/7KLVQHHGWREH
SXEOLVKHGLQWKH(GXFDWLRQDQG([DP
5HJXODWLRQIRUWKH+(SURJUDPPHV
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN &RPSOHWHG
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVIUHHRIFKDUJHDQG
LQWKHODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU
(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
2XWERXQGLQDVSDUWRIWKH
DFWLYHVWXGHQWSRSXODWLRQQRWSHUFRKRUW
DIWHUJUDGXDWLRQ
,QERXQG+(,
VVHWWKHLURZQWDUJHWV
+RZHYHUWKHQDWLRQDOSROLF\LVDLPHGDW
SURYLGLQJVFKRODUVKLSVIRUWKHPRVW
WDOHQWHGVWXGHQWV
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV $OOFRXQWULHVUHJLRQVDUHRIHTXDO
LPSRUWDQFH
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NO
125:$<
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
NO
Bachelor
(1)
University, university college, 
recognised higher education institution
 Master
(1)
 PhD
(1)

Bachelor Master
(1)

Candidatus, Master
(1)
medicine, psychology, veterinary science, 
dentistry, architecture, theology
Specialist
Tertiary education institutions
>>>  paramedical professions, teacher training
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
(1)
>>>  


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121
NO
125:$<
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
1R
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLS
RIWKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
12.87±1RUZHJLDQ$JHQF\IRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ(GXFDWLRQ
KWWSZZZQRNXWQR
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH
$JHQF\
1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ $SULO
(QWU\LQWRIRUFH -XQH
 
 
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
$FWRQKLJKHUHGXFDWLRQ
KWWSZZZUHJMHULQJHQQRXSORDGNLOGHNGUHJ
GGGSGIY
ORYHQBKLJKHUBHGXFDWLRQBDFWBQRUZD\B
SGI
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ /HJDOULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RI
VWXG\SURJUDPPHVIUHHRIFKDUJHLQ(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV 1$

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PL
32/$1'
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
PL
Licencjat 
University, university of applied sciences
 Magister 
University, university of applied sciences
 Doktor
University

Inżynier 
Magister 
inżynier 
University, university of applied sciences

Magister, 
Lekarz
University, university of applied sciences
medicine, pharmacy, veterinary medicine, dentistry, 
psychology, law and some art and design fields of study
Dyplom
Teacher training college, college of social work
>>>  teacher, foreign language teacher and social worker training

 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
>>>  

3URJUDPPHVLVVXHGLIIHUHQWGHJUHHVLQGLIIHUHQWVXEMHFWV
7KHGHJUHHVPHQWLRQHGLQWKHGLDJUDPDUHPHUHO\\WKHJHQHULFGHJUHHQDPHVIRUWKHGLIIHUHQWF\FOHV

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123
PL
32/$1'
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±:RPHQ
±6WXGHQWVZLWKGLVDELOLWLHV
±6WXGHQWVZLWKORZVRFLRHFRQRPLFVWDWXV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLS
RIWKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
3.$±3DĔVWZRZD.RPLVMD$NUHG\WDF\MQD
6WDWH$FFUHGLWDWLRQ&RPPLWWHH
KWWSZZZSNDHGXSO
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
3.$±3DĔVWZRZD.RPLVMD$NUHG\WDF\MQD
6WDWH$FFUHGLWDWLRQ&RPPLWWHH
KWWSZZZSNDHGXSO
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH
$JHQF\ .5$6=0±1DWLRQDO&RXQFLOIRU$FFUHGLWDWLRQRI0HGLFDO(GXFDWLRQ
KWWSZZZP]JRYSO
.$87±$FFUHGLWDWLRQ&RPPLVVLRQIRU
7HFKQLFDO+(,V
KWWSZZZNDXWDJKHGXSO
8.$±8QLYHUVLW\$FFUHGLWDWLRQ&RPPLVVLRQ
KWWSZZZXNDDPXHGXSO
)3$.(±)RXQGDWLRQIRUWKH3URPRWLRQDQG
$FFUHGLWDWLRQRI(FRQRPLF(GXFDWLRQ
KWWSZZZIXQGDFMDHGXSO
6(0)2580$VVRFLDWLRQRI0DQDJHPHQW
(GXFDWLRQ)2580
KWWSZZZVHPIRUXPRUJSO

/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 0DUFK
(QWU\LQWRIRUFH 0D\
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
±/DZRQ+LJKHU(GXFDWLRQRI$UWLFOH
±8VWDZD3UDZRRV]NROQLFWZLH
Z\ĪV]\P$UW\NXá
±5HJXODWLRQE\WKH0LQLVWHURI6FLHQFHDQG
+LJKHU(GXFDWLRQRI2FWREHURQWKH
UHTXLUHPHQWVDQGSURFHGXUHVIRUWKHWUDQVIHU
RIVWXGHQWDFKLHYHPHQWV5R]SRU]ąG]HQLH
0LQLVWUD1DXNLL6]NROQLFWZD:\ĪV]HJR]
GQLDSDĨG]LHUQLNDUZVSUDZLH
ZDUXQNRZLWU\EXSU]HQRV]HQLDRVLDJQLĊü
VWXGHQWD
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RI
VWXG\SURJUDPPHVIUHHRIFKDUJHDQGLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJLQWHUQDWLRQDO
VWXGHQWV
1$

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124
PT
32578*$/
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
PT
Licenciatura
University, polytechnic institute
 Mestrado
University, polytechnic institute
 Doutoramento
University

Licenciatura Mestrado
University
 Mestrado
University
medicine, veterinary medicine, pharmacy, 
architecture, dentistry, psychology
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
>>> 









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 Programme outside the typical Bolgona model
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ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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PT
32578*$/
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±$GXOWVQRQWUDGLWLRQDOVWXGHQWV
±6WXGHQWVIURPORZHULQFRPHIDPLOLHV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ $JrQFLDGH$YDOLDomRH$FUHGLWDomRGR
(QVLQR6XSHULRU+LJKHU(GXFDWLRQ
(YDOXDWLRQDQG$FFUHGLWDWLRQ$JHQF\
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 2FWREHU
(QWU\LQWRIRUFH 'HFHPEHU
 

5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
±/DZ
±'HFUHH/DZ
±'HFUHH/DZ
±'HFUHHODZ
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RI
VWXG\SURJUDPPHVIUHHRIFKDUJHDQGLQ
WKHODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 'RXEOHWKHQXPEHURI(UDVPXV
VFKRODUVKLSV
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV $OOFRXQWULHVUHJLRQVDUHRIHTXDOSULRULW\

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RO
520$1,$
 
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
RO
Licentia
(1)
(1) University, academy, national school, institute
 Master
(1)
 PhD
(1)

Master

(1)
>>>  medicine, architecture
>>>  subjects not yet included in Bologna structures
(1)
(1)
(1)
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study






 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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RO
520$1,$
 
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±5RPDFRPPXQLW\
±3HUVRQVIURPXQGHUGHYHORSHGDUHDV
±8QHPSOR\HGSHUVRQV
±'LVDEOHGSHUVRQV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
$5$&,6±$JHQWLD5RPkQDGH$VLJXUDUH
D&DOLWDWLLvQ,QYDWDPkQWXO6XSHULRU
5RPDQLDQ$JHQF\IRU4XDOLW\$VVXUDQFH
LQ+LJKHU(GXFDWLRQ
KWWSZZZDUDFLVUR
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
$5$&,6±$JHQWLD5RPkQDGH$VLJXUDUH
D&DOLWDWLLvQ,QYDWDPkQWXO6XSHULRU
5RPDQLDQ$JHQF\IRU4XDOLW\$VVXUDQFH
LQ+LJKHU(GXFDWLRQ
KWWSZZZDUDFLVUR
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ -DQXDU\
(QWU\LQWRIRUFH 0DUFK
 

5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1ROHJLVODWLRQUHJXODWLRQSROLF\
+RZHYHU5RPDQLDQOHJLVODWLRQIRUHVHHVWKH
HVWDEOLVKPHQWRIHYDOXDWLRQDQGFHUWLILFDWLRQ
PHFKDQLVPVIRUSURIHVVLRQDOFRPSHWHQFHV
DFTXLUHGLQRWKHUFRQWH[WVWKDQIRUPDO
HGXFDWLRQ
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 1RWSRVVLEOHLQKLJKHUHGXFDWLRQ
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RI
VWXG\SURJUDPPHVIUHHRIFKDUJHLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
7KHUHDUHLQGLFDWRUVUHODWLQJWR
LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQDQGSHUIRUPDQFHDLPLQJ
WRLQFUHDVHLQERXQGVWXGHQWDQGVWDII
PRELOLW\7KHUHDUHQREHQFKPDUNVDQG
WDUJHWVIRURXWERXQGPRELOLW\
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV (81RQ(8FRXQWULHV0LGGOH(DVW$IULFD

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RS
6(5%,$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
RS
Bachelor
University, college of academic studies
 Master
University, college of academic studies

PhD
University

Bachelor Master
Professional Bachelor
College of professional studies

Specialist
College of professional studies


Doctor
University
>>>  medicine

Master
University
>>>  integrated programmes
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study


 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 
 

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RS
6(5%,$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±5RPDVWXGHQWV
±6WXGHQWVZLWKGLVDELOLWLHV
±6WXGHQWVIURPIDPLOLHVZLWKORZLQFRPH
DQGRUZLWKDORZSDUHQWDOHGXFDWLRQOHYHO
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1DWLRQDO&RXQFLOIRU+LJKHU(GXFDWLRQ
&RPPLVVLRQIRU$FFUHGLWDWLRQDQG4XDOLW\
$VVXUDQFH&$4$
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ $SULO
(QWU\LQWRIRUFH 0D\
 

  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1R
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 1RWSRVVLEOHLQKLJKHUHGXFDWLRQ
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RI
VWXG\SURJUDPPHVIUHHRIFKDUJHLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRU(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV 1RQ(8(XURSHDQ&RXQWULHV0LGGOH(DVW
/DWLQ$PHULFD$IULFD$VLD

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RU
5866,$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
RU
Bakalavr
Higher education institutions
 Magistr
Higher education institutions
 Kandidat nauk
Higher education and research institutions
 Doktor
Higher education institutions
 Specialist
Higher education institutions
>>>  programmes not included in the Bologna structures
 Specialist >>>  medicine
Specialist >>>  nursing
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
 





 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 

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RU
5866,$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±'LVDEOHGSHRSOH
±3HRSOHIURPWKH&KHUQRE\OUHJLRQ
±2USKDQV
±3HRSOHZLWKRXWFLWL]HQVKLS
±0LJUDQWVIURPWKH&RPPRQZHDOWKRI
LQGHSHQGHQWVWDWHV
±)RUHLJQVWXGHQWV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1$$±1DWLRQDO$FFUHGLWDWLRQ$JHQF\RI
WKH5XVVLDQ)HGHUDWLRQ
KWWSZZZQLFDUX
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ ±1DWLRQDO$FFUHGLWDWLRQ$JHQF\LQWKH
VSKHUHRIHGXFDWLRQ
±0DLQ6WDWH([SHUW&HQWUHRQ(YDOXDWLRQ
RI(GXFDWLRQ
±,QIRUPDWLRQDODQG0HWKRGRORJLFDO&HQWUH
RQ(YDOXDWLRQRI(GXFDWLRQDO,QVWLWXWLRQV
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 0D\
(QWU\LQWRIRUFH -XO\
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1$
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ /HJDOULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW 3DUWLDODQGJUDGXDOLQWURGXFWLRQIUHHRI
FKDUJHDQGZLWKDIHHLQWKHODQJXDJHRI
LQVWUXFWLRQDQGRU(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRUWDUJHWV 1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV (8QRQ(8(XURSHDQFRXQWULHV
86$&DQDGD

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SE
6:('(1
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
SE
Bachelor
University, university college

Bachelor
Master
University, university college
 
Master 
PhD
University
 
University, university college

Master
University, university college
>>>  medicine, pharmacy, veterinary medicine

Profes-
sional qualification >>>  regulated professions
Diploma >>>  dental hygiene Bachelor
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
 


 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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SE
6:('(1
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDVSDUW
RIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
6RFLRHFRQRPLFVWDWXV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRIWKH
(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\$VVXUDQFHLQ
+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1DWLRQDO$JHQF\IRU+LJKHU(GXFDWLRQ
1$+(
KWWSHQJOLVKKVYVH
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 6HSWHPEHU
(QWU\LQWRIRUFH 1RYHPEHU

  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
+LJKHUHGXFDWLRQ2UGLQDQFHVHFWLRQ
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ /HJDOULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH 1DWLRQDOV\VWHP
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVLQWKHYDVWPDMRULW\RI
VWXG\SURJUDPPHVIUHHRIFKDUJHLQ(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV $OOFRXQWULHVUHJLRQVDUHRIHTXDOSULRULW\

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SI
6/29(1,$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
SI
Diplomirani (UN)
University, faculty

Diplomirani (UN)
Magister
University, faculty, professional college

Magister
Diplomirani (VS)
Diplomirani (VS)
Professional college

Doktor znanosti
University

University
 Doktor
University
>>>  medicine, veterinary medicine, dentistry 
 Magister pharmacy, architecture, 
teacher education in mathematics, theology
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
>>>  
 
Higher 
vocational
colleges

Diplo-
mirani (UN/VS)
University, 
faculty, 
professional college
 
 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 
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SI
6/29(1,$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±*HQGHU
±6WXGHQWVIURPXQGHUGHYHORSHGUHJLRQV
±5RPDVWXGHQWV
±6WXGHQWVZLWKVSHFLDOQHHGV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 6ORYHQLDQ4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\LQ
+LJKHU(GXFDWLRQ64$$RSHUDWLRQDO
IURP0DUFK
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ -XO\
(QWU\LQWRIRUFH 6HSWHPEHU





  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
&ULWHULDIRUDFFUHGLWDWLRQRIKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQVDQGVWXG\SURJUDPPHVDGRSWHG
E\WKH&RXQFLOIRU+LJKHU(GXFDWLRQ
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ /HJDOULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVIUHHRIFKDUJHLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGRUPRUHRIILFLDO
(8ODQJXDJHV
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNV	RU
WDUJHWV
1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV :HVWHUQ%DONDQVDQG(XUR0HGLWHUUDQHDQ
UHJLRQ


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SK
6/29$.,$
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
SK
Bakalár
(1)
 Magister, Inžinier
(1)
 PhD
University
 
Bakalár Doktor, Magister, Inžinier

Doktor
University University
>>>  medicine

Magister >>>  theology
 Magister
>>>  teacher education for ISCED 0 and 1
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study
 (1)  University, higher education institution, 
        academy
 


 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 
 

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SK
6/29$.,$
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHG
DVSDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
1R
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLS
RIWKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
$FFUHGLWDWLRQ&RPPLVVLRQRIWKH6ORYDN
5HSXEOLF
KWWSZZZDNUHGNRPVN
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH
$JHQF\
1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ -XO\
(QWU\LQWRIRUFH 6HSWHPEHU


5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
$FWQRRQOLIHORQJOHDUQLQJ
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 8QGHUGHYHORSPHQW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVIUHHRIFKDUJHLQWKH
ODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQG(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNV	RU
WDUJHWV
$QQXDOLQFUHDVHLQVWXGHQWPRELOLW\XQGHUWKH
(UDVPXVSURJUDPPHE\SHUFHQW
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV 1$

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TR
785.(<
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
TR
Bachelor
University
 Master
University
 PhD
University

University
 Tip Doktorlugu Diplomasi
University
>>>  medicine
 Yuksek Lisans >>>  dentistry, pharmacy, veterinary medicine
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study

 
 


 



 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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TR
785.(<
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
1R
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
&RPPLVVLRQIRU$FDGHPLF$VVHVVPHQWDQG
4XDOLW\,PSURYHPHQWLQ+LJKHU(GXFDWLRQ
<2'(.DVVRFLDWHPHPEHU
KWWSZZZ\RGHNRUJWU 
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ $VVRFLDWLRQIRU(YDOXDWLRQDQG$FFUHGLWDWLRQ
RI(QJLQHHULQJ3URJUDPPHV08'(.
ZZZPXGHNRUJWU
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ -DQXDU\
(QWU\LQWRIRUFH 0DUFK

  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1ROHJLVODWLRQUHJXODWLRQSROLF\
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 1ROHJLVODWLRQ
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN $SSURYHGE\WKH&RXQFLORI+LJKHU(GXFDWLRQ
RQ-DQXDU\
&UHGLWV\VWHPLQSODFH 1DWLRQDOV\VWHP(&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGWRDOOVWXGHQWVRQUHTXHVWDQGIUHHRI
FKDUJHLQWKHODQJXDJHRILQVWUXFWLRQDQGLQ
(QJOLVK*HUPDQRU)UHQFK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNV	RUWDUJHWV 1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV (886$&DQDGDIRURXWJRLQJVWXGHQWV
&RXQWULHVZLWK7XUNLFODQJXDJHV0LGGOH
(DVWHUQFRXQWULHVDQGDOOQHLJKERXULQJ
FRXQWULHVIRULQFRPLQJVWXGHQWV

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UA
8.5$,1(
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
UA
Bachelor
University, academy, college, conservatoire
 Master
University, academy, college, conservatoire
 Candidate of Sciences
University, academy, college, conservatoire
 Doctor of Sciences
Junior Specialist Bachelor
Junior Specialist Bachelor
Spe-
cialist
Spe-
cialist
M
a
s
t
e
r
University, academy

University, academy
>>>  medicine, dentistry, veterinary medicine, teaching
 0  1  2  3  4  5
Years
 0  1  2  3
Years
Field of study








 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 

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UA
8.5$,1(
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±6WXGHQWVZLWKGLVDELOLWLHV
±2USKDQV
±6RFLDOO\GLVDGYDQWDJHGSHRSOH
±6WXGHQWVIURPUXUDODUHDV
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
1R
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ ±'HSDUWPHQWIRU/LFHQVLQJ$FFUHGLWDWLRQ
DQG1RVWULILFDWLRQRIWKH0LQLVWU\RI
(GXFDWLRQDQG6FLHQFHRI8NUDLQH
±6WDWH$FFUHGLWDWLRQ&RPPLVVLRQ
±6WDWH,QVSHFWRUDWHRI+(,V
±+LJKHU6XSUHPH$WWHVWDWLRQ%RDUG
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 0D\
(QWU\LQWRIRUFH -XO\



5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
1$
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 1RWSRVVLEOH
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW 1RW\HWLQWURGXFHG
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNVDQGRU
WDUJHWV
1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV 1R

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G/WLS/NIR
7+(81,7('.,1*'20±(1*/$1':$/(6$1'1257+(51,5(/$1'
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
UN
Bachelor
University, college
 Master
University, college
 PhD
University, college

Bachelor
Master, 
PGCE, PG Diploma
 Bachelor
UniversityUniversity
>>>  medicine, dentistry, veterinary medicine
Foundation Degree, 
Higher Education 
Diploma
University, college

Field of study




 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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UK-ENG/WL
7+(81,7('.,1*'20±(1*/$1':$/(6$1'1257+(51,5(/$1'
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDVSDUW
RIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±6RFLRHFRQRPLFFODVV
±<RXQJSHRSOHLQUHFHLSWRI)UHH6FKRRO
0HDOV)60DVDSUR[\PHDVXUHIRUORZ
LQFRPH
±*HRJUDSK\ORZSDUWLFLSDWLRQ
QHLJKERXUKRRGV
±*HQGHU
±(WKQLFLW\
±'LVDELOLW\
±7\SHRI6FKRRODWWHQGHG
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRIWKH
(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\$VVXUDQFH
LQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\IRU+LJKHU
(GXFDWLRQ
KWWSZZZTDDDFXN
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 0D\
(QWU\LQWRIRUFH -XO\

  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI
3ULRU/HDUQLQJ
7KHUHLVQROHJLVODWLRQWKDWUHJXODWHVUHFRJQLWLRQRI
SULRUOHDUQLQJLQ(QJODQG:DOHVDQG1RUWKHUQ,UHODQG
EXWWKHUHLVDORQJWUDGLWLRQRIUHFRJQLWLRQRISULRU
OHDUQLQJDQGHQFRXUDJLQJPDWXUHVWXGHQWVWR
SDUWLFLSDWHLQKLJKHUHGXFDWLRQ5HFRJQLWLRQRISULRU
OHDUQLQJLVDPDWWHUIRULQGLYLGXDOKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQVEXWWKH4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\IRU
+LJKHU(GXFDWLRQ4$$KDVSXEOLVKHGGHWDLOHG
JXLGHOLQHVWRVXSSRUWLQVWLWXWLRQV
ZZZTDDDFXNDFDGHPLFLQIUDVWUXFWXUHDSO$3/SGI
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV
)UDPHZRUN
&RPSOHWHG
&UHGLWV\VWHPLQSODFH 1DWLRQDOV\VWHPDQG(&76
'LSORPD6XSSOHPHQW 3DUWLDODQGJUDGXDOLQWURGXFWLRQIUHHRIFKDUJH
DQGLVVXHGLQ(QJOLVK6RPHKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQVLQ:DOHVLVVXHWKH'6LQWKH:HOVK
ODQJXDJHXSRQUHTXHVW
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNV
DQGRUWDUJHWV
2XWERXQGQRWDUJHW
,QERXQGDGGLWLRQDOLQWHUQDWLRQDOVWXGHQWV
E\FRPSDUHGWR
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJ
VWXGHQWV
86$&DQDGD0LGGOH(DVW/DWLQ$PHULFD$IULFD
$VLD

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UK-SCT
7+(81,7('.,1*'20±6&27/$1'
+LJKHUHGXFDWLRQVWUXFWXUH²
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  60  120  180  240  300
ECTS
 0  60  120  180
ECTS
 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Years
SC
Bachelor
University
 Master
University
 PhD
University

University
 Master
University
>>>  medicine, dentistry, veterinary medicine
Diploma of 
higher education
University

Field of study
 






 Most common length of a Bologna cycle 
 Other length of a Bologna cycle 
 Programme outside the typical Bolgona model
 
Professional programme 
ECTS 
Credits according to 
the European 
Credit Transfer and 
Accumulation System  
  regulated at  
national level 
decided at  
institutional level 
ALL T S 
SOME 
programmes  
have admission 
requirements  V U 


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UK-SCT
7+(81,7('.,1*'20±6&27/$1'
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ


0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDVSDUW
RIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
±6RFLRHFRQRPLFDOO\GLVDGYDQWDJHG
±*HQGHU
±(WKQLFLW\
±'LVDELOLW\
±3ULRUSDUWLFLSDWLRQLQKLJKHUHGXFDWLRQ
RIDIDPLO\PHPEHU
±$JH
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV

4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRIWKH
(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\$VVXUDQFHLQ
+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\IRU+LJKHU
(GXFDWLRQ8.4$$6FRWODQG
KWWSZZZTDDDFXN
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ 0D\
(QWU\LQWRIRUFH -XO\



5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI
3ULRU/HDUQLQJ
7KHUHLVQROHJLVODWLRQEXWWKH6FRWWLVK&XUULFXOXP
DQG4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN*XLGHOLQHVIRU53/
DSSO\WRDOOPDLQVWUHDPHGXFDWLRQDOSURYLVLRQ
ZZZVFTIRUJXN5HVRXUFHV'RZQORDGVDVS[
VHFWLRQWLWOHG6&4)+DQGERRN9ROXPH7KH
4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\IRU+LJKHU(GXFDWLRQ
4$$KDVSXEOLVKHGGHWDLOHGJXLGHOLQHVWRVXSSRUW
LQVWLWXWLRQV
ZZZTDDDFXNDFDGHPLFLQIUDVWUXFWXUHDSO$3/SGI
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU
/HDUQLQJ
3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV
)UDPHZRUN
&RPSOHWHG
&UHGLWV\VWHPLQSODFH 1DWLRQDOV\VWHPDQG(&76
'LSORPD6XSSOHPHQW ,VVXHGLQWKHYDVWPDMRULW\RIVWXG\SURJUDPPHV
IUHHRIFKDUJHDQGVROHO\LQ(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNV
DQGRUWDUJHWV
1RQXPHULFDOWDUJHWVKDYHEHHQVHWEXWWKH
VKDUHGDLPRIDOOVWDNHKROGHUVLVWRLQFUHDVH
VLJQLILFDQWO\RXWZDUGDQGLQERXQGPRELOLW\RI
VWXGHQWVDQGVWDII
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJ
VWXGHQWV
(8QRQ(8(XURSHDQFRXQWULHV86$&DQDGD
0LGGOH(DVW$IULFD$VLD

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VA
+2/<6((
6\VWHPRYHUYLHZDQGNH\LQIRUPDWLRQ
1XPEHURIVWXGHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQ

1RH[DFWQXPEHUVDUHDYDLODEOHDV
LQVWLWXWLRQVDUHORFDWHGLQPRUHWKDQ
(XURSHDQFRXQWULHV
0RVWFRPPRQVWDUWLQJDJHIRUVWF\FOH
VWXGHQWV
\HDUV
0DLQFDWHJRULHVRIVWXGHQWVPRQLWRUHGDV
SDUWRIVRFLDOGLPHQVLRQSROLF\
1R
1XPEHURIUHFRJQLVHGKLJKHUHGXFDWLRQ
LQVWLWXWLRQV
$SSUR[
4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\PHPEHUVKLSRI
WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\
$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ(14$
$JHQF\IRUWKH(YDOXDWLRQDQG3URPRWLRQ
RI4XDOLW\LQ(FFOHVLDVWLFDO)DFXOWLHV
$9(532DVVRFLDWHPHPEHU
1DPHRI4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\
PHPEHUVKLSRIWKH(XURSHDQ4XDOLW\
$VVXUDQFH5HJLVWHU(4$5
1R
2WKHU1DWLRQDO4XDOLW\$VVXUDQFH$JHQF\ 1R
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ 
5DWLILFDWLRQ )HEUXDU\
(QWU\LQWRIRUFH $SULO
 
  
5HJXODWLRQRIWKH5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ $SRVWROLF&RQVWLWXWLRQ6DSLHQWLD
&KULVWLDQD5RPH$SULO
6WDWXVRI5HFRJQLWLRQRI3ULRU/HDUQLQJ 3HUPLWWHGEXWQRWDULJKW
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN 8QGHUGHYHORSPHQW
&UHGLWV\VWHPLQSODFH (&76
'LSORPD6XSSOHPHQW 3DUWLDODQGJUDGXDOLQWURGXFWLRQLVVXHG
IUHHRIFKDUJHLQWKHODQJXDJHRI
LQVWUXFWLRQDQGRUPRUHRIILFLDO(8
ODQJXDJHVXVXDOO\LQ(QJOLVK
1DWLRQDOPRELOLW\EHQFKPDUNV	RUWDUJHWV 1R
3ULRULW\UHJLRQVIRUDWWUDFWLQJVWXGHQWV $OOFRXQWULHVUHJLRQVDUHRIHTXDOSULRULW\

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$' $QGRUUD %* %XOJDULD ), )LQODQG
$/ $OEDQLD &+ 6ZLW]HUODQG )5 )UDQFH
$0 $UPHQLD &< &\SUXV *( *HRUJLD
$7 $XVWULD &= &]HFK5HSXEOLF +5 &URDWLD
$= $]HUEDLMDQ '( *HUPDQ\ +8 +XQJDU\
%$ %RVQLDDQG+HU]HJRYLQD '. 'HQPDUN ,( ,UHODQG
%(GH %HOJLXP±*HUPDQVSHDNLQJ&RPPXQLW\ (( (VWRQLD ,6 ,FHODQG
%(IU %HOJLXP±)UHQFK&RPPXQLW\ (/ *UHHFH ,7 ,WDO\
%(QO %HOJLXP±)OHPLVK&RPPXQLW\ (6 6SDLQ /, /LHFKWHQVWHLQ



/7 /LWKXDQLD 12 1RUZD\ 75 7XUNH\
/8 /X[HPERXUJ 3/ 3RODQG 8$ 8NUDLQH
/9 /DWYLD 37 3RUWXJDO 8.(1* 8QLWHG.LQJGRP±(QJODQG
0' 0ROGRYD 52 5RPDQLD 8.1,5 8QLWHG.LQJGRP±
0( 0RQWHQHJUR 56 6HUELD  1RUWKHUQ,UHODQG
0. )RUPHU<XJRVODY 58 5XVVLD 8.6&7 8QLWHG.LQJGRP±6FRWODQG
 5HSXEOLFRI0DFHGRQLD 6( 6ZHGHQ 8.:/6 8QLWHG.LQJGRP±:DOHV
07 0DOWD 6, 6ORYHQLD 9$ +RO\6HH
1/ 1HWKHUODQGV 6. 6ORYDNLD  
 
 ,62FRGH3URYLVLRQDOFRGHZKLFKGRHVQRWSUHMXGJHLQDQ\ZD\WKHGHILQLWLYHQRPHQFODWXUHIRUWKLV
FRXQWU\ZKLFKZLOOEHDJUHHGIROORZLQJWKHFRQFOXVLRQRIQHJRWLDWLRQVFXUUHQWO\WDNLQJSODFHXQGHUWKH
DXVSLFHVRIWKH8QLWHG1DWLRQVKWWSZZZLVRRUJLVRFRXQWU\BFRGHVLVRBBFRGHBOLVWVKWP

'HILQLW LRQV
%RORJQD)ROORZXS*URXS%)8*
7KH%RORJQD)ROORZ8S*URXSFRQVLVWVRIPLQLVWHULDO UHSUHVHQWDWLYHVRI
DOO%RORJQDVLJQDWRU\FRXQWULHVDQGWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQDVIXOO
PHPEHUV &RQVXOWDWLYH PHPEHUV LQFOXGH WKH &RXQFLO RI (XURSH WKH
(XURSHDQ 8QLYHUVLW\ $VVRFLDWLRQ (8$ WKH (XURSHDQ 6WXGHQWV
 8QLRQ
(68 WKH (XURSHDQ $VVRFLDWLRQ RI 4XDOLW\ $VVXUDQFH LQ +LJKHU
(GXFDWLRQ (14$ WKH (XURSHDQ $VVRFLDWLRQ RI ,QVWLWXWLRQV LQ +LJKHU
(GXFDWLRQ (85$6+( WKH 81(6&2 (XURSHDQ &HQWUH IRU +LJKHU
(GXFDWLRQ 81(6&2&(3(6 %XVLQHVV (XURSH IRUPHUO\ NQRZQ DV
81,&( DQG (GXFDWLRQ ,QWHUQDWLRQDO 7KH %)8* LV FRQYHQHG DW OHDVW
WZLFHD\HDUDQGLVFKDLUHGE\WKH(83UHVLGHQF\ZLWKWKHKRVWFRXQWU\RI
WKHQH[W ELHQQLDO FRQIHUHQFHRI HGXFDWLRQPLQLVWHUVDV YLFHFKDLU7KH
UROH RI WKH%)8* LV WR IROORZ XS RQ WKH UHFRPPHQGDWLRQVPDGH DW WKH
PLQLVWHULDO FRQIHUHQFHVDQGRQ WKHJHQHUDO LPSOHPHQWDWLRQRIDOO LVVXHV
149
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FRYHUHGLQWKH0LQLVWHULDO&RPPXQLTXpV,QDGGLWLRQWKH%)8*SURGXFHV
D ZRUN SURJUDPPH ZKLFK LQFOXGHV D VHULHV RI FRQIHUHQFHV DQG RWKHU
DFWLYLWLHVUHODWHGWRWKH%RORJQDSURFHVV$%RDUGDOVRFKDLUHGE\WKH(8
3UHVLGHQF\ ZLWK WKH QH[W KRVW FRXQWU\ DV YLFHFKDLU SUHSDUHV WKH
DJHQGDVIRUWKH%)8*DQGPRQLWRUVSURJUHVVEHWZHHQ%)8*PHHWLQJV
2YHUDOO IROORZXS LVVXSSRUWHGE\D6HFUHWDULDWZKLFK LVSURYLGHGE\ WKH
FRXQWU\FRXQWULHVKRVWLQJWKHIROORZLQJPLQLVWHULDOFRQIHUHQFH)RUIXUWKHU
LQIRUPDWLRQYLVLWKWWSZZZRQGYODDQGHUHQEHKRJHURQGHUZLMV%RORJQD
'LSORPD6XSSOHPHQW'6
$GRFXPHQWDWWDFKHGWRDKLJKHUHGXFDWLRQGLSORPDWKDWDLPVWRLPSURYH
LQWHUQDWLRQDO WUDQVSDUHQF\ DQG IDFLOLWDWH DFDGHPLF DQG SURIHVVLRQDO
UHFRJQLWLRQ RI TXDOLILFDWLRQV 'HYHORSHG E\ WKH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ
WKH &RXQFLO RI (XURSH DQG 81(6&2&(3(6 WKH'6 FRQVLVWV RI HLJKW
VHFWLRQVGHVFULELQJLQDZLGHO\VSRNHQ(XURSHDQODQJXDJHWKHQDWXUH
OHYHO FRQWH[W FRQWHQW DQG VWDWXV RI WKH VWXGLHV WKDWZHUHSXUVXHGDQG
VXFFHVVIXOO\ FRPSOHWHG 7KH '6 SURYLGHV DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ RQ WKH
QDWLRQDO KLJKHUHGXFDWLRQ V\VWHPFRQFHUQHG VR WKDW WKHTXDOLILFDWLRQ LV
FRQVLGHUHGLQUHODWLRQWRLWVRZQHGXFDWLRQDOFRQWH[W
(XURSHDQ$VVRFLDWLRQIRU4XDOLW\$VVXUDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ
(14$
7KH DVVRFLDWLRQ RI TXDOLW\ DVVXUDQFH DJHQFLHV LQ WKH (XURSHDQ +LJKHU
(GXFDWLRQ$UHDZDVVHWXS LQ ,WDLPV WRGLVVHPLQDWH LQIRUPDWLRQ
H[SHULHQFHVDQGJRRGSUDFWLFHVLQWKHILHOGRITXDOLW\DVVXUDQFHLQKLJKHU
HGXFDWLRQ 0HPEHUVKLSRI WKHDVVRFLDWLRQ LVRSHQ WRTXDOLW\DVVXUDQFH
DJHQFLHV LQ WKH VLJQDWRU\ VWDWHV RI WKH %RORJQD GHFODUDWLRQ )XOO
                                                 
 6SHFLILFDOO\WKHVHVHFWLRQVFRYHULQIRUPDWLRQRQWKHKROGHURIWKHTXDOLILFDWLRQ
WKHLGHQWLW\RIWKHTXDOLILFDWLRQ LWV OHYHO LWVIXQFWLRQWKHFRQWHQWVDQGUHVXOWV
JDLQHG DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ WKH QDWLRQDO KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHP
FRQFHUQHGDQGWKHFHUWLILFDWLRQRIWKH'6
PHPEHUVKLS RI (14$ UHSUHVHQWV UHFRJQLWLRQ WKDW DQ DJHQF\ FRPSOLHV
ZLWK WKH (XURSHDQ 6WDQGDUGV DQG *XLGHOLQHV IRU TXDOLW\ DVVXUDQFH LQ
KLJKHUHGXFDWLRQ&RPSOLDQFHZLWKWKHVHVWDQGDUGVLVFKHFNHGHYHU\ILYH
\HDUV WKURXJK DQ LQGHSHQGHQW UHYLHZ )RU PRUH LQIRUPDWLRQ YLVLW
KWWSZZZHQTDHXDERXWODVVR
(XURSHDQ&UHGLW7UDQVIHUDQG$FFXPXODWLRQ6\VWHP(&76
$VWXGHQWFHQWUHGFUHGLWV\VWHPEDVHGRQWKHVWXGHQWZRUNORDGUHTXLUHG
WR DFKLHYH VSHFLILHG OHDUQLQJ RXWFRPHV (67&ZDV RULJLQDOO\ VHW XS LQ
LQRUGHUWRIDFLOLWDWHWKHUHFRJQLWLRQRISHULRGVRIVWXG\DEURDG0RUH
UHFHQWO\ LW KDV EHHQ GHYHORSLQJ LQWR DQ DFFXPXODWLRQ V\VWHP WR EH
LPSOHPHQWHG LQ DOO SURJUDPPHV DW LQVWLWXWLRQDO UHJLRQDO QDWLRQDO DQG
(XURSHDQ OHYHOV )XUWKHU LQIRUPDWLRQ FDQ EH REWDLQHG IURP WKH (&76
8VHUV *XLGH SXEOLVKHG E\ WKH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ
KWWSHFHXURSDHXHGXFDWLRQOLIHORQJOHDUQLQJSROLF\GRFBHQKWP
(XURSHDQ4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN(4)
7KH (XURSHDQ 4XDOLILFDWLRQV )UDPHZRUN LV D FRPPRQ (XURSHDQ
UHIHUHQFH IUDPHZRUN ZKLFK HQDEOHV (XURSHDQ FRXQWULHV WR OLQN WKHLU
TXDOLILFDWLRQVV\VWHPVWRRQHDQRWKHU  ,WZDVDGRSWHGE\ WKH(XURSHDQ
3DUOLDPHQWDQG&RXQFLORQ$SULO7KH(4)XVHVHLJKWUHIHUHQFH
OHYHOV EDVHG RQ OHDUQLQJ RXWFRPHV WKDW DUH GHILQHG LQ WHUPV RI
NQRZOHGJHVNLOOVDQGFRPSHWHQFHV,WVKLIWVWKHIRFXVIURPLQSXWOHQJWKV
RID OHDUQLQJH[SHULHQFH W\SHRI LQVWLWXWLRQ WRZKDWDSHUVRQKROGLQJD
SDUWLFXODU TXDOLILFDWLRQ DFWXDOO\ NQRZV DQG LV DEOH WR GR )RU IXUWKHU
LQIRUPDWLRQ VHH KWWSHFHXURSDHXHGXFDWLRQOLIHORQJOHDUQLQJ
SROLF\GRFBHQKWPGRF

150
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GLOSSARY 
(XURSHDQ4XDOLW\$VVXUDQFH5HJLVWHUIRU+LJKHU(GXFDWLRQ(4$5
7KH 5HJLVWHU DLPV DW LQFUHDVLQJ WUDQVSDUHQF\ RI TXDOLW\ DVVXUDQFH LQ
KLJKHU HGXFDWLRQ DFURVV (XURSH ,W KDV EHHQ IRXQGHG LQ  E\ WKH
(XURSHDQ $VVRFLDWLRQ IRU 4XDOLW\ $VVXUDQFH LQ +LJKHU (GXFDWLRQ
(14$ WKH(XURSHDQ6WXGHQWV
8QLRQ (68 WKH(XURSHDQ8QLYHUVLW\
$VVRFLDWLRQ DQG WKH (XURSHDQ $VVRFLDWLRQ RI ,QVWLWXWLRQV LQ +LJKHU
(GXFDWLRQ (85$6+( (4$5 SXEOLVKHV DQGPDQDJHV D OLVW RI TXDOLW\
DVVXUDQFH DJHQFLHV WKDW VXEVWDQWLDOO\ FRPSO\ ZLWK WKH (XURSHDQ
6WDQGDUGVDQG*XLGHOLQHV IRU4XDOLW\$VVXUDQFH (6* WRSURYLGHFOHDU
DQG UHOLDEOH LQIRUPDWLRQ RQ TXDOLW\ DVVXUDQFH DJHQFLHV RSHUDWLQJ LQ
(XURSH)RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWKWWSZZZHTDUHX
)UDPHZRUNIRU4XDOLILFDWLRQVRIWKH(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ
$UHD)4(+($
$Q µRYHUDUFKLQJ¶ IUDPHZRUN IRU WKH HQWLUH (XURSHDQ +LJKHU (GXFDWLRQ
$UHD WKDW FODULILHV DQG H[SODLQV WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH QDWLRQDO
KLJKHU HGXFDWLRQ IUDPHZRUNV RI TXDOLILFDWLRQV WKDW DUH QRZ EHLQJ
GHYHORSHGLQWKH%RORJQD3URFHVVDQGWKHTXDOLILFDWLRQVWKDWWKH\FRYHU
,W ZDV DGRSWHG DW WKH  &RQIHUHQFH RI (XURSHDQ PLQLVWHUV
UHVSRQVLEOH IRU KLJKHU HGXFDWLRQ LQ %HUJHQ 7KH )4(+($ KDV
GHVFULSWRUV IRU HDFK RI WKH WKUHH F\FOHV RI TXDOLILFDWLRQV DQG LQFOXGHV
(&76FUHGLWUDQJHVIRUWKHILUVWWZRF\FOHV
,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUG&ODVVLILFDWLRQRI(GXFDWLRQ,6&('
7KH ,QWHUQDWLRQDO 6WDQGDUG &ODVVLILFDWLRQ RI (GXFDWLRQ ,6&(' ZDV
GHVLJQHG E\ 81(6&2 LQ WKH V DQG DLPV WR RIIHU D VHW RI FULWHULD
VXLWDEOH IRUFRPSLOLQJVWDWLVWLFVRQHGXFDWLRQ LQWHUQDWLRQDOO\7KHFXUUHQW
YHUVLRQLVIURPDQGDQHZYHUVLRQZLOOEHGHYHORSHGIRU
,6&('OHYHOVFRYHUHGE\WKHSXEOLFDWLRQ
x ,6&('7HUWLDU\HGXFDWLRQILUVWVWDJH
(QWU\ WR WKHVH SURJUDPPHV QRUPDOO\ UHTXLUHV WKH VXFFHVVIXO
FRPSOHWLRQ RI ,6&(' OHYHOV  RU  ,6&(' OHYHO  LQFOXGHV WHUWLDU\
SURJUDPPHV ZLWK DQ DFDGHPLF RULHQWDWLRQ ZKLFK DUH ODUJHO\
WKHRUHWLFDOO\ EDVHG ,6&(' $ DQG WHUWLDU\ SURJUDPPHV ZLWK DQ
RFFXSDWLRQDORULHQWDWLRQZKLFKDUHW\SLFDOO\VKRUWHUWKDQWKHDFDGHPLF
SURJUDPPHV DQG GHVLJQHG IRU HQWU\ WR WKH HPSOR\PHQW PDUNHW
,6&(' % 2QO\ ,6&(' $ SURJUDPPHV JLYH DFFHVV WR GRFWRUDO
SURJUDPPHVDW,6&('OHYHO
x ,6&('7HUWLDU\HGXFDWLRQVHFRQGVWDJH
7KLVOHYHOLVUHVHUYHGIRUWHUWLDU\SURJUDPPHVWKDWOHDGGLUHFWO\WRWKH
DZDUGRIDQDGYDQFHGUHVHDUFKTXDOLILFDWLRQHJDGRFWRUDWH
/LVERQ5HFRJQLWLRQ&RQYHQWLRQ
7KH&RQYHQWLRQRQ WKH5HFRJQLWLRQRI4XDOLILFDWLRQV FRQFHUQLQJ+LJKHU
(GXFDWLRQ LQ WKH (XURSHDQ 5HJLRQ ZDV GHYHORSHG E\ WKH &RXQFLO RI
(XURSHDQG81(6&2DQGDGRSWHG LQ LQ/LVERQ ,WDLPV WRHQVXUH
WKDW KROGHUV RI D TXDOLILFDWLRQ IURP RQH (XURSHDQ FRXQWU\ KDYH WKDW
TXDOLILFDWLRQ UHFRJQLVHG LQ DQRWKHU )RU PRUH LQIRUPDWLRQ YLVLW
KWWSZZZFRHLQWWGJKLJKHUHGXFDWLRQ5HFRJQLWLRQ/5&BHQDVS
1DWLRQDO4XDOLILFDWLRQV)UDPHZRUN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HGXFDWLRQV\VWHPZKLFKFODULILHVDQGH[SODLQV WKH UHODWLRQVKLSEHWZHHQ
KLJKHU HGXFDWLRQ TXDOLILFDWLRQV 1DWLRQDO TXDOLILFDWLRQV IUDPHZRUNV DUH
LQWHUQDWLRQDOO\XQGHUVWRRGDQGFOHDUO\GHVFULEHDOOTXDOLILFDWLRQVDQGRWKHU
OHDUQLQJDFKLHYHPHQWVLQKLJKHUHGXFDWLRQDQGUHODWHWKHPFRKHUHQWO\WR
HDFKRWKHU

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The Eurydice network is an institutional network of 35 national units, 
established in all 31 countries taking part in the action programme in the 
 eld of lifelong learning, and a European unit based in the EU Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency in Brussels which coordinates 
the network. Created by the European Community in 1980, the network 
 eld of education by providing 
reliable and readily comparable information on education systems and 
policies in the countries concerned and by producing comparative studies 
on issues common to European education systems. 
The Eurydice network serves mainly those involved in educational policy-
making at national, regional and local levels, as well as in the European 
Union institutions. It focuses primarily on the way education in Europe is 
structured and organised at all levels. Its publications output may be broadly 
divided into descriptions of national education systems, comparative 
 c topics, and indicators and statistics. They are 
available free of charge on the Eurydice website or in print upon request. 
EURYDICE on the Internet – 
http://www.eurydice.org
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